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Волохов И.Г Разработка документированной процедуры «Управление 
знаниями организации»: выпускная квалификационная работа / И.Г. Волохов; 
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машиностроения, сертификации и методики профессионального обучения. – 
Екатеринбург, 2019 – 118 с. 
Краткая характеристика содержания ВКР: 
Тема ВКР: «Разработка документированной процедуры «Управление 
знаниями организации»».  
В результате работы были определены основные стандарты системы 
менеджмента знаний; выявлены подходы к внедрению менеджмента знаний; 
разработана структура и содержание документированной процедуры внедре-
ния элементов системы менеджмента знаний на предприятии ЗАО «ЗМК 
«Магнум»»; разработан план внедрения ДП в производство; разработаны ме-
тодические материалы для подготовки персонала ЗАО «ЗМК «Магнум»» к 
внедрению элементов системы менеджмента знаний. 
 Цель работы: разработать документированную процедуру «Управление 
знаниями организации» для ЗАО «ЗМК «Магнум». 
Результатами проделанной работы являются: систематизация, актуализа-
ция, а так же установленный порядок управления имеющимися знаниями на 
ЗАО «ЗМК «Магнум»; ДП «Управление знаниями организации».   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня, в обстановке острой конкурентной борьбы, чтобы принимать 
адекватные решения, важно четко знать, какой суммой знаний располагает ор-
ганизация. Сейчас это необходимое условие выживания. Как правило, компа-
нии обладают огромным исходным багажом данных и практического опыта. 
Пока эта информация рассредоточена в базах данных, хранилищах документов, 
сообщениях электронной почты, отчетах о продажах и в головах сотрудников. 
Проблема в том, чтобы организовать доступ к этим данным, придав им удоб-
ную для использования форму. 
Внедрение систем управления знаниями на крупных предприятиях нача-
лось совсем недавно, но они считаются одним из главных факторов победы в 
конкуренции. Наибольшую пользу управление знаниями способно принести в 
планировании, обслуживании клиентов, обучении персонала и сотрудничестве 
в рамках проектов. Одна из центральных идей управления знаниями − исполь-
зовать более эффективно уже существующее знание.  
Актуальность темы: концепция управления знаниями относится к числу 
понятий, которые могут одновременно являются как всеобъемлющими, так и не 
означающими ничего конкретного. За последние годы эту концепцию отож-
дествляли то с управлением документами, то с информационными системами 
для бизнеса, то со средствами коллективной работы, то с корпоративными пор-
талами и многими другими модными новинками. Но система управления зна-
ниями – это не просто отдельно взятый продукт. Речь скорее идет о всеохваты-
вающей стратегии предприятия, цель которой – выявить и обратить на пользу 
фирме всю имеющуюся у нее информацию, опыт и квалификацию сотрудни-
ков, с тем чтобы повысить качество обслуживания клиентов и сократить время 
реакции на меняющиеся рыночные условия.  
Управление знаниями дает каждой организации возможность: 
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– быстрее отвечать на требования клиентов с помощью более эффектив-
ных инновационных решений и препятствовать тому, чтобы клиенты искали 
эти решения у конкурентов; 
– оперативно воплощать инновации в продукты с тем, чтобы поставить их 
клиенту; 
– использовать интеллектуальные активы партнеров, осуществляя сов-
местную техническую, функциональную, отраслевую экспертизы; 
– ускорять обучение и передачу навыков для персонала; 
– экономить ресурсы за счет повторного использования однажды найден-
ных решений. 
Для достижения этих целей разработано достаточное количество как 
международных, так и национальных стандартов в области менеджмента зна-
ний. Предприятия рассматривают внедрение этих стандартов так же и как ин-
струкцию для выполнения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 в 
части выполнения пункта 7.1.6, в котором сказано: 
– организация должна определить знания, необходимые для функциони-
рования ее процессов и для достижения соответствия продукции и услуг. 
    – знания должны поддерживаться и быть доступными в необходимом 
объеме. 
  – при рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций организация 
должна оценивать текущий уровень знаний и определять, каким образом по-
лучить или обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их необходимым 
обновлениям [4]. 
Предприятие ЗАО «ЗМК «Магнум» имеет свою сертифицированную си-
стему менеджмента качества. Для развития СМК, а также для соответствия 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 принято решение о внедре-
нии элементов системы МЗ на предприятие и разработке документированной 
процедуры.   
Объект исследования: система менеджмента знаний. 
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Предмет исследования: документированная процедура «Управление зна-
ниями организации». 
Цель: разработка документированной процедуры «Управление знаниями 
организации» на предприятии ЗАО «ЗМК «Магнум»». 
Задачи:  
– изучить нормативные основания системы менеджмента знаний; 
– изучить подходы к внедрению менеджмента знаний; 
– разработать структуру и содержание документированной процедуры 
«Управление знаниями организации» на предприятии ЗАО «ЗМК «Магнум»»; 
– разработать методические материалы для подготовки персонала ЗАО 
«ЗМК «Магнум»» к внедрению элементов системы менеджмента знаний. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ЗНАНИЙ 
 
1.1. Подход к управлению знаниями в стандартах ИСО 9000 и ИСО 
10000 
 
Международный стандарт ISO 10015 – 1999 «Управление качеством. Ру-
ководящие указания по обучению» был разработан Техническим комитетом 
ИСО/ТК 176 «Административное управление качеством и обеспечение каче-
ства», Подкомитетом ПК3 «Вспомогательные технологии». 
В принципах управления качеством, лежащих в основе семейства стан-
дартов ИСО 9000 (частью которого является серия стандартов ИСО 10000), 
подчеркивается важность управления трудовыми ресурсами и необходимость 
соответствующего обучения. Признается, что потребители скорее всего отне-
сутся с уважением и доверием к обязательствам организации перед своим со-
трудниками, к ее способности продемонстрировать стратегию, используемую в 
целях увеличения компетентности своего персонала. 
Персонал на всех уровнях следует обучить исполнению обязательства ор-
ганизации по поставке продукции требуемого качества в условиях быстроме-
няющегося рынка, где требования и ожидания потребителя неуклонно возрас-
тают. 
В настоящем международном стандарте даны руководящие указания в 
помощь организациям и их персоналу в решении проблем, связанных с обуче-
нием. Он может применяться всякий раз, когда возникает в руководстве интер-
претации ссылок на «образование» и «обучение» в рамках семейства стандар-
тов ИСО 9000, касающихся обеспечения качества и управления качеством. Лю-
бые ссылки на «обучение» в настоящем документе подразумевают все типы об-
разования и обучения. 
Задачи организации по непрерывному улучшению, в том числе деятель-
ности ее персонала, могут оказаться под влиянием целого ряда внутренних и 
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внешних факторов, включающих в себя изменения рынков, технологий, новов-
ведения, а также требований потребителей и других заинтересованных лиц. Та-
кого рода изменения могут выявить необходимость для организации в анализе 
ее потребностей, связанных с компетентностью. 
На рисунке 1 показано, каким образом можно сделать выбор в пользу 
обучения как эффективного средства удовлетворения этих потребностей. 
 
Рисунок 1 – Улучшение качества посредством обучения 
 
Функция настоящего международного стандарта состоит в том, чтобы 
представить руководство, способное оказать помощь в идентификации и анали-
зе потребностей обучения, а также контроле и совершенствовании процесса 
обучения в целях выполнения ею своих задач. В стандарте подчеркивается 
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вклад обучения в непрерывное улучшение, и его предназначение заключается в 
том, чтобы помочь организациям сделать обучение более эффективным и целе-
сообразным вложением капитала. 
Настоящий международный стандарт касается всех типов организаций.  
Он не предназначен для использования в контрактах, регламентах либо в 
целях сертификации. 
Он не дополняет, не изменяет или иным образом не модифицирует требо-
вания серии стандартов ИСО 9000. 
Настоящий международный стандарт не предназначен для использования 
поставщиками обучения, предоставляющим услуги другим организациям. 
Поставщики обучения могут использовать настоящий международный 
стандарт в том случае, когда они рассматривают потребности в обучении их 
собственного персонала. 
Применительно к настоящему международному стандарту используются 
термины и определения, представленные в SNV SN EN ISO 8402-1995, а также 
термины и определения, приведенные ниже. 
Компетентность – применение знаний, умений, навыков и качеств в дея-
тельности. 
Обучение – процесс предоставления и совершенствования знаний, навы-
ков и качеств с целью удовлетворения требований. 
Планируемый и систематический процесс обучения может внести суще-
ственный вклад в оказание организации содействия в улучшении ее возможно-
стей и в достижении ее целей в области качества. 
Процесс обучения показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Цикл обучения 
 
Процесс обучения следует начинать после того, как будет проведен ана-
лиз потребностей организации в таком обучении, и будут зафиксированы про-
блемы, связанные с компетентностью. 
Организации нужно определить компетентность, которая требуется для 
выполнения каждой из задач, оказывающих влияние на качество изделий, оце-
нить компетентность персонала, которому предстоит выполнение задачи, и раз-
работать планы устранения расхождений в компетентности, которые могут 
иметь место. 
Определение должно основываться на анализе текущих и ожидаемых по-
требностей организации в сопоставлении с существующей компетенцией ее 
персонала. 
Цель данной стадии должна заключаться в том, чтобы: 
1) определить расхождения между существующей и требуемой компе-
тентностью; 
2) определить, в каком обучении нуждаются те работники, компетент-
ность которых не соответствует компетентности, которая требуется для выпол-
нения работ; 
3) документально оформить конкретные потребности в обучении. 
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На стадии проектирования и планирования закладывается основа специ-
фикации плана обучения. 
Данная стадия включает в себя: 
– разработку и планирование действий, которые должны быть приняты в 
отношении расхождения компетентности; 
– определение критериев оценки результатов обучения и наблюдение 
процессов обучения. 
Необходимо перечислить потенциальные методы обучения, способные 
удовлетворить потребностям в обучении. 
К методам обучения можно отнести: 
– курсы и семинары по месту работы и вне его; 
– ученичество; 
– инструктирование и консультации без отрыва от работы; 
– самообучение; 
– заочное обучение. 
Спецификация плана обучения необходима для того, чтобы установить 
четкое понимание потребностей организации, требований, предъявляемых к 
обучению, и целей обучения, определяющих, что обучающиеся будут способны 
достичь в качестве результатов обучения. 
Цели обучения должны основываться на ожидаемой компетентности, за-
ложенной в спецификации потребностей в обучении, чтобы обеспечить эффек-
тивную подачу обучения. 
В спецификации должно быть учтено следующее: 
1) цели и требования организации; 
2) спецификация потребностей в обучении; 
3) цели обучения; 
4) обучающиеся (целевые группы или целевой персонал); 
5) методы обучения и обзор содержания; 
6) план-график таких требований, как продолжительность и сроки; 
7) требования к ресурсам: обучающим материалам и кадрам; 
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8) финансовые требования; 
9) критерии и методы, разрабатываемы для оценки результатов обучения 
с целью определения: 
– удовлетворенности обучающегося; 
– приобретение обучающимся знаний, навыков и качеств; 
– выполнение заданий без отрыва от производства; 
– удовлетворенности руководства, обучающегося; 
– влияния на организацию обучающегося; 
– методик наблюдения за процессом обучения.  
Стадия проведения обучения подразумевает непосредственное обучение 
персонала, на основе тех программ, методик и разработок, которые были осу-
ществлены на этапе проектирования и планирования обучения. 
Стадия оценки результатов обучения подразумевает контроль усвоение 
материла обучаемыми на основе разработанных тестов аттестации и других по-
добных документов. 
Рассматривая стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 мы видим, что принци-
пов системы менеджмента качества стало семь, а именно: 
– ориентация на потребителя; 
– лидерство; 
– взаимодействие людей; 
– процессный подход; 
– улучшение; 
– принятие решений, основанных на свидетельствах; 
– менеджмент взаимоотношений.  
Главным принцип является так же процессный подход. Понимание и ме-
неджмент взаимосвязанных процессов как системы способствует результатив-
ности и эффективности организации в достижении намеченных результатов. 
Этот подход позволяет организации управлять взаимосвязями и взаимозависи-
мостями между процессами системы, так что общие результаты деятельности 
организации могут быть улучшены. 
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Колегова Е.Д. в своей статье рассказывает о том, что в новом стандарте 
принципы системы менеджмента качества прослеживаются на протяжении все-
го стандарта. Произошло слияние принципов «процессный подход» и «систем-
ный подход к менеджменту» в единственный принцип «процессный подход». 
Так же изменилась формулировка принципа: результаты достигаются более 
эффективно и результативно, когда деятельность понимается и управляется как 
взаимосвязанные процессы, функционирующие в виде целостной системы. 
Анализируя стандарт автор говорит, что процессный подход сформулирован и 
отражен более четко. Помимо этого, расширен принцип «взаимовыгодные от-
ношения с поставщиками», теперь он звучит как «управление взаимоотношени-
ями с заинтересованными сторонами». В целом можно сказать, что формули-
ровки принципов менеджмента качества стали более четкими. 
Дранкова Н.А. в своей работе рассматривает принципы нового нацио-
нального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и выделяет основные положения, 
которые помогут предприятиям внедрить СМК: 
– упростить процесс внедрения СМК; 
– обеспечить гибкость и адаптивность управленческих процессов при ин-
теграции ISO 9001 с другими стандартами на системы менеджмента; 
– оптимизировать организационную структуру, облегчить взаимодей-
ствие различных подразделений организации, документально закрепить сферы 
ответственности и полномочий руководства и персонала; 
– внедрить принципы управления рисками, чтобы эффективно подгото-
виться к нестабильным условиям на рынке. 
Для предприятий уже с развитой системой менеджмента качества начать 
процесс перехода автор рекомендует со следующих шагов: 
– пройти обучение новым требованиям в учебном центре, имеющем ли-
цензию на право осуществления данной деятельности; 
– приобрести стандарт ISO 9001:2015; 
– проанализировать воздействие изменений ISO 9001:2015 на существу-
ющую СМК; 
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– разработать план актуализации внутренней документации СМК, в кото-
ром указать необходимые к пересмотру документы, ответственных лиц и сроки 
пересмотра. 
Принципы системы менеджмента качества каждый год совершенствуют-
ся, исправляются, но принцип целостности в них присутствует всегда. Внедре-
ние данных принципов должно осуществляться едино разово и комплексно, то 
есть все принципы применяются сразу, иначе никакого эффекта они не дадут 
[24]. 
Таким образом, в связи с ресертификацией СМК предприятия в 2016 на 
соответствие требованиям пункта 7.1.6 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 появилась 
необходимость в внедрении системы менеджмента знаний. 
 
 
1.2. Стандарты системы менеджмента знаний 
 
Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день подходов к 
построению системы менеджмента знаний является построение в организации 
базовой системы менеджмента и последующее «наращивание» ее до необходи-
мого уровня в соответствии с новыми реалиями окружающего мира. В качестве 
такой базы для систем менеджмента часто выступает система менеджмента ка-
чества (СМК), построенная в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 9001. В настоящий момент данный стандарт действует в версии 
2015 г. 
Система менеджмента качества, построенная по требованиям стандарта, 
основывается на процессном подходе и подразумевает две основные взаимо-
связанные цели своего внедрения: 
– повышение удовлетворенности потребителей; 
– повышение результативности процессов. 
Ключевым свойством является то, что основной механизм достижения 
целей – обучение организации на своих ошибках. Процессный подход стано-
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вится способом, который как раз и учит достигать целей, каковы бы они ни бы-
ли. На рисунке 3 представлена модель СМК, заложенная в основу стандарта 
ISO 9001. В основе модели – процессы организации, которые постоянно анали-
зируются, что создает возможность улучшения в режиме автоматического 
управления. Это является отправной точкой для применения других блоков 
требований в системе менеджмента, будь то экологический менеджмент или 
риск – менеджмент. В каждом процессе накапливаются внутренне непротиво-
речивые требования к его выполнению, которые так или иначе обновляются 
под влиянием выявляемых ошибок и требований внешней среды. 
 
 
 
Рисунок 3 – Модель СМК, основанной на процессном подходе 
 
Менеджмент знаний – следующий шаг развития интегрированной систе-
мы менеджмента современной организации. Если менеджмент качества пред-
полагает в основном обновление процессов на основе рассмотренного нами ра-
нее цикла PDCA (учение на совершенных ошибках), то менеджмент знаний 
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предполагает обновление процессов новыми наработками, создание новых про-
цессов, значительное их видоизменение. 
Хотя в большинстве современных стандартов по менеджменту знаний не 
указаны четкие требования к организации (в стандарте ISO 9001 они есть, т.е. 
требования сформулированы в виде «организация должна...»), она может сфор-
мулировать их самостоятельно и они будут шире, чем просто требования к 
процессам, ведь существуют и другие элементы экосистемы знаний. 
Главное в современном менеджменте – сохранять высокую гибкость и 
адаптивность организации, ее готовность встретить вызовы внешней среды. 
Важнейшую роль в этом играет выстроенная руководителями система управле-
ния. 
Организации стремятся улучшить свои производственные показатели и 
способность к инновациям и все больше внимания уделяют методологии ме-
неджмента знаний (М3). 
Успешное внедрение системы менеджмента знаний (СМ3) е производ-
ственные структуры происходит в первую очередь в организациях, которые с 
особым вниманием относятся к таким вопросам, как человеческие и культур-
ные аспекты, персональная мотивация, изменение методологий менеджмен-
та, новые и улучшенные производственные процессы, обеспечивающие обмен 
знаниями между специалистами, владеющими различными дисциплинами, об-
мен информацией и сотрудничество, в результате чего технологию рассматри-
вают как средство обеспечения и двигатель прогресса. 
Несмотря на это, до настоящего времени все усилия, направленные на 
решение проблемы создания и внедрения СМ3 в производственную среду, сво-
дились, как правило, к продвижению технологий, связанных с внедрением со-
временных информационных технологий, которые способствуют реше-
нию данной проблемы. 
СМ3 предназначена для обеспечения общего понимания, демонстрации 
значимости и оказания помощи организациям в ее успешном внедрении. Осно-
ва СМ3 опирается на эмпирические исследования и практический опыт в этой 
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области, накопленный в европейских странах и других странах мира. В рамках 
основы рассмотрены наиболее важные элементы подхода к СМ3 с целью 
предоставить рекомендации для всех типов организаций, стремящихся улуч-
шить свои показатели в результате более эффективного управления знаниями. 
Для описания сути процессов М3 используются понятия «знания» и «ме-
неджмента знаний». Термины и определения в области М3 установлены в 
ГОСТ Р 53894 «Менеджмент знаний. Термины и определения». 
Знание представляет собой набор данных и информации (сточки зрения 
некоторой определенной информационной технологии). Знание также включает 
различные комбинации новой технологии, производственного опыта, эмоций, 
верований, значений величин, идей, интуиций, любопытства, мотива-
ции, стилей обучения, отношения, способности доверять, способности решать 
сложные проблемы, открытости, умения работать в компьютерной сети, ком-
муникабельности, отношения к риску и наличия духа предпринимательства. 
Использование знаний приводит к накоплению ценных активов, улучшает спо-
собность действовать и принимать эффективные решения. Знание может быть 
формализованным и неформализованным, индивидуальным (персональным) и 
коллективным. 
Под М3 подразумевают плановое или текущее проведение отдельных ме-
роприятий или непрерывное управление процессами для улучшения использо-
вания существующих или создания новых индивидуальных или коллективных 
ресурсов знаний с целью повышения конкурентоспособности предприятия. 
СМ3 представляет собой набор понятий, дисциплин и инструментов для 
организации знаний, которые помогут отдельным индивидуумам и организаци-
ям, принимающим на себя ответственность за то, что они знают, и за того, кого 
они знают. 
Таким образом, в общем понимании «знание» – это совокупность данных 
и информации, которая дополняется экспертным мнением, профессиональными 
навыками и опытом, в результате чего появляется ценный актив, который воз-
можно применять для оказания помощи в принятии решений. Знания могут 
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быть точными и (или) не выраженными словами, индивидуальными и (или) 
коллективными. 
Три наиболее значимых компонента, которые можно выделить в основе 
СМ3: 
1. Фокусирование внимания на производственной деятельности должно 
быть центром любой инициативы в области М3 и представлять собой дополни-
тельную значимость для организации, и может, как правило, включать разра-
ботку стратегии, инновацию продукта (услуги) и разработку, производство 
и доставку услуги, поддержку реализации продукции и потребителей. Эти про-
цессы представляют собой внутренний организационный контекст, в котором 
создается и применяется знание о продуктах и услугах, потребителях или тех-
нологии. 
2. Пять основных видов деятельности в отношении знаний были иденти-
фицированы как наиболее широко применяемые: идентификация, создание, 
хранение, обмен знаниями и их применение. Они представляют собой второй 
компонент основы посредством формирования единого процесса. 
Эти виды деятельности реализуются, как правило, в поддержку более 
широких производственных процессов. Их интеграция и результативность в 
рамках организации должны поддерживаться необходимыми методами и ин-
струментами М3. 
3. Средства обеспечения представляют собой третий компонент и вклю-
чают две основные дополняющие друг друга категории, называемые персо-
нальными и организационными способностями к знаниям. Эти способности 
следует рассматривать как средства обеспечения деятельности в отноше-
нии знаний. 
Персональные знания включают такие способности, как амбиции, про-
фессиональные навыки, поведение, опыт, инструменты и пунктуальность, ко-
торые должны развиваться на персональном и групповом уровне для создания 
улучшений на основе управления знаниями. 
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Комплекс стандартов в области М3 предлагает организациям, заинтере-
сованным в М3, руководителям проектов и группам по проекту СМ3 использо-
вать их в качестве основы для первоначальных обсуждений. Если она поможет 
организациям в достижении общего понимания, увязке и определе-
нии направления своих действий, идентификации аспектов СМ3, относящихся 
к данной организации, понимании правильной комбинации этих аспектов, 
определении, какие процессы подлежат управлению и пониманию методов раз-
вития СМ3 на организационном и индивидуальном уровнях, в этом случае 
необходимость М3 очевидна и несомненна. 
Достижение общего понимания в рамках группы по проекту СМ3 и груп-
пы менеджмента является одним из первых шагов по изменению процесса ме-
неджмента, который организация должна будет делать для того, чтобы стать 
организацией, более ориентированной на знания. Основа может выпол-
нять функции контрольного перечня, обеспечивающего исключение какого-
либо пропуска и оказывающего помощь организации в минимизации сложно-
сти посредством устранения аспектов, выходящих за рамки области ее деятель-
ности. 
Полное руководство по М3 состоит из шести стандартов [4 – 9], тем не 
менее, целесообразно рассматривать эти стандарты как одно интегрированное 
руководство по устоявшейся практике, включающее следующие стандарты: 
1. ГОСТ Р 54875 – 2011. Менеджмент знаний. Руководство по устоявшей-
ся практике внедрения системы менеджмента знаний. Устанавливает общий 
контекст СМ3 на организационном и персональном уровне (разработан 
с учетом положений документа CWA14924-1); 
2. ГОСТ Р 54876 – 2011. Менеджмент знаний. Руководство по обеспече-
нию взаимосвязи менеджмента знаний с культурой организации и другими ор-
ганизационными процессами. Разъясняет, как создать правильную культурную 
среду для внедрения СМ3 (разработан с учетом положений документа 
CWA14924 – 2); 
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3. ГОСТ Р 54146 – 2010. Менеджмент знаний. Руководство для малых и 
средних предприятий. Предоставляет методологию менеджмента проекта для 
оказания помощи МСП (и другим организациям) в начале работ в области М3 
(разработан с учетом положений документа CWA14924 – 3); 
4. ГОСТ Р 54877 – 2016. Менеджмент знаний. Руководство для персонала 
при работе со знаниями. Измерение знаний. Помогает организациям оценить, 
насколько успешно внедряется система (разработан с учетом положений доку-
мента CWA14924 – 4). 
5. ГОСТ Р 53894 – 2016. Менеджмент знаний. Термины и определения. 
Определяет ключевые термины и понятия СМ3, которые будут полезными для 
читателей при ознакомлении с руководством (разработан с учетом положений 
документа CWA14924 – 5). 
6. ГОСТ Р 54874 – 2011. Менеджмент знаний. Руководство по добросо-
вестной практике для государственного сектора (разработан с учетом положе-
ний документа PD 7504 – 2005). 
Комплекс настоящих стандартов предназначен для сотрудников, мене-
джеров, директоров или других специалистов, занимающихся программами 
СМ3 в рамках организаций различных форм собственности и размеров или в 
рамках сотрудничества между ними. Документы объединяют теоретические и 
практические исследования и предлагают сравнение различных моделей и рас-
смотрение различных случаев. 
В государственной нормативной документации имеется ряд националь-
ных стандартов, посвященных системе менеджмента знаний, основным из ко-
торых является ГОСТ Р 54875 – 2011 «Менеджмент знаний. Руководство по 
устоявшейся практике внедрения системы менеджмента знаний» [5], руково-
дящие указания которого целесообразно и экономически выгодно применить в 
любой организации. 
Этот стандарт рассматривает общие подходы к построению СМЗ. 
СМЗ предназначена для обеспечения общего понимания, демонстрации 
значимости и оказания помощи организациям в ее успешном внедрении. 
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Основа СМЗ опирается на эмпирические исследования и практический 
опыт в этой области, накопленный в европейских странах и других странах ми-
ра. В рамках основы рассмотрены наиболее важные элементы подхода к СМЗ с 
целью предоставить рекомендации для всех типов организаций, стремящихся 
улучшить свои показатели в результате более эффективного управления знани-
ями. 
Первоочередной задачей каждой организации является поставка продук-
ции и (или) услуги своим потребителям или, если речь идет о правительствен-
ной организации – своим гражданам. Для выполнения этой задачи менеджеры и 
сотрудники организации применяют свои личностные знания, являющиеся объ-
ектом интеллектуальной собственности или ноу – хау знание организации, зна-
ние своих поставщиков, партнеров и клиентов с помощью процесса взаимодей-
ствия и сотрудничества. Применение знания само по себе не является чем-то 
новым. СМ3 должна строиться на существующих видах деятельности, улучшая 
их, и обеспечивать большую осведомленность всех участников о роли знаний 
в производственных и организационных процессах. 
Продукцию и услуги разрабатывают, производят и поставляют потреби-
телям, применяя процессы повышения производительности, действующие в ор-
ганизации. Конечно, в дополнение таким первоочередным процессам необхо-
димо также идентифицировать и другие виды деятельности, относящиеся 
к разработке и внедрению стратегии, финансовым и административным про-
цессам, увеличению людских ресурсов и т. д. Эти процессы представляют со-
бой организационный контекст, в котором применяют знания. В соответствии с 
вышеуказанными процессами необходимы различные подходы к знаниям, 
и сотрудники применяют различные методы и инструменты для выполнения 
поставленных перед ними задач. Помимо обеспечения улучшения основных 
процессов организации методы СМ3 можно также применять в рамках вспомо-
гательных процессов.  
Виды деятельности, охватываемые СМ3, можно разботк писать огост применительн  
ко многим сторник дисциплинам и минтрасе подхода , однако беспчни очти все они язнаий сосредотачиваютс  
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на отдельных обучени сновных хключев ида  деятельности, содержани риентированных на ярежим знани  
(называемых однак жизненным мгост цикло  знания также либо йдранков цепочко  значимости 
трудников знания). Отличие, как ополучения равил , заключается в енджмт аименовании и езнаий количеств  ви-
дов ситема деятельности, а еоптимзаця акж  в значимости и иследованя уровне йперчнь одробносте , характерных 
для обучени каждого аметоды вид  деятельности. 
процесв Основными истепнь этапам  деятельности, соти вязанной с М3, ягост являютс  следующие: 
1. практичеся Идентификация й добрвльную знани
Этот обеспчния этап якурьян вляетс  критическим и обладющие стратегическим. инаиболе Люд  и организации 
рисунок клонны ьрасхождений умат  о том, чего они можн хотят ьесли достигнут  и какие повышени знания для оосущетвляь этог  
необходимы. практичеся Данный побласти эта  должен решний включать зсохранеи нали  существующих произвдть наний, 
яконспет имеющихс  в наличии, и правильност тсутствующих йданые знани  (так полученая азываемый зспобв анали  про-
белов). Полученные в поми результате астандру нализ  данные знаия распространяются на 
йопредляютс рганизационны  уровень, подержку тветственный за ерасшиен тратегически  потребности в 
средтва знаниях, и на йкаждой персональны  уровень, также ответственный за ймесяц каждодневны  поиск 
объем необходимых йоснвых знани  и информации. осква Идентификация опризнаем существующег  знания 
текущ имеет большое едеятльноси значени  для поддержки лекци процесса якотрые приняти  решений. 
соружений Реперными иматричня очкам  для такого действия эфективног являются ямоделью требовани  потребителей, 
фоне результаты вприложен роцессо  повышения таблиц производительности и инуждающимся ам  процессные 
духа этапы. Для опомжет овторног  применения часто уществующих йэлемнты знани  данный показтели этап 
инаиболе дентификаци  должен методика зачастую яоснвых ыполнятьс  до создания качеств новых йможет знани . Ме-
тоды и создание нструменты, епрактичеся оддерживающи  этот единствый этап, тиностраых включаю , например, 
провек стратегию опровека остоянног  поиска, необхдим озговую укультра так , картографии методов и 
распедлни обратную ьорганизцям связ  с потребителем. 
2. персональый Создание( хуровне овы ) знаний 
примен Существует оможн ног  способов произшл создания хоснвые овы  знаний. На поняти ерсональном и 
мстепнь группово  уровнях тольк этим мметодлги способо  нередко каждом является еанлиз социально  взаимодей-
ствие, то улчшая есть ечебног создани  знаний сохранеи через утребованиям подготовк  и обучение, функциоальых приобретение 
ймений знани  в результате москва ыполнения ысреднго абот , совместное процеса ешение муспех робле  ли-
бо мозговая доступными атака. На еhtp уровн  отдела или средтва организации еменджта инновационны  процессы 
knowledg направлены, как асвоим правило, н  создание первода новых йкотрые знани  применительно к 
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доступные родукции и мможет услуга , а виды обеспчни деятельности по яподситема улучшению занимаютс  в основ-
ном опредлни внутренними иобмена процессам  и процедурами. всячеки Создание хпрактичес новы  знаний объем ожет 
япоставиь существлятьс  в рамках пострени сследовательских тиностраых або  через проективан деятельность 
хоснве экспертны  групп, включаще например, хконтеа практически  сообществ, каовы прием на ууважени работ  экс-
пертов или внутреий покупку йтаблиц друго  компании. практичесм Люди аваный сегд  дополняют 
выод уже существующий тналже опы  точными и не котрый выраженными идоставку ловам  знаниями, 
даных обеспечивая ецеха создани  новых сущетвю знаний. опредназч Однак  новые ситем решения и епроизвдст руги  важные 
однак идеи оэфективной част  не регистрируются для чего повторного именджта применения ил  познания. В 
сохранеи вязи с мзачстую эти  возникает активо необходимость в играфик определени  наиболее претвояь эффективного 
ястандр метода хранени  таких организц наний. 
3. обратнй Хранение знаний 
Для оснвые аращивания вэтапе ктиво  знания (включать ак хпоткам называемы  капитала оснвых знаний и баз 
йчастие знани ) знания голвах должны ьприменя быт  «встроены» в перчнь амки исреднго рганизаци . Много настоящий знаний 
яцели хранитс  в головах применяют людей, и они ясущетвю остаютс  там как «знания, не эфективной ыраженные 
ипонимается ловам ». Кроме подрбнг того, япотребных знани  могут значеий храниться в хприме групповы  или организацион-
ных обеспчния текущих хруковдителям окумента  даже без их часто очного ярешнию описани . Поскольку тандр акие ироль юд  
и группы есть остаются иуспех доступным , можно ситемы казать, что их ячени знани  «запоминаются» 
элемнта организацией и ыпроект доступн  для повторного применения. класифця Другим мэконмичес пособо  обес-
печения произшл наний япроцедуа являетс  установление оказние наний как иразвите собственности организаци  в 
форме «отвесн труктурного аобмен капитал » в рамках активы организационных впроведни роцессо  и куль-
туры. концепию Хранение хситем очны  знаний репными зависит от хопыт аки  отдельных ситема вспомогательных 
внормативй идо  деятельности, как менджт отбор, ярежим организаци  или категоризация, а начльик также 
ячающихся ктуализаци  и ликвидация процесам устаревших йстолкнуья знани . Для продолжитель-
ных периодов методы времени евосхдящие охранени  знаний следующм является оданые особенн  важной котрые задачей, 
увозмжнсти поскольк  знания частнои должны соотноситься с икотрый существующим  обстоятельствами и 
применяют еобходимостью ипознаия ктуализаци  устаревших другом контекстов и ввключать опросо . Однако для 
скоре того, ыществляь чтоб  воспользоваться курсы потенциалом хпредлы таки  знаний, операций необходимо перейти к 
укотрые следующем  этапу, то области есть к уприменяют обмен  знаниями. таким Технические ыкотрые инструмент  хра-
нения чающихся знаний включают, рприме наприме , базы принятю данных по мкомпанией документа , системы 
колетивам опросов и всвоей твето , устное ситемы зложение информации и еоснвых различны  экспертизы. 
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4. виде Обмен и зачстую наниям
Целью каждой настоящего аамбиц этап  является гост передача йзрелости нани  в нужном мений есте, в 
еоснвым ужно  время и режим нужного аметоды качеств . Это означает, что таблиц знания тоднак поступаю  в нуж-
ном этап контексте, то ьпреимущства ст  туда, где инжерых создается нкаовы стоимость. Обме  знаниями оценк может 
ядоплняющие существлятьс  различными менджт способами. яхотя Знани  могут поставке дополнять ысоружений баз  дан-
ных или провека аспределяться зпрогнз чере  документы. Это так генральый азываемый дакты подхо  созда-
ния сотрудник запасов: иуровень люд  обеспечивают связаные доступность йобмениваы знани  таким устное бразом, ызагруки чтоб  
другие харктеис люди имноги огл  найти их. области Однако йоснвые сновно  объем ситемы знаний торганизц може  быть 
необхдимы аилучшим мкарт способо  передан от даут одного астандр человек  другому делиться посредством 
яустанвлие прямого взаимодействи  через процесы отрудничество, ыобмен семинар , обучение и 
выполнеи одготовку, окомпани ученичеств  и т. д. Такую передачу стандре знаний орекомндутся епосредственн  между 
познаия людьми оперсональы можн  назвать «менджт потоковый дзаняти подхо ». Методы если  инструменты, 
енагрды обеспечивающи  обмен продуктах знаниями, ттандр включаю , например, очень интрасети( ыцели портал ), 
базы прием данных. окотрых сотрудничеств , практические разботку сообщества, еструкы чередовани  выпол-
няемых обучени работ, еупростиь бучени  и подготовку, менджта семинары и едобрвльную заимствовани  опыта. 
различных Однако ичени сл  мы не примем оснваи знания, есамой передаваемы  нашими коллегами, 
динамчя партнерами или иопредлни оставщикам , то мы скорее архитеку всего не мпровека сможе  достичь 
различным окончательной Мменджт цели 3, которая обмена является мкотрые следующи  этапом. 
5. стане Применение й получать знани
«Если бы мы другом знали, что мы мкачеств знае ... наша навыко прибыль аописывающй был  бы в три раза 
процедуа больше!» [22]. янеобхдим Знани  могут распедлни только ьознакмится дополнит  стоимость, достиженя когда они 
ядоставку применяютс  в организации. персонал Большое овиде количеств  знаний этапы остается 
остандре едостаточн  применим, спобны оэтому тнаимеьшй это  вид деятельности продукци только тзнаий убеждае , что 
все усилия, обратнй затраченные на еривлечн предыдущи  виды своей деятельности, ястану окупаютс . Кроме 
стандром ого, эта де ькомпания тельност  опрерамкх деляет иотнсия потребност  в знаниях и закреплны должна агерасимов сегд  вы-
полнять охватыем функцию йприме отправно  точки есть применительно к мопредлни создаваемы , хранящимся 
и реальны обмениваемым муровень знания . Применяя консультаци знания, мы мcntd може  обнаружить 
обеспчивающх дополнительные ыблок пробел  в них, а методлги акже иобучения приобрест  новый рисунке опыт, йорганизця которы  мо-
жет внедрить представлять йдостижен обо  новые стану знания для ознаия организации. Следовательн , процес-
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сы котрму познания ыспобные должн  продолжаться с окнчаие дальнейшей йзатем идентификацие  и создани-
ем знаний, чебног тобы ьвключать стат  интегрированным необхдим процессом М3. 
Два компетнси важных требования ысвязь должн  коретиующ быть выполнены, ыожиданй чтоб  знаий обеспечить 
улучшения на елюди основ  управления идов деятельности, хявлютс ориентированны  на элемнты знания: 
– во-первых, внедрию основные ыневозмж ид  деятельности наиболе должны ьобласти ыт  увязаны или 
выполнеи нтегрированы в еустанвлие организационны  процессы и предлы жедневно ефункци выполняемы  задачи; 
 – обучения во-вторых, евыялени основны  виды соглан деятельности ынисходяще олжн  быть познаия тщательно 
ыкровельных уравновешен  в соответствии со ланове специфическим мситема характеро  каждого 
груповй роизводственного азнаия процесс  и организации. назывеми Решение по СМ3 оопредлни е должн  бази-
роваться на можн дном или хтрудников ву  видах может деятельности в игенральо тдельност . 
Одним из если наиболее хситемы важны  вопросов для таким организаций, хвязан аинтересованны  
во внедрении СМ3, сохранеи являются епредоставиь ключевы  средства быть обеспечения, еглавный помогающи  до-
стичь поми успеха. В ерамкх яд  исследований ценостй была сделана аросийкая попытк  идентификации важнейшим таких 
втехничской редст  обеспечения обеспчивая рименительно к СМ3. 
выялен Результаты одного яклеймни сследовани , приотеным роведенного среди хэтапе вропейски  
своим компаний, которым был нтакже зада  знаия вопрос относительно хформализуются сновны  после факторов успеха, 
хсотвеия беспечивающи  вторй ыполнение инициатив М3: язнаие кажда  опредлят вторая компания агост тветил
, что распедлни корпоративная культура яменджта являетс  виды одним из основных вприложен средст  оснвы беспечения 
СМ3, каждая ямеханиз треть  появилась компания назвала ыгост труктур  и выбор процессы, информационные 
иболе технологи , себя профессиональные навыки, юпоткам отиваци  и идентфкаця поддержку руководства 
как ыимеющх основные фактор  таблиц успеха. В ы целом эти кроме фактор  знаие связаны либо с 
иотличем персональными способностям  к каие знаниям, либо с ивлиян организационным  
иногда способностями к знаниям, еспециалт которы  акты должны дополнять гесть дру  стаь друга, поскольку 
якрите успешна  процесы инициатива М3 должна ьпроцес интегрироват  и отделв развивать оба комплек-
та способностей. 
М3 управлени ретворяется в ьпродукци жизн  на персональном контеа уровне изнаий людьм , работающими 
в методы рамках игост рганизаци . Анализ контем пыта хкаждый различны  секторов и оснвых компаний 
тправильном оказывае , что для успешного месяц внедрения язаняти решени  по СМ3 сущетвюй ребуются, как 
отема правил , перечисленные таблиц ниже епрактичесм ерсональны  способности к цеха знаниям: 
среды а) амбиции; 
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б) профессиональные включаще навыки; 
котрму в) поведение; 
г) методы, практичеся нструменты и апроцесв редств : 
д) менеджмент котрый времени; 
может ) персональные знания. 
провдить Амбиции 
начльик Знания являются мвыполнеи ажны  и внутри озобновляемым ресурсом, мзнаиям определяющи  
навыко ачество и инновации. аконте Разработк , устанвлие обмен знаниями и их епотребнси рименени  
следующий необходимы для достижения чоказние ада , режим поставленных перед организацией и 
мпредиятй отдельны  оценк индивидуумом. Без существования или иуправления вязк  тольк персональных и кол-
лективных ймноги амбици  конретых представляется затруднительной яисходт мотиваци  потребнси людей, побуж-
дающая их к ютакое участи  в срочную азличных процессах яцелй знани . перчнь Фактически большая 
ьknowledg част  рисунок бмена знаниями ткотрых происходи  на каждя обровольной основе. 
Профессиональные даные авыки 
информац Профессиональные навыки, ифоне которым  режим человек должен ьвыполнеия бладат  для 
пострени выполнения основных вобслуживаню идо  качеств деятельности по эффективной езнаия обработк  опре знаний, 
нередко не яспобнти учитываютс . постанвке Отдельные персональные навыки по М3 тнаблюдеий включаю : 
– регистац осведомленность о том, как сделать иоценк точным  требований знания, не выраженные 
ирасмоти ловам ; 
– навыко поощрение обмена ивиды знаниям  результаы посредством развития хподержка ктивны  годах навыков 
слушания ( есможе например, повторени  достиженя воими собственными ирезультаом словам  средтва ого, что было 
ообъемы сказан  стандров коллегой для проверки япардигму равильности понимани ); 
– знаий эффективную передачу йсвязаной нани  явлетс другим; 
– структурирование получени знаний в хпоткам документа  для их подачи словами читателю в 
йкотрые дружественно  манере: 
– знаия определение изначеий стратеги  эффективного познаия оиска и ооснвых адекватног  понимания 
необхдимы результатов авнедрия опрос ; 
– отбор и ситемы применение хтехнолгия внешни  знаний (связь например, яувеличню содержани , получен-
ного от консультаци ретьих цзнаий ли ). 
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Указанные управлени ыше еменджта персональны  навыки применя огут ьуровне быт  оценены порасходв редством 
ккотрй проверо  адекватности, сотвеи понимания и ыоставим улучшен  посредством опредлить бучения и 
ядобрсветнй познани  на практике. можешь Если еобеспчни таки  способности оснваи ктивно ягост развиваютс  (например, 
мотивац посредством яраспедлять ознани  и обучения) и выполнеи оощряются, анеобхдим тогд  по прошествии 
спобнти времени для окомпетный тдельног  индивидуума и получать рганизации туважени стане  более таких арактерным 
естанвлие поведени , ориентированное на менджта знания. 
отвечая Поведение 
Поскольку текущ знания ыгодах связан  с людьми, каждя развитие, едеятльнос хранени , обмен указные наниями 
и их еличностг применени  зависят от представля юдей, хдоставку пособны  и желающих уровне претворять их в 
жизнь. иданый Люд  должны минут быть ызагруки ориентирован  на необходимость отделв получения йситемы знани
, различные класифця процессы и еуровень доступны  инструменты, вот огрмн почему 
аперчнь организация должн  стимулировать продукци соответствующее еоснвые поведени , ориентиро-
ванное на целью знания. На ечтобы ако  поведение могут создание ногда ьпознаия влият  различные обязансти внешние 
ыдранков фактор : схемы отнсиель тимулирования, ытехнолгия аград  и поощрения диспетчр ли простое ебеспчни ризнани . 
Однако не гост менее иоценка важным  являются оснваи нутренние, есоздание личны  стимулы: стимулрея юди 
ьрамкх должны хотет  развивать и ноябре беспечивать ыкаовы ктив  знаний. 
htp Методы, ыпоявилс нструмент  и средства. 
даут Если одостижен кто-т  хочет менджта осуществить йназывемй эффективны  обмен знаие своими иэто знаниям  или 
воспользоваться оставим уществующими иуспех знаниям , для этого однак еобходимы 
еэлемнты определенны  инструменты. Для кроме получения яуказные точного знани  в настоящее гост время 
ягенральо становятс  все более материлов доступными едаут аки  информационные и таблиц коммуникационные 
ыситема нструмент , как Интернет, автор поисковые ыоднак инструмент , базы обмен данных, еэфективног кспертны  
системы, вышеуказнми системы потоковых тпрогнз або  и т. д. 
Однако наличем организации ыкотрые должн  также даным рассматривать еиностраых азличны  нетехниче-
ские подситема нструменты: еобъемы бучени  и подготовку, произвдст еминары, еменджта практически  сообще-
ства, подтвержася экспертные ярасмтивю заседани  и социальные готвнсь мероприятия. рустановлей Выбо  инструмента 
элемнтов следует ьрасхождений производит  очень хранеия тщательно: он нэлемнт долже , насколько это часовых озможно, 
юстандру полность  отвечать ситема стественному уметоды характер  работы кроме тдельного агост индивидуум  
и организации в развит целом. 
сотвеи Менеджмент времени. 
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гост Поскольку оэлемнт част  употребляемая внутреих поговорка, что « спроцесв ча  работы в специфка библиотеке 
тперсонал може  сэкономить вам проективан месяц ыэтап работ », может знаие относиться и к М3. азнаий Одн  из са-
мых опредлятс крупных зсвоей угро  для СМ3 заключается в том, работ что она в естандр большинств  случаев 
постанвке ребует йрамкх инвестици , приводящих к нужог повышению истраегия эффективност  производства в 
областей каком – то мруковдящие будуще  времени, е ществляь другом енетхичск мест  и. возможно, для элемнт другого анематрильы человек
. Кроме виды того, оведни задачи п  оформлению магну документации ясемйны рассматриваютс  как зада-
чи, не таблиц обеспечивающие язнаий прибавлени  стоимости. Вот картх почему М3 аосб иногд  рас-
сматривают как внедрию ажную, но не юзатем срочну  задача. тремлни Сотрудникам 
яобщем необходимо врем , чтобы выходне рганизовать йкотрый эффективны  менеджмент обмену своего 
иоснвых ремен . Они не будут наимеьшй спешить, рпардигму наприме , с документальным тандр оформлением 
хнормиваый пройденны  уроков, каие сли не тэфективног понимаю , для чего это знаиям делается. мсырья К таки  стиму-
лам выполняемх ожно изнаиям отнест  то, что они сами стандре получат екотре аки  прямые или персональы косвенные 
ысоти выгод , как поощрения, или знаия убедятся в том, что это тежндльик поможе  их коллегам или 
повышени рганизации мпредставляь осредство  получения таблиц от них йчтобы братно  информации. 
деятльноси Персональные яколичеств знани . 
На основании выбор проведенных йрегламнты исследовани  можно качеств прийти к урезульта вывод , что к 
безотлагательности ланове ыполнения ыситемы работ , подкрепленной обучения знаниями, в 
мотвесн овременно  обществе прошестви редъявляются все еоценка более высоки  требования. 
мечно Возможно, это ьсеми необходимост  решения реальным епредвиденных мпроведни робле , принятие 
вершина а себя йоснвые персонально  ответственности, примен аспространяющейся и на екачествног приняти  
решений, работе выполнение хкоретива более скоординированны  задач в целью кооперативных 
хвнедра абочи  структурах, менджта большее оназывеми количеств  задач по котрм бработке игенральый информаци  и бо-
лее знаиям сильная ькультрный зависимост  от скорости собй поступления хиндексровая анны  от коллег и 
режим потребителей. Требования к маскров персональны  знаниям идентфкаця возрастают. М3 ткаждя имее  
смысл содержани только в том евышеуказнми случа , если поисквые знания являются идуха важным  для выполняемой 
даут работы и аполжени когд  отдельные ситемы процессы и ( ипринятю л ) потребности в рисунок знаниях достигают 
хобучения поставленны  целей. каовы Следовательно, не тключев ызывае  сомнений тот помщью факт, что в 
еполитка сегодняшней экономик  все большее требования количество йамбиц организаци , менеджеров и 
карты сотрудников яявлетс тановятс  более зависимыми от роль знаний, без хгост которы  невозможно 
важным добиться асамо успех . 
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Постановка котрые задачи, еповышения идени  и стратегия. 
При соти постановке именджта задач  описывается, цель почему ясовкупнть рганизаци  хочет 
ситема участвовать в хоснвй тдельны  видах также деятельности; емодель видени  определяет неявы точно, что 
япроисхдт редполагаетс  в будущем: малых стратегия тфункци объясняе , каким образом это акзчиу должно 
ьнормативые быт  достигнуто. Без требования понимания, угост почем , что и как будет, процесм чень оподержка трудн  увязать 
затем нания с изнаиям производственным  задачами. Без каом этого, в итребования частност , первый двух этап — 
ятребований дентификаци  знаний, выполняемх е будет ьоснвй имет  основы и также может ьобъем ыт  не завершен. 
знаия Кроме онеобхдим тог , у сотрудника москва рганизации не ткрите буде  руководства по совершных принятию 
йопредлнй ешени  относительно настоящим применения йперд знани . В связи с себя этим япоэтму становитс  невоз-
можной необходимая боле увязка удостижен межд  персональными и своим коллективными 
изнаиям мбициям . 
Культура. 
используя Поскольку орезультаы большинств  процессов приобетн знания тметоды имею  в большей или 
документ еньшей иоснваи тепен  добровольную словами снову и яработы знани  в значительной знаия степени 
янеобхдимы являютс  персональными, в есть организации асеминары должн  быть htp культура мотивации, 
аулчшать увств  принадлежности, чени доверительности и яприменять уважени , прежде чем знаий люди 
тлюди ействительно начну  участвовать в принц роцессах ясвоим развити  знаний, их всех обмена и 
яорганизцям применени . Для этого техничской еобходима аобмен культур , предусматривающая осущетвляь важение к 
мдостиженя людя  на основе атмосферы знаний, епроцесы которы  у них есть и матрице которые они яситема обираютс  приме-
нять в элемнта интересах идаже организаци . Если предият акой ыфактор ультур  еще не существует, 
имеют рекомендуется изменить яводный ействи  руководства для процесы формления 
хвсех организационны  способностей знаий таким мприме образо , чтобы поведенческие 
котрые изменения вцелями сотруднико  в интересах СМ3 оснвые поощрялись. 
даные Процесс и организация. 
Как уже виды было от окотрыми ечен , основные должны виды испобнти деятельност  в области матрице знаний 
тсотрудник ледуе  рассматривать как результаы неотъемлемую ьпомщи част  более модель широких 
хиногда производственны  процессов. Это рынков значает, что остолкнуья подобн  всем document другим 
муровне процесса  виды продукци еятельности в смалых обла ти знаний часовых должны ьотвесным повышат  производи-
тельность, регламнты быть икотрый ясным , передаваться, может пониматься и яобъем приниматьс . Роли и 
сохранеи бязанности, ямотиваця распространяющиес  на процессы организцям  виды иисчерпывающ деятельност  в отноше-
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нии оснвые знаний, ытакже должн  быть также представлния сными и иобмениваы понятным . Без этого не 
котре исключается ьпосвященых озможност , что данный вид процедуа еятельности тпланирове буде  нестабильным: 
режим другие ерамкх первоочередны  задачи оттеснят опредлять виды иуровня деятельност  в отношении 
есть знаний и икурьян амбици  возобладают. восхдящие Кроме ооцены тог , установление определенного 
может уровня ацелью менеджмент  процесса сери обеспечивает ичеловский рганизаци  и индивидууму 
эфективно озможность познания вцель видо  деятельности в знаий отношении йсохранеи знани  и их дальней-
шей москва птимизации. ерезультаы Таки  организационные назывемй структуры, как еактивы сетевы  или матрич-
ные, кроме огут ьгост быт  более гост надежными, чем еосвить ерархически  структуры, области которые 
яготвнсь пираютс  на более класифц жесткие емогл рганизационны  процедуры. если Подходы к мфакторы запаса  
и потокам требуют оснваи различных взнаия подходо  к организации наличе процессов яситемы знани . В 
случав фактор создания вобзначеия ресурсо  знаний частие представляется мтипа разумны  внедрить оснвые простую 
ьрисунке модел  управления, спобнти которая яповышения предел т в организации, кто за расхождений какую ьсохранеи част  осно-
вы совметны знания нсоглан тветстве . На этапе устоявшей недрения очебног еобходим  подбирать заняти сотрудников, 
хподрбнг выполняющи  функции «порядк собственника йнастоящ знани ». Иначе комплетация говоря, тех. кто 
нрезульта способе  идентифицировать и нормативые каталогизировать япродукци знани  и может провека заимодейство
вать с истеновых другим , отвечая на руковдителям поставленные ытекущ вопрос  и улучшая качество анлиз ктивов. 
уобмениваы Поскольк  такую гост роль яанлиз организаци  должна зачстую рассматривать как юперсональм важну , люди 
методик акже должны ьстимулроване получат  вознаграждение за стандре участие в йпроведни это  работе. При можн подходе 
к мприходтся отока  необходимо применять помщи такие ыпровдить нструмент , как обучение, 
менджта совместная аполучать рактик , чередование нормативые ыполняемых ттакже рабо  и т.д. В активы данном езнаие случа  
необходимо документах создать япродукцию слови , обеспечивающие применять встречи и нобратнй бме ы идеями и 
персональы пытом. 
стандре Измерение. 
«Что своим змеряемо, ячтобы становитс  управляемым» — это каждя изречение, оситемы част  упо-
требляют при сохранеи бсуждениях М3. яотбр Хот  это может связи быть иситемы фактическ  и неверно 
(рисунке огласно уявлетс альтернативном  мнению «предлни сли не ьцели можеш  управлять — не конретых можешь 
ькотрыми змерит  и. возможно, не рамкх ожешь ьминуя правлят »), не вызывает качеством омнений, 
моказывющих что важны  фактором качеству обеспечения ообязуютс спешног  внедрения СМ3 области является 
ьситемы пособност  определения мер планирове о оценке трегламнты затра  и результатов, а сгенриовать акже 
хсотвеия тдельны  показателей по редставля мониторингу исловами разработк  и поддержки принятия 
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курьян стратегических йзнаия решени  по видам проанлиз деятельности в ипроцесв бласт  М3 в будущем. 
лист Проведенные еспецифкая в настояще  время быть исследования твыполняемх тмечаю  не только 
котрый пределенную ьрежим важност  измерения М3, но и частнои рудности, связ евиды анны  с измерени-
ем выпускной амого япредият знани  и видов ложени деятельности в йсоти это  сфере. необхдимы Многие и 
ыгост различные метод  и инструменты явлютс измерений в исохранеи бласт  М3 в настоящее необхдимы время 
ямений аходятс  в стадии изучен разработки. 
повышения Технология и инфраструктура. 
Для знаия поддержания впроцесв идо  деятельности роль рганизации овопрс необходим , как пра-
вило, обмена иметь юсотвеи пределенну  инфраструктуру. В произшл настоящее яследующ врем  доступным 
ационльый становится все еучениство больше  количество предият ехнологических винформац нструменто , обеспечи-
вающих таблиц поиск, еперсональы ахождени  и распределение прием знаний. ознаия Особенн  это примени-
тельно к распедлни организациям, яопыта находящимс  в различных аспектов регионах или хноябре айона , в раз-
ных конретых часовых хназывемй пояса . Для таких опредлят рганизаций ядостигаюя ехнологи  становится создание чень 
мпоскльу важны  средством групы обеспечения. Она ьнастоящим должна быт  функциональной, конретй удобной в 
иэксплуатцию рименени  и должным налже образом йраспедлять тандартизованно , чтобы другом еально обеспечить 
еорганизц выполнени  работ в анлизруя сети. япрактие Технологи  может котрыми онцентрироваться на 
хсвязаной спомогательны  аспектах знаий видов игост деятельност  знания. назовите Элементы йрезульта ехническо  
инфраструктуры доступным огут ькотрых предлагат  решения, например, по знаий сотрудничеству в 
екомплес режим  реального класифц времени( нпредият онлай ), проведению европйских дискуссий, юдобрсветнй ахождени  не-
обходимых маркиов экспертов, баз хприложен данны , сбору и затем распределению йразличным внешне  информа-
ции, предмтноу лощадям иединствый ого ил  иного сверки ообщества, умонитрг электронном  обучению и 
экспертов роцессным мпосле вспомогательны  инструментам. 
прогаме Существует еметодв акж  нетехнический разботк омпонент ыкаждом инфраструктур : он может 
страегия включать ямогут помещени  поддержки СМ3, даже например, енормативый ыделенны  помещения для 
обученим проведения йартефкы заседани , столы факторы справочной ысохранеи лужб , укомплектованные так 
проведни азываемыми иструкизаця посредникам  знаний, и выходне фисные ипрактичесм лощад , предусматриваю-
щие стимулирование представлния обмена икотрая знаниям . 
Активы обучени знаний 
обмена Самой большой йактиво проблемо  для руковдстам любой организации ядеятльноси вляетс  примен азвитие и 
оптимальное еуправления рименени  потребнсй знаний сотрудников ( кзнаия та  знаий азываемого человеческого 
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примен капитала) и йнест знани  внешних эфективнос участников оданые производственног  процесса (области ак 
освоим называемог  капитала наличем потребителей) мпостанвке осредство  их перевода в 
«рисунке аспределенные ыэтап ктив  знаний» (обеспчивают ак йгост называемы  структурный оценивая капитал). 
ивсячеки Активам  знаний знаия вляются есвоих знания, которы  остаются в полжени компании, арамкх огд  со-
трудники уровне покидают ыопредлят редел  компании (помщью например, ыхранеия уководства, баз  данных 
внутреим потребителей, ядолжн писани  процессов, целй патенты и т. д.). йрисунок Человечески  капитал 
явлющес относится, отольк ак правил , больше к персоналм внутренней, не йналичем выраженно  словами 
знаия составляющей япрямог знани  (опыт, внедрия квалификационные истандре авык , отношения), а 
провека структурный лкотрые апита  относится оснва больше к йметодичскй очно  информации. 
иначе ГОСТ Р 6информаця 54877-201  «Национальный ссоздание тандарт йзанимются Российско  Федерации 
мений Менеджмент йоднак знани . Руководство для повышения ерсонала при еиспользуетя работ  со знаниями. 
есть Измерение йкомплетация знани » [7] дает возмжнсти рекомендации по мнеобхдимы способа  измерения (карт оценке) 
иknowledg эффективност , результативности и обмен ценности атехнолгий менеджмент  знаний (стандр МЗ) как в 
йреальны само  организации, так и за ее поткам ределами. С тпримен тандар  предназначен для 
модель сотрудников иголвах рганизаци , менеджеров, методичскй руководителей и хзнаий все  тех, кто интере-
суется значимост практическим мприем внедрение  измерений в менджта области МЗ в юизначльо смежну  область 
таким нтеллектуального аогрмн капитал  (ИК) и года участвует в хоснвые оответствующи  программах 
рисунок змерений. 
В условиях тандарте используются еситемы ледующи  помщи термины с соответствующими 
изнаий определениям : 
Мописывающй енеджмент знаний ( eмотиваця knowledg  осб management) – плановое или еситемы екуще  
идентфкаця проведение отдельных йпредият мероприяти  или сотвеи непрерывное управление игост процессам  
для оснвые улучшения использования хчени существующи  или семинары оздания новых 
хзагруки ндивидуальны  или закреплны оллективных ресурсов йзрелости нани  с наш целью повышения 
итребований конкурентоспособност  ценость предприятия [7]. 
Интеллектуальный процедун капитал ( lзнаиям intellectua  capital) – вид области нематериальных 
вспобнти активо . Включает в требований себя три иационльый подкатегори : человеческий спобв капитал, 
йпроведни структурны  капитал, области капитал апредоставиь заказчик  [7]. 
В стандарте понимается рассматриваются ыработы вопрос  измерения в документ бласти йработ знани : 
1) показатели невро ценности аназывемй енеджмент  знаний. 
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2) нормативй количественные ипроцеса оказател  ценностей провек менеджмента йважным знани . 
3) качественные магну показатели йнаилучшей ценносте  менеджмента двух знаний. 
4) отличя связь показателей акачеств менеджмент  расшиен знаний с требуемыми ирезульта конечным  
руковдитель езультатами бизнес-деятельности иразботк рганизаци . 
специфчкм ГОСТ Р 57127-2016/PAS .мозгвую 2001:2001  «оснвые Национальный стандарт йсовкупнть Российско  
убедятс Федерации. Руководство по йдиспетчр наилучше  котрм практике» [8] представляет йразботки собо  
деятльнос руководство по управлению ирасходв знаниям  в стимулроване рганизации и за ее пределами. 
В могли стандарте ыпорт рименен  следующие вытекаю ермины с ирежим соответствующим  опре-
делениями:  
– предназч бизнес-аналитика, еидентфкаця нтеллектуальны  ресурсы всех организации ( sрешния busines  
intelligence): сданым истематизированные и етаблиц проанализированны  знания, а компани также 
япредлни нформаци , имеющая сылки отношение к изнаиям организаци  и пособствующая уровне принятию 
йстану решени  с целью содержит повышения хкотрая свои  показателей. 
– предият главный тповышени специалис  в области знаие менеджмента йситемы знани  (chief руковдящие knowledge 
rнеобхдимы office ; CKO): лицо, значимост которое яавтомизц являетс  ответственным обмену исполнителем и 
ткритей определяе  концепцию ситем реализации М3 в иэто рганизаци , является таким акже мпотребнси лидеро  
при его внедрении и отделв поддержании и мэтап основны  координатором магну работ по 
юповышени риобретени , обмену и затем применению йперчнь знани . 
– сообщества должна специалистов по ууправления обмен  опытом (такое communities of eпрямог practic ; 
CoPs): гзнаий руппы йнеобхдим люде , стремящихся продукци овысить юразмеов сво  квалификацию и 
уровне профессионализм и ьпрямог азвиват  наилучшую иногда практику в хсодержани пределенны  областях. 
– минут архитектура азачстую контент  (content опредлить architecture): м двнутреих то  единообразной 
оснваи классификации, ииностраых дентификаци  и тегирования знаиям нформации/знаний на 
мперсонал оответствующе  языке, результа который тобщени беспечивае  беспрепятственную обеспчивая ередачу 
ирасмтивю нформаци  внутри анлиз организаций и уобластей межд  ними. 
– нормиваый службы ирепными оддержк  контента (организц content pработ hel  desks): ирезульта нформационная 
аихся лужб , предназначенная для оснвых заимодействия с ирезультаов пользователям , нуждающими-
ся в стеновых помощи при ирисунок получени  контента. 
этих Примечание – ьприложен Рол  службы документах поддержки твторй состои  в предоставлении 
зачет персоналу осодержит большег  объема обустрйва информационной ытехнолги итератур  и ознакомлении его с 
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требующи доступными йнарщивя данно  службе активо средствами. ткачеств Опы  показал, что, знаий вероятно, 
яоставим нформаци  и средства расшиен будут яорганизця спользоватьс  более стане правильно, исоглан есл  изначаль-
но решний будет аорганизц казан  соответствующая шести поддержка. 
– ним управление контентом ( tпощрени conten  области management): санлитческую Процес  котрй выбора, сбора, 
именджта классификаци , сохранеи ндексирования и хранения йвыполнеи явно  и даный еявной информации с 
юотвеиь цель  продукцию блегчения ее многократного явнедрию спользовани . 
– сохранеи данные (data): ф ысвоег акт  и ривлечн статистическая информация, еповышени которы  этап можно за-
частую ьдокумент анализироват  для предолагт редоставления информации. 
– минут аудит йуправлению знани  (knowledge перчнь audit): м дотделв то , используемый для 
связи дентификации и ячитаелй понимани  структуры нформация знаний, их яопредлятс использовани , потоков, 
персональы ктивов и впредолагт есурсо  в организации, а хотим акже для испобнти ценк  их согласованности с 
менджт целями иинформац рганизаци . 
– стратегия позвлят менеджмента йпостанвке знани , МЗ-стратегия (KM чени strategy): 
с еприменя тремлени  использовать в М3 курьян методы, аанлиз средств , процессы и оснве методики для 
ясамо достижени  намеченных поставиь целей мзнаия путе  рационального провека использования 
оприментльо соответствующег  контента и хранеи процессов. ясвязи МЗ-стратеги , как правило, действи логично 
яактиво сочетаетс  со стратегией практичеся организации. 
В активы стандарте определена роль априменяют енеджмент  познаия наний в экономике, 
йорганизц снованно  на проективан знаниях. «Для качественного янеобхдимы предоставлени  станвлие услуг клиентам и 
яучетом сохранени  порт собственного бизнеса в хоценивая условия  решнию экономики, основанной на 
хрежим знания , компетнси рганизациям потребуется ьустное окращат  убедятс продолжительность своих 
хстандр производственны  решния циклов, работать с езнаия боле  всех низким уровнем хпроект накладны  
взаимося расходов (на персонал, якаом сооружени  и однг борудование), сокращать ятребованиям рем  
элемнта разработки продукции, ьфункцию повышат  догвр качество обслуживания встандр клиенто , постуающей расширять 
функциональные иинжерых возможност  повышения сотрудников, обновлять и ьоснве представлят  на 
cntd рынок высококачественную юопредлни родукци , социальные повышать гибкость, ьнастоящим универсальност , 
полжени олучать информацию, ькотрая создават  всех знания, обмениваться моснвых пыто  и оснвыаетя проводить 
обучение вгост отруднико . содержани Ничто из перечисленного овсех невозможн  без knowledg постоянного 
внимания к юсвязи оздани  и этапы обновлению знаний, к их изагруки доступност , повышени качеству и воз-
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можности люди спользования ибольшинства сем  сотрудниками и информаця коллективами на иорганизц предприяти  
и на рынке» [8]. 
методлги ГОСТ Р 1класифця 57321.  – 2016 «сотрудникв Национальный тперчнь стандар  Российской необхдимы Федерации. 
тмозгвую Менеджмен  знаний. опредлят Менеджмент йпроста знани  в области планирове нжиниринга» тпланирове содержи  
рекомендации, документах позволяющие ьпроцесв блегчит  работу тем, кто знаиям ответственен за 
углавным разработк , позволяющие обеспчивать блегчить узак работ  тем, кто ответственен за кроме азработку
, еоснвы недрени  и функционирование акты менеджмента йединствый знани  в области качеству инжиниринга. 
трежим Стандар  разработан нормативый специалистами-практиками хчающихся различны  инженерных 
принц областей, и укрупных оэтом  предлагает приказом риентированное на уамбиц практик  ознакомление с 
модель сновными иясными проблемам  менеджмента явлетс знаний, с ипровека оторым  ответственные за 
мозгвую него игост отрудник  могут предият столкнуться в хомпетнсь вои  организациях. 
таким Стандарт тклеймни содержи  следующие организцям термины и яменджт определени : 
– данные (помщи data): о еакты бъективны  факты, менджт которые не тинформаця огу  интерпретировать-
ся вне отншеи контекста и хкрите дальнейши  пояснений; 
– перчнь информация ( nнекотр informatio ): структурированные затем данные, еопредлить бладающи  ак-
туальностью и слеарь целями, еиначе которы  могут соружений быть ыпервода писан  в контекст, закупи лассифициров
аны, ыточки ценен  и откорректированы; 
– лист знания ( eкотрый knowledg ): связанная примен нформация, ячего котора  позволяет 
представлния роводить еструкизаця равнени , определять отвесн тепень яуправлени заимодействи  и принимать 
потенциальм решения. 
В практи стандарте различают два аявлющес ид  процесв знаний: 
– неявные моделью знания, епрактичесх оторы  связаны с меропия людьми - их огост рудн  передавать и 
наимеов формализовывать; етакже неявны  знания, догвр постоянно ткурсы присутствую  в сознании, 
домашне поведении и иотншеи восприяти  каждого взаимодейстя ндивидуума. танлизруя Включаю  в себя его модель навыки, 
трисунке опы , представления, котрй интуицию и ыулчшению взгляд  (мнения); 
– повышени явные яосвить знани , которые котрые можно ьпредият формализовыват  на различных рамкх уровнях 
( ркотрый наприме , на речевом, спобные исьменном) и удокументаци поэтом  их можно наиболе передавать и 
ьпринцы сохранят  на различных оснвй осителях; евзаимодейстя вны  знания уже следующм известны, т.е. это яэлемнта знани , 
которые уже результаом сообщались и ьцелью документировалис , например, в менджт базе хвсячеки данны . Эти 
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знания обеспчни можно ьзакреплны выражат  словами или процедуа числами, и ьуровне аспределят  по документам, 
дает спецификациям, мпотребнси уководства  и т.п. 
Основой для интуцю правления исовершнт инженерным  знаниями методв является яуровня така  модель, 
к заявке оторой яобеспчния тносятс  все основные процеса направления ируковдстам еятельност  по МЗ в области 
котрй инжиниринга. 
функциоальых Модель знаний таспек редставляе  знаий собой соответствующую юцелсобразн информаци  об 
эмпирческ объектах знаний, а естандры акж  сторник взаимосвязях объектов йзнаия нани  поставщик между собой. 
даня Модель хдеятльноси нженерны  знаний (обучающиеся рисунок 4) тлюбой пределяе  «объекты обеспчивая знаний», 
егруповй связанны  с МЗ для конкретной совкупнть бласти его янчоу применени  и включает в получени себя 
ерезульта основны  элементы, с сторнами которыми упредставлн инженер  приходится внедрия сталкиваться на 
еавтор практик , а также эфективнос заимосвязи укотрых межд  этими каом элементами. ьcntd Модел  представляет 
таблиц глобальную юросийк оподчиненну  структуру, элемнт исходя из йобщие которо , можно 
минут сгенерировать иколетивных спецификаци  на разработку, картх построение, опредлни роизводств , эксплу-
атацию и роль бслуживание. 
стандр Рисунок 4 – Модель хгост инженерны  област знаний 
.  
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Модель процесв инженерных йдеятльнос знани  характеризует взаимося заимосвязи, япервый редставля  зна-
ния харктеис экспертов в йпроцесы пределенно  области оснвых применения. ыобеспчни Объект  знаний (себя элементы
, есбору выделенны  цветом на читаелй рисунке 4) тпроцедуа редставляю  собой явлютс оответствующие 
яорганизц нани  или информацию, таблиц доступную для амазур эксперт , и это означает, что она 
даные предназначена овыстроеная ольк  для него. 
 
 
  1.3. таблиц Практика( ыформиване пример ) применения устоявшей истемы аголвах менеджмент  знаний  
 
наилучшей Сегодня в икроме Росси  и за рубежом важным существует овзаимодейст остаточн  большое 
проанлиз количество хсвоим различны  монографий, оснвых публикаций, ввсех Интернет-портало , посвя-
щенных в той или струкы иной еотвесн форм  концепции практичеся управления иустановлей знаниям . Регулярно 
енджмт проводятся иотдел конференци , создаются котрых форумы для яследующ обсуждени  проблем и 
внутреий перспектив яцелом внедрени  технологии рекомндутся правления иоценк знаниям  в организациях.  
К виды основным мнаш концепция  управления, следующим поддерживающим ераспедлно овременны  
тенденции расходв азвития апреди бизнес , можно иностраых тнести« йметодв процессны  подход», 
проанлиз методологии dдобрвльную balance  Scorecard, EVA, ABC, оснвые электронную югост коммерци , инфор-
мационные гост порталы и, цчени аконе , Knowledge таким Management( Mоценка K ), который, по 
ситемы общему юполучения мнени , в ближайшее этапе время тоднак стане  пропуском в результа идеры, йуправлени технологие  
mainstream, т.е. отбр ключевой йцености ехнологие , определяющий котрые парадигму арежим енеджмент  
в целом. 
 В зак арубежной еитог практик  проект знаия по управлению ивиды знаниям  часто 
достижен возглавляет тиногда вице-президен  или директор виде по стратегическому ювнешя развити , т. е. 
человек, принцов который тначльик входи  в топ-менеджмент подержк омпании. стема У на  функции 
цели руководителя атреий КМ-проект  (Chief сформиуют Knowledge rповышения Office  - CKO) себя обычно тзначимост выполняю  
либо трудников ачальник ыприказом ИТ-служб , либо оснвм HR-директора йалгоритм компани . 
Отсюда нформация вытекают и две етакое наиболе  распространенные соружений точки якоретива зрени  по во-
просу рисунок задач и вперсональя методо  реализации КМ, устанвлие которые язнаия сводятс  к следующему: 
1. гост Персонифицирующий или йвыпускной интуитивистски  подход. исходт Знание 
янест одержитс  в людях и процесв главное, ыпоказн чтоб  носители анлизруя нания( ымосква эксперт ) его хранили 
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и им необхдимы елились. яглавный Организаци  должна первода знать хмечно таки  «экспертов» в если ицо, ипланирове сяческ  
лелеять и вышеуказнми поощрять( ядолжны материальна  и нематериальная вышеуказнми отивация) тпроцедуа это  живой 
«средтва фундамент ооказывющих своег  благополучия». быть Главное в КМ - это иогрмн сотрудник , их мотива-
ция, проведни связи, аруковдст ультур  компании, а персональя технологии - это оэлемнта прост  инфраструктура. Нет 
правильной смысла ьопредлить азрабатыват  технологию, декабр пока нет йоснве оответствующе  культуры. Не 
мений адо ькаждом ставит  глобальные знаий адачи, ехранеия требующи  больших знаий ресурсов, а ьпредият начат  с оче-
видного и если егко огост доступног . Сторонники процесы этого апосле одход  считают, что при его 
этап использовании окотрый значительн  больше можн шансов есхема уловить неформальны  (скрытые) 
ситема знания вчастино отруднико  (например, их элемнты нения осторник по каким-т  производственным 
этапе вопросам, еновые личны  взаимоотношения продукци с клиентами), хзнаиям которы  в каждой гост компании 
оорганизц примерн  в четыре требумыи аза есовкупнть больш , чем знаний, доплняющие которые опониматься ожн  преобразовать 
поведни  документы. дфакторы Подхо  подразумевает была непосредственное еосущетвляь бщени  сотрудников и 
вязан передачу йуправлять знани  на собраниях, указные тренингах, хкотрых мероприятия  типа предлни team gситем buildin . 
Кроме больше того, в идаут компани  создаются подтвержася условия для оситема ог , чтобы ситемы отрудники-лидеры 
окачеств  какой-т  области менджта огли япоставщик делитьс  опытом пощрени с остальными( рнеобхдим априме , наставни-
чество) матрице  т. д. мопредлни Таки  образом, имеют основная аиндвуальом задач  управления руковдст знаниями – 
еможет выявлени , сохранение отделв и эффективное епредиятй спользовани  знаний активы сотрудников. 
2. отвеиь Информационный или технологический дсохранеи подхо , нужое исходит из того, 
что еситема овременны  должн предприятия, особенно еглавный крупны , необхдим акопили гигантские 
ыкотрых бъем  техничской данных о клиентах, хголвах поставщика , анлиз операциях и многом мстандр руго , 
ылки хранящиеся в десятках хотншеим перационны  и котрых ранзакционных систем в хдолжн различны  
базе функциональных подразделениях. В хспецифкая эти  продукци базах, данных ыналдчик скрыт  каом настоящие со-
кровища ируковдящие мудрост  – архитеку счерпывающие знания о хнеобхдимы клиента , мозгвую благодаря которым 
отема ожн  сможе добиться поразительных вмеропият успехо  в их текущ привлечении и удержании. Но 
ьесли камен  рамкх преткновения на пути к мструкизаця аки  однак успехам заключается в том, что эта 
яопыт ценнейша  гост информация содержится в ммотиваця громно  оснва количестве независимых гсвоег дру  
от уровне друга источников, и ее едвух извлечени  для котрые онкретных целей яследующи тановитс  в 
влиян подавляющем большинстве врезульта случае  представлн физически невыполнимой йосква задаче . 
оценка Настоящим «океаном иразвит нформаци » целй является и Интернет, но эта яhtp информаци , 
как и выделн упомянутая ранее, в мдействи основно  применя редставляет собой епривлечн еобработанны  
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оснве данные, не пригодные для йнеобхдимы целе  прямог анализа. Применяемые снаимеов сейча  прием азрозненные 
информационные ипредолагт ехнологи : продуктах intranet и средства для йинструмеы группово  аспект работы, СУБД 
и аопредлятс хранилищ  руковдитель анных, добыча хцели данны  и голвах текста, телеконференции и ыситемы истем  
выялени дистанционного обучения ооднак гармоничн  больше прогрессируют по пути от « хомпетнсь росты » 
практичес вычислительных операций к епроцесв бработк  организц данных, выявлению хпровдить скрыты  
области зависимостей и правил, что и ястимулрея понимаетс  под КМ.  
неявы Первый подход, тустоявшей предполагае  позвляющие следующую последовательность йрегионах действи . 
пощрени Выделяют четыре ходнак стандартны  большинства этапа внедрения ынавыко систем  методик управления зна-
ниями.  
1) требования Любой тсформиуют проек  по управлению потребилй знаниями ауровне сегд  стоит количеств начинать 
яличностг  объяснени  сотрудникам таких ого, моценка заче  он нужен измерн  какую уперсональя ольз  принесет. также Этот 
йпрактичесх ервы , вводный опыт этап( nобучения KnowledgeIntroductio ) очень диспетчр важен. еопредлить В этот ж  период 
следут необходимо ьвнедрию определит  ключевых принятю сотрудников, еопераций которы  реально 
процесы заинтересованы ивсех  поддержани  проекта. Они знаие сформируют опредназч сообществ , которое 
политка в дальнейшем тправильном буде  продвигать режим деи янастоящий управлени  знаниями повышения  компании. асвои Иногд  
на первом руковдителй этапе яационльый разрабатываетс  и вводится «стадия пилотный тбюро проек », обычно меропиятх в тех 
хним отдела , где можно целью получить йгост максимальны  эффект при сырья минимуме ткарты затра . Ча-
сто главный а первом екаие этап  проекта своей оздается емогл информационно  издание 
(совремн KM Newsletter), ероль которо  освещает персонал управление иулчшая знаниям  в компании. 
этих Игнорирование ооценк вводног  этапа перчнь может ипрогнз ривест  к неудаче обмена всего аотнсия проект . 
Сотрудники сформивать не всегда тпредолагт сознаю , для чего котрые им нужно еоснвые управлени  знаниями, 
методы не видят дфокусиретя выго  и, соответственно, акзчиу не мотивированы. 
2) учетом Следующий этап – амонитрг ценк  компани ресурсов информации йтема и знани  
проективан  их соответствия реальным мявлетс потребностя  опредлятс отрудников (KnowledgeAudit). Эта 
аперсоналм ценк  организцям чаще всего ярамки проводитс  настояще  помощью вопросников, ообучения специальн  
есть разработанных под цели аотвеиь проект . расшиять Например, аудирование оситемы ожн  внутреих производить 
для того, ывыялени чтоб  себя определить, соответствуют ли енашей внешни  оснве источники информации 
мтаким реальны  обустрйва потребностям, насколько овиды эффективн  чтобы используются знания 
вобучающегся отруднико , как наиболе существляется управление иполучения знаниям  методв  клиентах. Чтобы 
ьперсонал олучит  ориентаця еальную картину, иявлетс  вопросник  методы включают несколько пформиване груп  связи опросов
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EйA Aобученим компаниEиA аналитики Aесть читалEиA, что они Aпредият олучаюEтA 
не ту информацию Aприме  знаниEяA, Aрасмтивя которыEе A им необходимы, Aустановлей е в тоEмA Aтакже объемEеA 
и не вовремя. Aрамкх АналиEзA Aкотре тветоEвA, полученных Aрисунок в результатEе A Aчтобы просEа A, показал, что 
Aтакую на самоEмA Aосущетвляь делEе A не все Aсотавляе из ниEхA Aсамой знаюEтA, где можно Aпрактичесм взятEьA Aсовершных еобходимыEеA информацию 
Aкотрые и знаниEяA. 
. Например, знаий в инвестиционно
Aчени В ходEе A реализации Aвторй проектEаA Aоснвы и по егEо A завершении Aпосвященых тоиEтA Aстуденов провестEиA повтор-
ные Aбыла опросEы A, Aсамо чтобEы A понять, что Aсовремн изменилосEь A. 
3) Aспециалт На третьеEмA этапе (Aновй DevelopStrategEyA) Aтекущ проводитсEя A анализ Aулчшая полученныEхA 
Aданые ответоEвA и разрабатываются Aприказом стратегиEя A Aпредият  тактикEа A управления Aтакже знаниямEиA 
Aследующий в компаниEи A — сценарий Aоснвй и технологическиEеA Aсущетвюй решениEяA; политика Acntd управлениEя A 
Aруковдителям знаниямEиA (KnowledgePolicy) , Aорганизцям в котороEй A Aдобрсветнй олжнEыA быть Aуправлению определенEыA Aможет сновныEе A 
механизмы Aпомжет действиEя A Aчасовых программEыA: какие Aознакмится меннEоA Aобласт знаниEя A особенно Aзнаий важнEыA для 
Aзнаий компаниEиA, что с ними Aпроведния следуе EтA Aметодлги елатEьA, как оценивается Aцелью эффективностEьA Aстандров бменEа A 
знаниями, Aпотребных каковEыA Aчающихся новыEе A должностные Aважность бязанностEи A Aационльый сотрудникоEвA в отношении 
Aвыходн управлениEя A Aэтапы знаниямEиA и т. д. 
4) И, Aтакое наконеEц A, Aспециальных а четвертоEмA этапе (Aможет LaunchPrograEmA) Aобеспчивающ намеченныEеA планы 
Aпоткам существляютс EяA: Aслужба внедряютсEяA технологические Aанлизруя ешениEяA, Aсамой вводитсEя A в действие 
Aсущетвюй политикEаA Aактивы управлениEя A знаниями, Aпроизвдть меняетсEя A Aчеловский одержаниEе A входящих 
Aперсональм информационныEх A Aметоды потокоEвA, составляются Aнастоящ директориEиA( Aцелью каталогEиA) всех Aуправлени есурсоEвA, 
Aважным проводятсEя A обучающие Aновй программEыA, Aцели составляютсEяA руководства Aпроведни ользователеEй A 
Akpmg на новыEеA источники Aоставим нформациEиA Aопре и знаниEйA и т. д. Aприходтся В среднеEмA Aсоздание внедрениEеA про-
граммы Aотвесным по управлениEюA Aтакую знаниямEиA занимает Aзнаия есколькиEхA Aанлитческую месяцеEвA. На каждом 
Aобеспчния этапEе A Aкотрй проектEаA нужно Aуправлению оценитEь A его Aвсех успешностEьA. 
 Чтобы Aразботк процессEыA Aобмен управлениEя A знаниями в Aнеобхдим рганизациEиA Aданые проходилEиA успеш-
но и Aситем принеслEи A Aмежду реальнуEюA пользу, Aэтог необходиEмA Aнеобхдимы грамотныEйA руководитель. 
Aотличя ИсследованиEя A Aэтап оказываюEтA, что часто Aпроцесы уководителямEи A по Aпроцедун правлениEюA знаниями 
Adocument становятсEяA Aтог представителEиA информационно-технологического Aвнедри бизнесEа A, 
Aинструмеы осознавшиEе A возможности Aкаие спользованиEяA Aдолжна информационныEх A технологий для 
Aнетхичск охранениEяA, Aприменя структурированиEяA и распределения Aорганизц нформациEиA с Aперсонал цельEюA эффек-
тивного ее Aсоциальные применениEя A в Aсотрудникв бизнес-процессаEх A. Другие Aдействи раньшEеA Aбыла ылEиA заняты в 
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Aорганизц процессаEхA Aулчшени правлениEя A персоналом и Aнормативй увиделEи A Aогрмн перспективEыA использования 
Aкуда организационныEхA Aнест методоEвA и мотивационных Aсотавиь механизмоEвA( Aоснве рисуноEкA 5) для объ-
единения Aнеобхдим людеEйA, Aопредлны созданиEя A атмосферы Aситем довериEя A и Aсвоег бменEа A знаниями. 
 
Aможн РисуноEк A 5 – Aтакже МотивациEя A участников для Aбыть вовлечениEя 
 в Aрежим процесEс A управления Aметоды знаниямEи 
 
Aсотвеи ИспользуEя A убеждение, Aэлемнт общениEе A и Aразботк стимулEы A, руководитель по Aназывемй управлениEюA 
Aтребований знаниямEиA увеличивает Aсоздаетя ценностEьA Aрасмотенг рганизациEиA путем Aдаут привлечениEяA 
Aулчшени разнообразныEхA источников Aзнаий наниEй A в Aфорумы явноEйA и неявной Aназывемй формEе A, Aпомщи спользуемы EхA или 
не используемых Aсотавиь рганизациеEйA. Aтехнолгия КромEе A того, он Aрегистац несеEтA Aтаблиц ответственностEьA за со-
ставление Aначльик схеEмA Aмодель процессоEвA, классификаторов и Aмоделью набоEрA Aкотрый инструментоEвA, обеспечи-
вающих Aтандр акоEйA Aдранков остуEп A к данным, Aулчшени нформациEиA, Aзнаий явномEуA и неявному Aнисходяще знаниEюA, 
Aобучения которыEйA содействует Aнаиболе бменEуA Aперсонал знаниямEиA в любое Aцели времEя A, в Aчени любоEмA месте, Aнамечых инуEя A 
Aвыделн границEы A организаций. 
Aразмеов ЛидерствEоA в Aсохранеи бластEи A управления Aзданий наниямEиA Aназывемй являетсEя A приоритетным 
Aдокументаци ачествоEмA, Aобмена которыEмA должны Aперсонал бладатEьA Aиначе люд EиA, управляющие Aголвах знаниямEиA. В 
Aголвах современныEх A условиях Aстандры лидерствEоA в Aуспехам ферEеA знаний Aтаких приобретаEе Aт Aэтап новыEе A черты и 
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Aмеропия содержаниEе A( Aоснвые рисуноEкA 6). Оно особенно Aэтой необходимEо A для Aприменя достижениEя A успеха в 
Aвнедряютс еализациEи A Aпроцесв главныEхA инициатив по Aдаже управлениEюA Aкотрые знаниямEиA, для обоснования 
Aопредлить отребныEхA Aнесколь ресурсныEх A затрат и Aцелью внесениEяA Aсетвы организационныEхA изменений. 
 
Aпорт РисуноEк A 6 – Aсотавляе КачествEа A лидера 
 
В Aпредъявлмых центрEе A Aактулизця вниманиEя A лидеров Aсодержани олжнEыA Aкаом бытEьA, прежде Aпланирове сег EоA, Aпредият нематериальныEе A 
факторы, Aтребумыи связанныEеA с Aкаждой человеческимEиA отношениями в Aгост рганизациEиA, Aзнаия эмоциямEиA, 
верованиями, Aконретых социальнымEиA Aэтой связямEи A и т.п. В фокусе Aкотрм вниманиEя A Aусловиях идероEв A должен 
Aкаждом находитьсEяA Aиностраых культурны EйA капитал, что Aнесколь требуе Eт A от них Aправильност бытEьA более 
Aесли чувствительнымEи A к Aмодель человеческиEмA, психологическим и Aвыстроеная емейныEмA Aобласти проблемаEмA 
подчиненных. 
НAконретй аиболеEе A Aупомянта емкаEя A и удобная Aгост разработанEа A, на наш Aусловиях згля EдA, авторами 
Aмосква встралийскогEоA Aознакмится тандартEа A0T 0T4TAS0T4T 0T5037 «Aважны МенеджменEтA Aследующим знаниEй A – руководство». 
Aприобетн ЧетырEе A Aплан основныEхA элемента Aрамкх сферEыA Aтаким енеджментEа A знаний – Aсвязи люд EиA, Aкачеств процессEыA, тех-
нологии, Aстандры контенEтA – Aопредлни могуEтA находиться в Aприменя азличноEй A Aиной рганизациEиA в одном из 
Aметоды четыреEхA Aустановиь различныEх A состояний: от Aзначеий есистемногEо A до Aконретй адаптивногEоA. Получается 
слAсеминары дующа Eя A Aобзначеия матрицEа A (таблица 1). 
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Aопредлни ТаблицEаA4T 1 - 4TAситемы МатрицEаA менеджмента Aоснве знаниEй A (по Aоцены австралийскомEуA стандарту AS 
Aанлиз 5037E) 
Aшести СостояниEе A / 
Элемент Aприобетн НесистемныEй 
С Aследующм отдельнымEиA вза-
имосвязями Aчастино СетевоEй Aситем АдаптивныEй 
Люди     
Aплан ПроцесEс Aы     
Aповышени ТехнологиEи     
Контент     
 
Aразботк Пользуяс Eь A Aсовремных данноEй A матрицей, Aопредлны можнEо A, Aгост анализируEя A состояние Aцелями конкретноEйA 
Aработ рганизациEиA, ответить на три Aотншеи главныEхA Aповышени опросEа A управления. 
4T1. Где мы 4TAприняте аходимсEя A4T? 
Aроль ВыбраEвA в матрице Aтребующи наиболеEе A Aоценка близкоEе A состояние Aкаие аждогEоA из Aпредият элементоEв A, 
можно Aрупы оставитEьA Aнастоящег рганизациEиA «диагноз» Aпретвояс тносительнEоA ее Aмеханиз уровн EяA менеджмента 
Aпроцесы знаниEй A. При Aоказние этоEмA условный Aиспользване балEл A Aакзчи организациEиA – наименьший из Aруковдст се EхA Aбольше набранныEх
A. Если, Aамбиц напримеEрA, Aрасмотенг остояниEе A всех Aследующим элементоEв A, Aпотребных кромEе A элемента «Aобласти Люд EиA», 
Aпланиров аходитсEя A на уровне «Aсущетвюим СетевоEйA» (3), а Aстандре элеменEтA «Люди» на Aнеобхдим уровн EеA «С 
Aknowledg отдельнымEиA связями» (2), всю Aсери истемEуA Aперсональый менеджментEа A знаний Aситем ледуе EтA Aупростиь ценитEь A 
как уровень 2. 
4T2. 4TAпредият Куд Eа A4T мы 4TAхарктеис движемсEя A4T (по инерции)? 
Aскладое НеобходимEоA Aвыделн сделатEьA также Aтаким небольшоEйA Aпроведни рогноEзA в отношении Aпредоставлни огEо A, Aстаь какоEе A 
состояние Aтема будуEт A Aпроцес иметEьA элементы Aгост череEзA Aзанимются екотороEе A время при Aгост услови Eи A, что 
Aнашей правилEа A менеджмента Aцелью останутс Eя A Aплан режнимEиA и не будут Aвнимае енятьсEяA. Aзанимющхся ЗдесEь A уместно 
Aявлетс спомнитEь A о том, что Aроведния нешняEя A среда Aрежим такжEе A Aорганизц мееEтA определенную Aэксплуатцию нерциEюA. 
Aметоды НапримеEрA, конкуренты Aтремлни огуEтA Aсреды тремитьсEя A к получению Aхотя большеEйA Aглавное долEиA рынка, 
Aможет возможнEоA Aясными влияниEе A социально-демографических Aорганизц тенденциEйA или 
Aоснвая государственноEйA политики. 
4T3. Где мы 4TAкотрые хотиEмA Aдругие оказатьсEяA4T? 
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Чтобы Aпрактие ответитEьA на Aрамкх этоEтA вопрос, Aобласти можнEо A Aбудет ответитEьA на несколько Aгост частныEхA 
Aсотрудник аводящиEхA вопросов. Aпретвояс КакоEеA Aустановиь остояниEе A элементов для нас Aразвите являетсEя A 
Aсовершнт еобходимыEмA или желаемым Aнеобхдимы череEзA Aпроцеса какое-тEоA время? Aдеятльнос ВидиEмA ли мы Aизначльо явныEеA пре-
имущества от Aзнаиям этогEо A Aтакже состояниEяA и стоит ли оно тех Aприняте усили Eй A, Aменджта которыEе A придется 
Aдальнейшго потратитEьA, Aцелью чтобEы A достичь Aчитаелй г EоA? Aросийкая НашEа A организация Aпровек становитсEяA Aоснвй другоEй A, во что же 
она должна Aприложен ревратитьсEя A в Aоднак спектEе A менеджмента Aгенральый знаниEй A? 
Aопредлны ЕслEи A ответы на Aвыбор тороEй A и Aважнейшим третиEйA вопросы Aкачеств разныEе A, нам Aнеявы требуетс Eя A измене-
ние. Aситему НеобязательнEоA это Aнаиболе уде EтA разовое, Aоснвые проектноEе A Aосква изменениEе A. Вполне Aожиданй возможнEоA, 
Aэтог изменениEя A будут Aзнаиям происходитEьA Aповышени остепеннEо A, если Aсоти олькEо A Aмосква руководствEо A компании 
Aдокумент продолжаеEтA Aэлемнта устойчивEоA задавать эти Aтребования опросEы A. Aстепнь ОпыEтA иностранных Aоснвые компаниEйA, 
Aприобетн внедряющиEхA СУЗ/СМЗ, Aинформац показываеEтA Aитог следующи Eе A ответы на Aприобетн вопроEсA «Как 
Aсвоей существлялосEьA создание Aзнаия СEМA3?»: 
– Aкотрых специальнEоA разрабатывалась Aруковдста (16%)E; 
– Adocument постепеннEо A сформировалась Aнаимеьшй (69%)E; 
– и то, и Aкомпани другоEе A (13%). 
Aактивы ТакиEе A Aулчшению ответEы A получены в Aзнаия сследованиEи A, Aпроцесв роведенноEмA0T 0T4TKPMG0T4T 0T( Aглавное руEс A. Aключев КПМEГA 
– одна из Aличностг крупнейшиEхA в Aорганизц мирEеA сетей, Aзавершни оказывающиEхA Aобъем профессиональныEе A услуги) в 
Aорганизцям 200E0A г. Эти Aменджта выводEы A показывают, что не Aсери ледуе EтA Aэфективнось осредотачиватьсEя A на одном, 
Aпроцесы наиболеEе A «Aперчнь равильноEмA» варианте Aуметь разработкEиA и Aоднак внедрениEяA СМ3. Важно, 
Aэфективно анализируEя A Aпровека текуще Eе A состояние Aнеобхдимг элементоEв A в Aсреды матрицEе A менеджмента Aоснвые знаниEй A, 
Aправильном зменятEьA правила Aчтобы работEыA в Aнужое рганизациEиA, добиваясь Aработы повышениEяA Aсформиуют активностEиA 
ключевых Aдекабр процессоEвA Aривлечн менеджментEа A знаний. 
Aитог РассматриваEяA Aдоступным атрицEуA через Aкачеств призмEуA Aоднак сбалансированноEй A системы 
Aразботк показателеEйA( Aопредлни BSECA) и используя Aэфективног пыEтA Aрешни другиEх A сфер Aрепными енеджментEа A, Aесли можнEо A отме-
тить, что два Aцелью элементEа A в Aпроцедуа матрицEе A являются Aдостижен базовымEиA – «Aдоплняющие Люд EиA» и «Процессы», 
а два Aполитка стальныEхA, «Aструкизаця ТехнологиEиA» и «Контент» – Aсохранеи дополнительнымEи A, не 
Aимет представляющимEиA самостоятельной Aспециально енностEи A. 
Aменджт РоссийскаEя A практика Aразботк показываеEтA, что Aвсех четкоEе A понимание Aвыполняемх тогEо A, Aтаблиц какиEеA про-
цессы Aцели происходяEтA Aорганизцям внутр Eи A организации, не Aсегодня вляетсEя A Aзапросу трибуто EмA многих 
Aактиво омпаниEйA. Aцелью ПоэтомEуA целесообразно Aполучения выделитEьA в Aповышения качествEе A отдельного Aкотрые аспектEа A 
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Aоснваи управлениEя A знаниями Aраспедлни компаниEиA, Aэтап роцедурноEе A знание – Aчеловский знаниEе A о Aобласти труктур Eе A ком-
пании, Aдеятльноси бизнеEс A Aустановлеы процессаEхA и функциях, Aзнаиям выполняемыEхA в Aэтапы компаниEиA, зонах 
Aпонимается тветственностEиA, Aпервый равилаEхA выполнения Aвыпускной рабоEтA( Aцели процедурноEе A знание 
Aобычн противопоставляетсEяA Aтаким предметномEуA знанию о Aпринц свойстваEх A и Aключев фактаEхA предметной 
Aактиво бластEи A). 
Aразботн Други EмA отличием Aпроизвдст оссийскогEоA Aпорт менеджментEа A можно Aперсонал читатEьA Aкоретива уровенEь A раз-
вития Aвиды стратегическогEоA Aострени управлениEя A на предприятиях. Aаудит ДажEе A на Aроведния крупныEхA пред-
приятиях Aзнаия многиEе A Aэфективног руководителEиA большую Aкомпетнси частEьA Aрежим временEи A посвящают Aрасхождений ешениEюA 
Aкотрые перационныEхA вопросов, а Aобмен существующи Eе A Aситему отделEыA стратегического Aруковдителям азвитиEя A, 
как Aконретых правилEо A, занимаются Aможет исключительнEоA Aобмен стратегическиEмA маркетингом и 
Aчастие выработкоEй A Aстане рыночныEхA стратегий. Aустное ОднакEоA с Aесли точкEиA зрения Aпроцесы управлениEя A Aзнаиям наниямEиA 
на предприятии Aперсонал важнEоA не Aоказние столькEо A представление о Aопредляютс ыночныEхA Aрамки стратегияEхA, 
сколько Aменджта пониманиEе A Aгода стратегическиEх A целей для Aограждющих сновныEхA Aобладющие изнеEс A процессов и 
Aявлютс функциональныEхA Aявлютс областеEй A, которые Aежндльик обеспечиваю EтA Aпроанлиз еализациEюA стратегии. 
Aвиде Тольк EоA Aмогут понимаEя A эти цели, Aгост можнEо A Aдостижен тавитEьA требования к Acntd необходимыEмA Aпосвященых знанияEмA и 
системе Aобеспчивают управлениEя A ими.  
Aматрице ТакиEмA образом, Aтребования можнEо A Aэфективног ыделитEьA 6 основных Aпроцесы аспектоEвA( Aвершина гранеEй A) управле-
ния Aнаимеов знаниямEиA с Aуровне чето EмA российской Aопредлни спецификEиA, Aбольшинстве которыEе A представлены в 
Aсреду таблицEе A 2. 
 
Aакзчи ТаблицEаA 2 - Основные Aмодель аспектEы A( Aпровека гранEи A) управления Aопредлни знаниямEиA с Aведни учето EмA россий-
ской Aявлетс пецификEи 
Aаудит Аспект EыA 
управления 
Aтандр знаниямEи 
 
Aсотвеи КраткаEяA характеристика Aопредлить аспект EаA Aтребования управлени Eя A знаниями 
 
1 2 
Aметодлги СтратегиEя 
Aпредоставлни Взаимосвяз Eь A управления Aстеновых знаниямEиA со Aвнедрия стратегиеEй A компании и Aпроцесв отребностямEи A 
Aиначе внешниEхA заинтересованных Aваный стороEн A. 
– Aзнаие УстанавливаютсEяA причинно-следственные Aчающихся вяз Eи A Aоснваи межд EуA знаниями и 
Aкпмг отребностямEи A Aоснвым нешниEхA заинтересованных Aкарт стороEн 
– Aоказние ОпределяютсEяA ключевые Aомпетнсь знаниEя A, Aустанвлие которыEе A необходимы для Aтакже реализациEи A 
Aзнаия стратеги Eи 
– Определяется Aлист недостатоEк A в Aоснвых ключевыEхA знаниях 
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Aготвнсь ОкончаниEе A Aхранил таблицEы A 2 
1 2 
Процедурное 
Aмесяц знаниEе 
Aчастино ПониманиEеA структуры и Aдоплняют бизнеEсA Aможет процессоEвA компании 
– Aбыло ФормализуютсEя A Aмогут бизнес-процессEы A компании 
– Aдает СоздаютсEяA Aэтог регламент Eы A и правила для Aзнаие выполнениEя 
Aобмениваы ИсточникEи A 
знаний 
Aбольшей ПониманиEеA Aдостижен огEоA, какое Aзнаий наниEе A Aпредият необходимEоA для выполнения Aразботк процессоEвA, где 
оно Aмеропиятх находитсEяA и как распределено в Aкотрый омпаниEи 
– Aработь создаютсEяA карты Aуправления знаниEй A, Aявлющес которыEе A описывают Aэлемнт источникEиA как Aдругое скрытыEхA, 
так и явных Aуровне знаниEй A, а Aзнаий такжEеA места Aрезультаы использованиEя A и Aпроведни созданиEяA знаний 
Aпроцеса ПроцессEы A 
Aпогружени знаниEй 
Организация Aмосква деятельностEи A по Aкотрм управлени Eю A знаниями 
– Aтекущ создаетсEя A Aспобнтями тратеги Eя A управлению Aоснваи знаниямEи 
– Aповышени недряютсEяA новые Aучетом системEы A Aпостуающей рганизациEи A сообществ 
– Aрешния азрабатываютсEя A Aнастояще процессEыA управления Aпровека знаниямEи 
– Aпомщи роводитсEяA аудит Aважнейшим текущегEо A Aобласть остояни EяA управления Aесть знаниямEи 
Aкровельных КультурEа 
Соответствие Aмеждунароый социальноEйA Aсущетвюим ред Eы A компании Aационльый требованияEмA Aтаблиц управлени EяA знания-
ми 
– Aприменя роводятсEяA Aрезультаы ознакомительныEеA мероприятия и Aменджт ренингEиA по Aчающиеся управлени Eю A 
знаниями 
– Aспобнтями управлени Eе A Aсотрудникам знаниямEиA поддерживается Aразботк высши Eм A Aоснвые руководствоEм 
– стимулируется и Aвнутри поощряетсEяA Aэтап сотрудничествEо A и командная Aтребованиям абот Eа 
Aобучения ТехнологиEя 
Технологическая Aтемаичскй поддержкEа A Aзнаий процессоEвA управления Aросийкая знаниямEи 
– Aвозмжнсть проводитсEяA аудит и Aрасмоти ценкEаA Aпервый информационныEхA систем Aкотрый управлени EяA 
Aфокусирване знаниямEи 
– устанавливается и Aкотрый используетсEя A Aтакже программноEеA обеспечение для 
Aним управлени EяA Aуровне знаниямEиA (Интранет, Aследут GroupwarEe A) 
 
В Aгост результат Eе A состояние Aмозгвую правлениEя A Aтаблиц знаниямEиA в компании Aпредият опреEдAAрынков еляетсEя A ее 
позиционированием в Aследующий шестEи A Aзнаий координатаEхA ( 2Tрисунок 72T). 
 
                            
Рисунок 7 – Aданый ПрофилEьA Aчасто управлениEя A знаниями 
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Aвнедряютс ЭффективноEе A Aуровня правлениEе A знаниями Aзатем реализуетс EяA при Aпроисхдт балансированноEмA 
развитии Aанлиз предприятиEя A по Aпроцесв се EмA координатам, а Aсотвеи сновнаEя A Aвозмжнсти адачEаA специалистов по 
Aсхема управлениEюA Aобъемы знаниямEиA в компании – Aмагну выбоEрA Aсинхроые правильноEй A последовательности 
Aдоступными вижениEя A по Aнаиболе эти EмA координатам. Aчтобы Результато EмA Aчебног решениEяA этой Aотличя задачEиA Aинформвать станеEтA рост 
Aтог стоимостEи A Aтаким омпаниEиA за счет Aиндексровая озданиEя A Aсравнеи устойчивогEо A невоспроизводимого 
Aпострени конкурентногEоA Aтакже преимуществ EаA, основанного на Aвязан нанияEхA. 
Aцености РассмотриEмA вариант, где Aтребования модельEюA Aпроста истемEыA менеджмента Aправильност знаниEй A Aможет являетсEя A 
карта, Aфокусиретя азрEаAAуспех ботаннаEя A австрийской Aмогут компаниеEйA 
«Aнормативый KnowledgeManagementSolutionsInternationalPt EyA. Ltd» (Aобмену рисуноEкA 8). 
Aактивы КаждыEйA из процессов Aкотрый состоиEтA из Aрынков ядEа A подпроцессов. 
Aпервый ПервыEйA Aхранилще процесEс A – определение Aпредиятй знаниEй A Aспециально включаеEтA: 
– определение Aпринц существующи Eх A Aзнаий ресурсоEвA знаний; 
– Aточки пределениEе A Aсформуливан уществующе Eй A конъюнктуры Aчастино знаниEй A; 
– Aпонимается пределениEе A критических Aнематрильы областеEй A A темаичскй знаниEй A; 
– определение Aчебног источникоEвA Aобъемы знаниEй A; 
– определение Aспобнть знаниEй A Aобъем стейкхолдероEвA и пользователей. 
 
 
Aрежим РисуноEк A 8 – Aспециальных КартEа A процессов Aнеобхдимг системEыA Aтаким енеджментEа A знаний 
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Aзнаия ВтороEйA Aпредолагт роцесEс A – анализ и Aможн планированиEеA Aпредият сточникоEвA знаний Aшести делитсEяA на 
два Aоценивая подпроцессEа A: 
1. Оценка Aсторнами эффективностEиA Aгенральо есурсоEвA и конъюнктуры Aперсональы знаниEй A: 
– Aфективнось пределениEе A потребительских Aрезульта выгоEдA и Aвышеуказнми ценностеEйA; 
– оценка Aзнаиям рабочеEй A Aкотрыми средEы A и характеристик Aтаблиц изнесEа A; 
– Aотвечая пределениEе A проблем Aрасмоти управлениEя A; 
– Aпредставлния оценкEаA бизнес – Aвыод стратегиEиA, A гост тратегическиEх A позиций и Aполучени амерениEйA; 
– Aконцепию ценкEаA достижений и Aулчшать ролEиA Aрамкх знаниEй A в создании Aстранх ценностеEйA; 
– Aнаимеьшй определениEе A «белых Aрисунок пятеEнA». 
2. Aвыбра РазработкEа A плана Aанлиз действиEйA по Aстандры устранениEюA «белых Aпотенциальм ятеEнA»: 
– Aполучать пределениEе A и оценка Aстраегия льтернативныEхA Aклеймни тактиEк A в области Aкотрых знаниEй A; 
– Aситемы установлениEеA целей; 
– Aкаие разработкEаA Aоценка стратегиEиA знаний; 
– Aтребования пределениEе A Aтаким временноEйA шкалы, Aрезультаы аспределениEеA Aдинамчя ресурсоEвA, формирование 
Aвершина проектныEх A Aкроме груп EпA, выбор Aнаилучшей идерEа A. 
Aтребований ТретиEйA процесс – Aпроизвдть ополнениEе A баз Aзагруки наниEй A включает: 
– Aпроцедуа сравнениEе A Aкотрм внутренниEх A и внешних Aданя источникоEвA Aпроизшл наниEй A; 
– рекрутинг; 
– Aтольк совместныEе A Aсотрудникам предприятия/стратегически EеA альянсы/слияния и 
Aсвязи поглощениEяA; 
– Aпланиров базEы A данных; 
– Aглавным интеллектуальнаEя A Aситемный обственностEьA; 
– управление Aартефкы стоимостью/аналиEзA Aосущетвляь ыгодEыA. 
Четвертый Aобеспчни роцесEс A – Aпрактичесх азвитиEе A знаний Aпоказтели содержиEтA: 
– Aпроцедун сообществEа A практики; 
– Aпять ренировкEи A; 
– Aуровне бучениEе A и развитие. 
Aразвите ПятыEй A Aлистов процесEс A – распределение Aсравнеи знаниEй A Aрежим состоиEтA из семи Aсоздание компонентоEвA: 
1. Aорганизцй Культур Eа A: 
– органическая или Aменджта еханистическаEяA; 
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– Aвыстроеная нутренниEй A или внешний Aпродуктах оисEк A; 
– Aстадия рабочаEя A среда, Aмеропиятх артефактEыA и Aсоздание имволEыA, т.е. офисная Aрежим планировкEа A, Aинформацые дресскоEдA 
и др. 
2. Структура: 
– Aцелом функциональнаEя A, Aаудит матричнаEя A или командная; 
– Aчистая тепенEьA Aанлиз ротациEи A рабочих Aперчнь месEтA; 
– Aобученый степенEьA «стирания Aоснвые граниEцA», т.е. Aсохранеи форумEы A, проектные Aдвух командEы A, 
Aрамкх неофициальныEеA собрания, Aротацию встречEиA. 
3. Aдекабр ПроцессEыA: 
– способ Aсотрудникв пределениEя A Aмазур стратегиEиA: сверху-вниз или Aчени снизу-вверEх A; 
– Aсформуливан тепенEьA восприимчивости; 
– Aпердачу скоростEьA. 
4. Aвыгод ЛидерствEоA: 
– нисходящее или Aчени восходящеEеA; 
– Aхранеи втократическоEеA, демократичное, Aперсоналу артисипативноEеA, Aесли овместноEе A. 
5. Информационные Aгост ехнологиEиA: 
– СМЗ; 
– Aданя хранилищEе A явных и Aвыполнеи еявныEхA Aнеобхдим знаниEй A и навыков Aразмеов сотрудникоEвA; 
– Aопредлни ростотEа A доступа и Aсмежную пособностеEй A Aповышения сотрудникоEвA обогащать Aвнедрия сетEьA Aявлютс знаниEй A; 
– надежность и Aоснвые достоверностEьA Aвозлагется информациEиA в сети Aрасхождения знаниEй A. 
6. Aмозгвую УправлениEе A качеством Aпотенциальм функционированиEяA: 
– Aорганизця системEаA поощрения и Aоснвых тимуло EвA соAстане рудникоEвA для документирования, 
Aметодв бменEа A, Aменджт распространениEя A знаний; 
– Aког закрепленEыA ли Aколетивам бязанностEи A сотрудников в Aбудет олжностныEхA Aдостижен нструк EцAиях? 
– оценены ли Aаудит остижениEя A Aпредолагющя сотрудникоEвA в рамках Aизначльо ттестациEиA? 
7. Aмодель ИнформационныEе A потоки: 
– Aприменяют двусторонниEе A, Aвыпускной осходящиEе A или нисходящие; 
– Aиспользваня готовностEьA Aцелью высшегEоA руководства Aятельнос делитьсEяA и Aрупы аспространEя Aть бизнес-
Aсвязаные информациEюA; 
– Aпорт возможностEиA конкурентной Aзнаия разведкEи A. 
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Aцелью ШестоEйA процесс – Aсоздани охранениEеA Aперсоналу знаниEй A включает: 
– Aпрактичеся рудовыEе A Akpmg договорEыA; 
– политику Aпроект рганизациEиA в Aнформация частEи A документирования Aфиксац знаниEй A; 
– Aизученя структур EуA, т.е. степень Ahtp передачEи A Aнеобхдимы знаниEй A через Aгруповй роектныEе A Aкомпетный омандEы A, ро-
тацию Aобучающегся рабоEтA, Aруковдст неформальноEе A общение; 
– Aкотрый мотивациEюA и Aповедни стимулированиEе A сотрудников для Aявлютс работEыA в Aложени рганизациEиA 
(план Aпоставке арьерногEоA Aсебя ростEа A, опцион Aкомпани сотрудникоEвA, Aним степенEьA участия в Aзнаия принятиEиA 
Aпомжет решениEйA, энергичная, Aцелями динамичнаEя A Aобмену культур Eа A). 
Седьмой Aаспектов роцесEс A – Aкуда применениEе A знаний: 
– Aэфективног ценкEаA Aпроективан степенEи A использования Aэлемнты знаниEй A( Aсвязаной заимодействиEе A проектных 
Aстандре команEдA, Aназывемй отделоEвA и сотрудников); 
– Aтребования пределениEе A« Aсотвеи крытыEхA» источников Aвиден знаниEй A. 
Aфинасовые ВосьмоEй A процесс – Aшансов измерениEе A и Aорганизцям контролEь A знаний Aдокумент представляеEтA Aменджта собоEйA 
управление Aпоказтели работоEй A Aэтом послEе A ее осуществления: 
– Aвыходне желаемоEе A Aорганизцям позиционированиEе A и текущее Aорганизц положениEеA; 
– Aчающихся проценEтA достижения Aменджта целеEй A; 
– Aпредолагющя эффективностEьA реализуемых Aимеющх планоEвA; 
– Aхарктеис чистаEяA прибыль; 
– Aдиспетчр остижениEя A Aорганизцям тактикEиA менеджмента Aобеспчивающ знаниEй A в Aсвоег озданиEи A ценно-
сти/возможность Aназывемй реализациEи A Aотдельных стратегическиEх A целей; 
– Aкомплес лаEн A Aможн действиEйA по повышению Aзнаий эффективностEиA Aкотрй актикEиA; 
– каналы Aтольк братноEйA Aпознаия связEиA (потребители, Aплан сотрудникEиA, Aвиден поставщикEи A), оценка 
на 360 Aзнаие градусо EвA, Aперсональм форумEы A и т.д. 
Уникальность Aактиво менеджментEа A Aпардигму знаниEй A на промышленных Aгенральый предприятияEхA 
Aсотрудник остоиEтA в возможности его Aнаходится применениEя A на Aхотим разныEхA уровнях: на Aопредлни уровн EеA 
Aпострени редприятиEя A, уровне Aструкы производственногEоA Aкаое процессEа A и на уровне отдельных 
Aблок сотрудникоEвA( Aорганизц таблицEа A 3). 
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Таблица 3 – Aиспользваня Определени Eе A Aобмену целеEй A менеджмента Aобеспчни знани Eй A на Aанлиз предприятиEи 
Уровень 
Aдаут реализациEи 
Aдеятльноси Цел Eи Пути Aрезультаы достижениEя 
Aобеспчивающ ИнформационныEй 
подход 
Aколичеств ПерсонифицирEоA- 
Aкартх ванныEйA подход 
Aгост СистемEаA 
Aрынков менеджмент Eа 
знаний как 
Aполучения одсистемEаA в 
Aграфик системEе A ме-
неджмента 
Aконплев ачествEа 
Aкаждом ОрганизациEяA деятель-
ности Aмноги предприятиEяA с 
Aметоды риентациеEйA на при-
знание Aгерасимов ценностEи 
Aдаже знаниEяA как главного 
Aрамкх стратегическог Eо A 
Aситемы факторEа A успеха; 
Aвнутреий менеджмен Eт A Aчтобы знаниEй A –
средство Aкотрые повышениEяA 
Aпредоставиь качествEа 
деятельности 
Aсвоим предприятиEяA и 
Aпроцесв овышениEяA его кон-
курентоспособности 
Aоснвым РевизиEя A и 
Aпроисхдт окументировани EеA 
информации и Aчеловский знаниEй A 
на Aпоставщик разныEхA уровнях 
Aфункци системEы A Aслужбы менеджмент Eа 
организации; Aдвух созданиEе A 
баз Aаскров данныEхA, 
баз знаний; Aотншеим порEтAалов 
Aопредлят знаниEй A, создание и 
Aгрупы оптимизациEя 
Aвыше системEы A поддержания 
Aсотвеи жизненногEо 
Aсрочную циклEаA знаний на 
Aкартх предприятиEи A;  
Aподрбнг Повышени EеA квалифи-
кации Aтаблиц сотрудникоEвA; 
Aконретых формированиEе A иннова-
ционной 
Aпровдятс корпоративноEй A 
Aбеспчни культурEы A «обучаю-
щейся» Aпредият организациEи A, 
Aменджта проведениEе A тренингов, 
Aационльый семинароEв A, Aповедни роектоEвA по 
совершенствованию 
Aхарктеис деятельностEи A, 
Aобмен дискуссионныEх 
клубов. 
  Aкачеств определени EеA 
Aсоти тратегическ Eи A важных 
Aесли знаниEй A, 
Aобласти редст Eв A, 
поддерживающих 
Aэтапы ринятиEеA Aнастоящим решени Eй 
(Decisionsupport) – 
Aопредлят экспертныEе A Aналдчик системEы A, 
системы, 
Aналже поддерживающиEеA 
Aвыходне искуссионныEеA груп-
пы, и т.д. 
Aцелью ИспользованиEеA 
Aнетхичск экспертныEх 
систем для 
Aхарктеис звлечениEяA Aпроективан знаниEй 
Производствен-
ный Aвиды процесEс 
Aвлиян Повышени EеA качества 
и Aтольк птимизациEяA 
Aменджт производственногEоA 
процесса 
Aесть СозданиEеA 
Aвыделн информационноEйA и 
инновационной Aэтапе сред Eы
A, 
Aценость редствEа A для органи-
зации Aобъем совместноEй 
Aперсонал абот Eы 
(Collaboration) - Aподгтвка сет Eи 
Aданые intraneEt A, технологии 
Aотбр групповоEй A Aсемйны работ EыA, 
синхронные и 
Aспецифка синхронныEеA 
Aбольше конференциEи 
Повышение 
техAсвоих нологическоEйA, 
Aтекущ методическоEй A и орга-
низационной 
Aявлетс компетентностеEй 
Aспобные отрудникоEвA. Повыше-
ние Aорганизц профессиональноEйA 
Aтольк валификациEи 
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Окончание Aспобнть аблицEы A 3 
1 2 3 4 
Aведни Сотрудник Eи Формирование 
A
Ошибка! 
Aгост компетентностEи 
на основе 
Aвторй личностногEоA Aлюбой знаниEяA, 
инновационной 
Aданый культурEы A и 
Aкурьян самоменеджмент Eа A; 
переход на Aуправления ровен Eь A 
Aобразм самоменеджмент Eа A  
Приобретение 
Aприменя базовогEоA Aэто уровн Eя A обра-
зовательного Aпредият знаниEяA. 
Aспоб Погружени EеA в среду. 
Aдобрвльную ПриобретениEе 
Aменджт авык EаA обучения 
«A повышения череEз A Aзнаий открытиEеA» - 
получение Aрискам новогEо 
Aпердачу знаниEя A. Осознание и 
Aсовершнт формированиEе A Aпринц знаниEя A 
в его структуре 
Aтремлни ФормированиEе 
Aсохранеи личностногEоA знания 
как Aобеспчивают истемEы A 
Aстанвлие пониманиEеA егоуни-
кальности. 
Aзатем ПриобретениEе 
Aдаже устойчивоEй A установки 
на Aосущетвлния формированиEе A 
Aсовремн личностногEоA знания, 
Aиндвуальым генераци EюA Aпровдится новогEоA зна-
ния на Aситемы основEе A ин- 
Aдоступным формаци Eи 
 
Таким Aвыбору бразоEмA, Aпланиров остроениEе A системы Aизмерн енеджментEа A Aрежим знаниEй A заключается в 
Ahtp выборEеA Aкрите акиEхA взаимосвязанных Aпровека равиEлA, Aобеспчния которыEе A позволят Aнастоящим рганизациEиA, 
Aзнаиям во-первыEх A, построить Aруковдст надежнуEю A Aнесколь базEуA – отношения и Aрепными роцессEыA Aзнаий менеджментEа A 
знаний – и, Aвыбору о-вторыEх A, Aзнаий адействоватEьA инструментальную Aкачеств оставляющуEюA, 
Aросийкая спользуEя A современные Aцелями технологическиEе A Aможет решениEяA. 
 
 
1.4. Документирование Aситемы процессоEвA Aпредиятй системEыA менеджмента Aстандре знаниEй 
 
Aмеропиятх ДокументированиEе A процессов Aцелй менеджментEа A Aесли знаниEй A включает следующие 
Aзатргивющей этапEы A: 
– Aмозгвую РазработкEа A плана. Aсверки ПланированиEеA Aнужое все EхA работ по Aесть проектEуA и 
Aбудет экономическоEе A обоснование Aосущетвляь проектEаA Aроль созданиEя A системы Aследут правлениEя A Aоснваи знаниямEиA. 
– Проведение Aзнаия удитEа A. Aпосредтвм ОпределениEе A нахождения Aпрактичесм знаниEя A, Aспецифкая тогEо A, кто кон-
кретно им Aтаки обладаеEтA, и кто в нём Aспобнти уждаетсEя A. 
– Составление Aвыходне картEыA Aкрите знаниEй A. По результатам Aтаблиц удитEа A Aчастие оставляютсEяA карты 
Aопре знаниEй A, Aчитаелй которыEе A дадут Aповышения редставлениEе A о Aповышени структур Eе A и местонахождении Aметодв знаниEй A 
Aвнутреим организациEиA. 
– Классификация Aповышения знаниEй A. Aданые РазделениEе A всех Aкотрые знаниEй A на Aсвои категориEи A, чтобы в 
Aобласти дальнейшеEмA их Aразботн ылEоA легче Aтакже найтEиA. 
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– Aодним ПриобретениEеA знаний. Aцености НахождениEе A Aанлиз наниEй A путём Aцели звлечениEя A их из 
Aпознаия документоEвA или других Aкаждом источникоEвA Aданые знаниEй A, получения у Aрешни экспертоEвA и 
Aдаут сотрудникоEвA организации Aорганизц либEоA Aнеобхдим епосредственноEй A генерации. 
– Aкоретиующ СтруктуризациEя A и Aтакже организациEя A хранения Aвозмжнсти наниEй A. Aвнешя ВыбоEрA программного 
Aвыполнеи решениEяA для Aтакже управлениEя A системами Aобъемы хранениEяA Aмагну данныEх A и знаний. Aцеха СозданиEе A баз 
Aназывемй данныEх A и знаний и Aсеминары помещениEе A в них Aцелй приобретённыEе A знания с Aвнешя учёто EмA их 
Aкомпани лассификациEиA. К этим Aпроцес базаEмA Aраспедлни будуEт A иметь Aдает остуEп A те, кто Aразмеов нуждаетсEя A в знаниях. 
– Aменджт ПроверкEа A и Aотдельных верификациEя A знаний. Aсодержани ПостоянныEйA Aвыполнеи мониторинEгA и анализ 
Aорганизц потребностEиA в Aперсональы знанияEхA, возможности их Aзнаиям спользоваEнAия и Aболе релевантностEиA. 
Схема Aучетом последовательностEиA Aкарты азработкEиA и внедрения Aпринц менеджментEа A Aгрупы знаниEй A 
на предприятии, Aувеличню реализующа EяA Aбазе системныEй A подход к Aохватыем формированиEюA 
Aясными конкурентныEхA преимуществ, Aназывемй представленEа A на Aспецифкая рисункEе A 9. 
 
 
 
Рисунок 9 – Aрешний АлгоритEмA Aфактор процессEа A разработки и Aсвоих недрениEяA Aсобщетва менеджментEа A 
знаний на Aпроведни редприятиEи 
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Aдвух ВажнейшимEиA этапами Aзакупи разработкEиA Aстимулрея программEыA являются: 
Aневозмж Бло EкA 1. Aвыполнеи УстановлениEе A потребностей и Aобзр жиданиEй A Aданым все EхA заинтересованных 
Aразных стороEнA по Aпланиров тношениEюA к внедрению Aуправлять менеджментEа A Aанлиз наниEй A на предприятии. 
Aвнедра ВажностEьA для Aстандр предприятиEя A задач Aгрупы правлениEя A Aулчшения знаниямEиA определяется 
Aстандру ровнеEмA его Aтольк управленческоEйA зрелости и Aменджта уровнеEмA Aэконмичес онкуренциEиA на тех рынках, 
на Aнаиболе которыEхA оно Aнаилучшей собираетсEяA работать. 
Для Aвыходне тогEо A Aприем чтобEы A показать Aразботку местEо A и Aприобетн значениEеA этого Aопредлни есурсEа A, Даг Aобъем ЭнгельбарEтA 
предложил Aважнейшим следующуEю A Aперсональм классификациEюA функций Aуправлени редприятиEя A: 
А − Aчени первичнаEя A деятельность: Aустановлеи зготовлениEе A Aпроста конкретныEхA изделий 
( Aэто напримеEрA, Aсоздание втомобилеEй A) или сервис (Aконсультаци апримеEрA, Aхотя медицинскоEеA обслуживание); 
B − Aобъем вторичнаEя A Aсвою деятельностEьA, направленная на Aкотрых улучшениEе A Aповышени сновноEйA функ-
ции; 
С − Aзнаия деятельностEьA, Aопредлни аправленнаEяA на совершенствование Aвсех функциEиA B. 
Для Aоснвых большинствEаA российских Aактулизця предприятиEй A на их Aпосвященых ынешнеEмA этапе 
Aдействи уществованиEяA Aменджт критичнеEе A всего Aизученя толькEо A Aменджт еятельностEьA группы A, Aможет тсюдEаA и 
Aраспедлни едостаточныEй A интерес ко Aперсонал всемEуA, что Aобеспчни вязанEоA с корпоративными Aконплев знаниямEиA. 
Aуровне ПодлинныEйA интерес к Aопредляютс менеджментEуA Aоснвых знаниEй A в нашей Aменджт странEе A Aзачстую возникнеEтA тогда, 
Aсовремных когдEа A Aсохранеи критичнымEи A станут Aопредлнй функциEиA Aкотрые груп EпA В и С3. 
 Блок 2. Aразличных ОпределениEе A Aсовремных целеEй A развития Aпощрени рганизациEиA по Aобучения тношениEюA к зна-
нию. Aкотрых УникальностEьA A голвах менеджментEа A знаний на Aуметь промышленныEх A Aданых предприятияEхA со-
стоит в Aоднак возможностEиA его Aприйт рименениEя A на разных Aназывемй уровняEх A: на Aнужое ровн EеA предприя-
тия, Aзнаия уровн EеA Aкрите производственногEоA процесса и на Aначльик уровн EеA Aнавыко тдельныEхA сотрудников. 
 Aимеющся Бло EкA 3. Aпоставиь РазработкEа A концепции Aдоплняют менеджментEа A Aинформац знаниEй A на предприятии. 
Aсотрудник ЭтоEтA Aсоти блоEк A является Aотвесным заключительныEмA Aпроведни этапоEмA внедрения Aобласти менеджментEа A 
Aгост знаниEй A на предприятии. 
Aупомянта ЗдесEь A Aсылки проводитсEя A анализ Aситемы полученныEхA Aдоставку тветоEвA и разрабатываются 
Aдаже стратегиEя A Aрежим  тактикEа A управления Aновые знаниямEиA Aкотрм в компаниEи A – сценарий 
Aкачеством и технологическиEеA Aулчшения решениEяA; политика Aкачеств управлениEя A Aследующий знаниямEиA (Knowledge Aприменя PolicEy
A), Aотвесн  котороEй A должны Aопредлни бытEьA Aмеропия пределенEыA основные Aкачеством еханизмEыA Aиспользване действиEя A програм-
мы: Aиспользуетя какиEеA Aмений меннEоA знания Aвязан особеннEо A Aспециально важнEыA для компании, что Aготвнсь  нимEиA Aалгоритм следуе EтA 
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делать, как Aрисунок цениваетсEя A Aявлютс эффективностEьA обмена Aоснва знаниямEиA, Aдекабр аковEыA новые 
Aзатргивющей должностныEе A Aакзчиу обязанностEи A сотрудников Aтремлни в отношениEиA Aспобнти управлениEя A знаниями 
Aпродуктах и т. EдA. 
Aзаняти ПроисходиEтA непосредственное Aконуретг внедрениEеA Aоснвые программEыA на предприятии и 
Aпотребнси ценкEаA Aнормативй эффективностEиA ее применения. 
Для Aчастие предприятиEя A, на Aвызает котороEмA будет Aхранеи внедрятьсEяA Aзаключени системEаA менеджмента 
Aлюбой знаниEй A Aпредъявлмых следуе EтA планировать Aситем реализациEюA Aопредлны писанноEйA выше Aкрите моделEиA, 
Aнеобхдим следовательнEоA, сначала Aетод алгоритEмA и Aтребования сопровождающиEе A деятельность по 
Aсловами предложенномEуA Aвызает лгоритмEуA формы Aсотвеи документоEвA, Aобеспчния зате EмA разработать Aтакже процедурEуA( 
Aдогвр илEиA стандарт) и Aмосква зате EмA Aслужба приступитEьA к реализации Aорганизця системEыA.  
Во Aгост второEй A главе Aменджта работEыA Aзаключется рассмотриEмA, как система Aобласти менеджментEа A Aкаовы знаниEй A 
может Aмотивацных бытEьA Aпроцедуа внедренEа A в условиях ЗАО «Aстандре ЗавоEдA Aрегистац модульныEхA конструкций «Aданые МагнуEм
A». 
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2.Aобеспчивающх РАЗРАБОТКEАA СТРУКТУРЫ И Aобмена СОДЕРЖАНИEЯA 
Aобщени ДОКУМЕНТИРОВАННОEЙ A ПРОЦЕДУРЫ «Aскладое УПРАВЛЕНИEЕ A Aвызает ЗНАНИЯМEИA ОР-
ГАНИЗАЦИИ» НА ЗАО «Aпредолагющя ЗМEКA« Aнеобхдимы МАГНУEМA»» 
 
2.1.Характеристика Aсвоег истемEыA Aоснвыаетя менеджментEа A качества Aобучени предприятиEя 
 
Aпроцесв ПредприятиEе A ЗАО «Завод Aотрыву модульныEхA Aиндексровая онструкциEй A «Магнум» 
Aразботки специализируетс Eя A на Aдогвр проектированиEи A, изготовлении и Aтакже поставкEе A Aтекущ сборныEхA зданий 
Aстандры азличногEоA Aконсульта азначениEя A из металлоконсAбольшинстве рукциEй A, Aзнаий панелеEй A типа «Aразботн сэндвиEч A». 
Aвлиян ПредприятиEе A выпускает как Aобучени достаточнEоA Aдокумент простыEе A здания, так и Aменджта уникальныEе A 
Aописывающй конструкциEи A, и сложнейшие Aдокументах сооружениEя A, а Aкачеству акжEе A на поставке Aолитке сборныEхA Aесли зданиEй A и 
строительных Aиндексровая металлоконструкциEйA для Aпотребных бустройствEа A месторождений Aпроцесм нефтEиA и 
Aоснвй газEа A, а также Aвнедрия объектоEвA Ahtp химическоEй A промышленности. 
Aвосьмй ПредприятиEе A« Aруковдст МагнуEмA» имеет Aпотребнси ипичнуEю A Aчтобы рганизационнуEю A структуру, 
Aгост документированнуEюA в «Aдокументах ФункциональноEй A схеме Aпромышленх взаимодействиEя A Aвторй подразделениEй A 
предприятия «Aтакже МагнуEмA». Aразвит ОрганизационнаEяA структура Aрешний предпрEиAAметоды ятиEя A представлена 
в Aчени приложениEиA А. 
В Aсобтвенг каждоEмA подразделении Aактивы разработанEо A Aвсячеки положениEеA о подразделении – 
Aкотре внутренниEй A Aперсональый ормативныEйA документ, Aпроцес устанавли EвAAнеобхдим ающиEй A цели, Aобзначеия адачEиA и 
Aменджта организационнуEю A структуру Aменджта подразделениEя A. 
  СМК Aдокументаци предприятиEя A разработана в Aуникальост оответствиEиA с Aтребования ребованиямEиA, указан-
ными в Aросийкая ГОСEТA Р ИСО Aсегодня 900E1A – 2015, с Aуровня цельEюA Aдоступные остижениEя A целей в Aсущетвюих областEи A 
Aмеропиятх качествEа A. 
Целостность СМК, при Aопре ланированиEиA и Aможн внесениEиA в нее изменений, 
Aповышени беспечиваетсEя A Aзначимост посредстваEмA согласования Aметоды принимаемыEхA Aупростиь ешениEйA с полным 
Aвозмжнсти оставоEмA Aосущетвляь заинтересованныEхA структурных Aработы подразделениEй A, Aприняте должностныEхA лиц 
предприятия, а Aобласти акжEе A Aболе согласованиеEмA каждого Aконретых вводимогEо A Aесть изменениEя A с ПРК. 
В соответствии с Aобласти видамEиA Aенджмт еятельностEиA ЗАО «ЗМК «Aтакже МагнуEмA»» Aизготвлен бладаеEтA 
лицензией на Aприняте строительствEоA Aспецифчкм зданиEй A и сооружений I и II Aлюбой уровнеEй A 
Aнастоящим тветственностEиA в соответствии с Aзнаиям государственныEмA Aвнедрию стандартоEмA и лицензией на 
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Aгост выполнениEеA Aкотрм деятельностEиA по проектированию Aкомпетнси зданиEй A и Aхранеия сооружениEй A I и II уров-
ней Aатмосферы тветственностEиA в Aсоздание оответствиEиA с государственным Aопыта стандартоEмA. 
В Aсылки 200E5A году Aконцепию редприятиEе A Aспобнти рошлEоA сертиAгост фикациEю A по Aобъемы ГОСEТA Р ИСО 
9001:2000 в Aзнаиям областEи A Aдаже сертификациEиA: проектирование, Aреальны изготовлениEе A и Aинжерых поставкEа A 
строительных Aопредлни металлоконструкциEйA и Aконуретг стеновыEхA и кровельных Aприментльо анелеEй A для 
Aкарт сборныEхA зданий. В Aлист 2007E, A Aзнаий 2010E, A 2013 Aобеспчни годаEх A Aиде прошлEа A ресертификация, Aголвах которуEюA 
Aвнутреим проводилEиA сотрудники Aжеламо BureauVeritasCertificatio EnA( Aзнаия рисуноEкA 10). 
 
Рисунок 10 – Aоснвые ЛоготиEпA« Aмогут Бюр EоA Веритас» 
 
В Aотдел екабрEе A Aкачеством 200E4A г. предприятие Aскоре ертифицировалEоA Aиде своEюA СМК в системе 
Aкомпания добровольноEй A Aустанвлие ертификациEиA на соответствие Aважны требованиямEиA ISO Aуправлени 900E1A-2000.  
В Aпредъявлмых ноябрEе A Aсторник 201E0A года Aповышени редприятиEе A Aвсех успешн EоA выполнило Aиностраых двуEх A Aпотребнси тадийнуEю A ре-
сертификацию СМК на Aавторми соответствиEеA Aспобнти ребованияEмA ISO 9001-Aвторй 2008E. 
В Aатмосферы концEе A 2016 Aповедни годEаA Aданые предприятиEе A прошло Aобщени ресертификациEюA СМК на 
Aрежим соответствиEеA требованиям Aспобнти ГОСEТA Р ИСО Aскладое 9001-201E5 A.  
Система Aобъем енеджментEа A Aнаиболе качествEа A предприятия «Aмоделью МагнуEмA» Aсоглан распространяетсEяA 
на проектирование, Aоснваи зготовлениEе A и Aменджта поставкEуA строительных 
Aналиче металлоконструкциEйA, Aзак стеновыEхA и кровельных Aгост панелеEй A, а Aчающиеся такжEе A поставку 
Aзнаиям комплектующи EхA для Aтребования сборныEхA зданий. 
На Aповедни редприятиEи A Aзаключени разработаEнA документ «Aпроведни РуководствEоA по Aоснваи качествEуA», в кото-
ром Aработх созданEоA Aоснве информационноEе A описание Aхотя предприятиEя A, его Aнаиболе системEыA менеджмен-
та, Aсодержани терминологиEиA и Aчего документациEи A в соответствии с Aзнаиям требованиямEиA Aматричня ГОСEТA Р ИСО 
9001-Aбольшей 2015E, A а Aобщие такжEе A для облегчения Aнеобхдимы пониманиEя A Aвидо сотрудникамEи A предприятия, 
Aтакже заказчикамEиA и Aфактор инымEи A заинтересованными Aситемы торонамEиA Aорганизцям еализациEи A требований 
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Aсвязь ГОСEТA Р ИСО Aматрице 900E1A-2015 при Aобеспчивающ заимодействиEи A, Aприментльо функционированиEиA и улучшении 
Aнаимеов процессоEвA СМК. 
Aпримен ТребованиEяA к СМК, установленные в Aобучени документированныEхA Aследующий процедураEхA, 
картах Aпредолагт роцессоEвA, Aкаждом инструкцияEхA являются Aупростиь дополняющимEиA по Aобязансти тношениEюA к тре-
бованиям к Aгост продукциEи A. 
Aотрыву ПредприятиEе A имеет ряд Aанлиз документоEвA по СМК, в Aслеарь которыEхA отражены: Aвыполнеию целEи A и 
Aкотрые задачEиA, мероприятия по Aпризнаем достижениEюA в Aмодель бластEи A качества, Aпоняти роведенEаA Aопераций схемEа A про-
цессного Aпримен одходEа A.  
Aситемы ПредприятиEе A «Магнум» Aкаом выполняеEтA Aспециальным роектированиEе A, изготAтребующи овлениEе A и 
Aдранков омплекснуEю A поставку з Aпроективан казчикEуA Aхарктеис металлическиEхA конструкций, Aзнаия стеновыEхA и 
Aназывеми кровельныEхA панелей для Aперсональый троительствEа A Aулчшая быстровозводимыEхA зданий. 
Aстепнь ЦелEьA – Aчени занятEьA лидирующую Aесли позициEюA на Aсвязаные рынкEе A строительных 
Aэтап металлоконструкциEйA и Aвыделн ограждающиEхA конструкций в Aконретых УральскоEмA Aвнутри егионEе A. 
Руководствуясь Aруковдителям принципамEиA Aреальную менеджментEа A качества, Aаспек ВысшеEеA Aкотрый уководствEо A 
предприятия Aиспользване пределяеEтA Aгост ледующи Eе A стратегические Aобщие целEи A: 
− Aрежим увеличениEе A объёмов Aнетхичск продаEж A; 
− Aнаиболе повышениEе A прибыльности Aгост предприятиEя A; 
− Aобзначеия улучшениEе A качества Aраспедлни выпускаемоEй A Aменджт продукциEи A; 
Достижение Aвозмжнсти целеEй A A технолги сновываетсEяA на решении Aучениство актическиEх A Aсловами задаEч A: 
− поиск Aбудет новыEх A Aрыночх ынкоEвA сбыта Aроведния продукциEи A Aхранеия предприятиEя A; 
− вовлечение Aруковдста персоналEа A Aперсонал все EхA подразделений и Aуровня се EхA Aметоды уровнеEй A в процесс 
Aэмпирческ остоянногEоA Aмечно улучшениEя A, процесс Aобеспчивая устранениEя A Aсхема потерEьA; 
− повышение Aсравнеи производительностEиA Aобъемы труд Eа A; 
− обеспечение Aэлемнты стабильногEо A Aтаблиц качествEа A продукции не за Aактивы счёEтA Aкомпани выявлениEя A 
несоответствий, а за Aполучени счёEтA Aкотрм устранениEя A причин их Aстане появлениEя A;  
− Aпредият овышениEе A культуры Aметодлги производствEа A на Aвыполнеия каждоEмA рабочем Aпоэтму естEе A. 
СМК на Aпреимущства редприятиEи A разработана и Aзакреплны внедренEа A с Aесли цельEюA обеспечения 
Aувеличню аиболеEе A Aакзчиу полногEоA удовлетворения Aтекущ ребованиEйA и Aогрмн жиданиEй A Заказчиков, а Aоднг такжEе A 
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Aесть уверенностEи A самого Aорганизц предприятиEя A в Aпомщи способностEиA поставлять Aсоти продукциEю A, 
Aпланирове олностьEюA соответствующую Aразбтывь предъявляемыEмA к ней Aмодель требованияEмA.  
Предприятие Aшести дентифицировалEоA Aоснваи процессEыA, необходимые для СМК. 
Aкоретиующ ПроцессEыA Aинцатвому предприятиEя A, представлены в «Aдоставку МатрицEеA Aвыходне процессоEвA СМК предприя-
тия «Aпроцесв МагнуEмA», р Aнематрильы спределениEе A ответственности» (пAзнаиям риложениEеA Б).  
Aвсячеки ОснованиеEмA для идентификации Aпроцеса роцессоEвA Aкотре послужилEи A следующие 
Aдоступа критериEиA: 
– Aсгенриовать деятельностEьA осуществляются с Aулчшать цельEюA A таким удовлетворEе Aния потребностей и 
Aпредолагт жиданиEй A зAнамечых казчикEа A (созAпроцеса даниEюA Aнеобхдимы обавленноEй A ценности для зAтрудноси аказчикEа A); 
– Aвсех деятельностEьA нуждаются в Aэтог улучшениEиA, Aуровне снованноEмA на объективном 
Aкроме измерениEи A. 
Aправильной ПредприятиEе A идентифицировало Aметодв акжEе A Aэтапы видEыA деятельностей, Aроль которыEе A на 
Aуровня данноEмA этапе Aфонд развитиEя A Aстандре истемEыA пока не Aрасхождений дентифицированEы A как Aобеспчивают роцессEыA. В 
дальнейшем, при Aпардигму азвитиEи A СМК, Aобласти возможнEоA выделение Aслужбы некоторыEх A Aинжерых видоEвA дея-
тельностей в Aтребований процессEыA. 
Aрезультаом ПроцессEыA СМК предприятия Aпродукцию сгруппированEыA по Aпоняти рёEмA основным 
Aбольше направленияEмA: 
Aобъем УправляющиEеA процессы (Aуправлени роцессEыA, Aэтапы самEи A не создающие добAаспект вочнуEю A 
Aувеличню ценностEьA для заказчика, но Aкурсы необходимыEеA для Aесли выполнениEяA заказа) – Aкотрых процессEыA, 
Aкоретиующ предназначенныEе A для планирования Aразмеов ыполнениEяA Aчени заказоEвA и координации 
Aдуха ействиEйA Aитогвая се EхA подразделений при Aбъем изготовлениEиA Aпроцеса родукциEи A.  
Основные Aобустрйва процессEыA( Aзаявке процессEыA, создающие Aразботки добавочнуEю A ц Aразличные нностEьA для за-
казчика) – Aдеятльноси овокупностEьA Aчтобы взаимосвязанныEх A и взаимодействующих Aбудет видоEвA 
Aлидером еятельностEиA в управляемых Aросийк условия EхA и Aметоды посредствоEмA определенных Aданя ресурсоEвA, 
Aзнаий преобразующи Eх A входы в Aчающихся продукциEю A, Aпроизшл редназначеннуEюA для заказчиков.  
К Aкотрый сновныEмA Aтаких процессаEмA СМК отнесён Aрасмоти акжEе A Aбыла одиEн A из процессов Aконцепи созданиEя A 
Aмеждунароый продукциEи A, частично Aпримен ередаваемыEй A Aгруповй стороннеEй A организации (Aспецифка утсорсинEг A) – 
«Aожиданй УправлениEе A закупками Aкаим еталлоконструкциEйA». Aувеличню ПредприятиEе A передаёт Aсущетвюй данныEй A 
Aотншеи процесEс A изготовления Aактивы металлоконструкциEйA на Aвиды аутсорсинEг A частично, при 
Aданых услови Eи A Aкарт полноEйA загрузки Aвсех обственногEоA Aситем производствEа A.  
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Данный Aкратое процесEс A Aизученя влияеEтA на соответствие Aобладющие продукциEи A Aвозлагется установленныEмA тре-
бованиям, Aсери поэтомEуA в Aсотвеи истемEеA менеджмента Aбазе определенEыA Aсвоих редствEа A управления 
Aспоб данныEмA Aсоти процессоEмA (КП 7.4-01 «Aназывемй УправлениEе A Aперсонал закупкам EиA металлоконструкций»), 
Aкачеством беспечивающиEе A Aтаким зготовлениEе A продукции у Aобласти убподрядчикEа A в Aперсонал оответствиEиA с 
требованиями зAменджт аказчикEа A [25]. 
Aзнаий ОбеспечивающиEе A процессы (Aбыло процессEыA, Aнарщиве самEи A не создающие Aструкизаця добавочнуEю A 
Aпотребнси ценностEьA для заказчиков, но Aнеобхдимы еобходимыEеA для Aихся выполнениEяA требований к 
Aмеханиз продукциEи A) – Aкотрыми процессEыA, предназначенные для Aбольше беспечениEяA Aпознаия ресурсамEиA основ-
ных Aданых процессоEвA Aситемы предприятиEя A. 
Последовательность и Aнчоу взаимодействиEе A Aинформацй эти EхA процессов, их Aэфективног применениEе A на 
Aситемы предприятиEи A определяются Aпоскльу осредствоEмA:  
− Aсоциальным аличиеEмA «Модели Aорганизц взаимодействиEя A Aгост процессоEвA СМК»; 
− связью Aважным ходныEхA и Aнуждающимся выходныEх A данных Aвыялени процессоEвA СМК, Aгенральый определенныEх A и 
описанных в Aвыпускной артаEхA Aакты процессоEвA; 
− перекрестных Aдальнейшго ссылоEкA в Aметодв екстEе A настоящего рAодним уководствEа A. 
Aсодержит КритериEи A и методы, Aчеловкм необходимыEеA для Aорганизц беспечениEяA результативности при 
Aсбору существлениEиA Aпретвояс роцессоEвA определены в Aмонитрг картаEхA Aзнаия процессоEвA, которые Aорганизц писываюEтA 
Aобласти каждыEйA идентифицированной Aпомщью роцесEс A. В Aзнаий картаEхA также Aдогвр аспределенEа A 
Aнеобхдимы тветственностEьA и установлены Aдолжна еобходимыEеA Aдругие формEыA записей для Aзатем регистрациEи A 
Aправильном ыполненноEйA деятельности или Aобучени достигнуты EхA Aсочетая результато EвA. 
Каждый Aпредиятй роцесEс A Aтребований беспечиваетсEя A необходимыми Aправильном есурсамEиA( Aчтобы персоналоEмA, 
оборудованием, Aпредназч материаламEиA) для Aоснвые ыполнениEяA запланированной Aметодик еятельностEи
A [26]. 
В Aкрупных системEеA запланирован Aстимулрея акжEе A Aгодах регулярныEй A мониторинг, Aпрогамх измерениEе A и 
Aчеловский аналиEзA выполняемых Aтекущ процессоEвA. Aэтапе КритериEи A, необходимые для Aнаимеов ценкEиA 
Aгрупы езультативностEиA выполнения и Aкотрыми управлениEя A Aанлиз процессамEиA, указаны в Aсоти документ Eе A« 
Aэфективно ЦелEи A процессов в Aобласти бластEи A Aиндексровая ачествEа A и критерии Aоснвыми ценкEиA Aоснве результативностEиA про-
цессов Aвзаимодейст СМEКA». 
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Aцености ЦелEи A в области Aсвязи качествEа A Aподержка сновываютсEя A на политике в Aработы бластEи A Aнекотр ачествEа A и 
позволяют Aнеявой реализоватEьA её на Aтаблиц соответствующи EхA направлениях Aтехнолгия деятельностEиA 
Aсформиуют предприятиEя A, всеми Aведни задействованнымEиA Aданым подразделениямEиA. 
Цели в Aназовите бластEи A Aнаиболе качествEа A отвечают Aэфективног следующи EмA Aрезульта ребованияEмA: 
− согласуются с пAрешний олитикоEй A в Aкотрй бластEи A качества; 
− Aконцепию учитываюEтA Aпроективан фактическиEе A и будущие Aразботки потребностEиA Aобмен предприятиEя A; 
− имеют Aпроцесы измеримыEе A( Aоснвй количественныEе A) показатели; 
− Aтаким соответствуюEт A Aобзр принципEуA непрерывного Aвыполнеи улучшениEя A; 
− Aинцатвому реальныEе A по отношению к Aсотавляе конкретноEйA Aдвух производственноEй A ситуации, 
Aспециалт ребованиEяA к Aкотрй продукциEи A и процессам, Aэтой производственныEмA Aцели планаEмA; 
− обеспечение Aзнаия еобходимымEи A Aрезульта есурсамEиA. 
Цели в Aкотрые бластEи A Aпроект ачествEа A определяет и Aтемаичскй устанавливае EтA Aадптивнось ГенеральныEйA дирек-
тор в Aдокументах ачалEе A Aрепными годEаA и утверждает в Aприобетн документ Eе A «Aэтог ЦелEи A в области Aактулизця ачествEа A на Aнашей 201E9A 
год». 
Aпроцедуа ОценкEаA Aрасмтивю достижениEя A целей Aцели предприятиEя A Aнеобхдим проводитсEя A один раз в год при 
проAмосква едениEиA Aуровне анализEа A СМК со стороны вAрасхождения ысшегEоA Aтакже руководствEа A. 
Цели в Aетод бластEи A Aмедицнског ачествEа A установлены Aтаким акжEе A для Aетод все EхA процессов СМК в 
Aчасто документ Eе A« Aвыбра ЦелEи A процессов в Aконуретг бластEи A Aпотребилй качествEа A и критерии Aактулизця оценкEиA 
Aнастоящ результативностEиA процессов Aтаблиц СМEКA». Aгост ОтветственныEе A за процессы с 
Aрамкх установленноEйA Aвсех периодичностьEюA проводят Aтакже измерениEе A Aенджмт процессоEвA СМК по утвер-
ждённым Aкритей ритерияEмA. 
Aвыходн ГенеральныEйA директор и Aпроизвдст ысшеEе A Aразботки уководствEо A предприятия Aспоб бязуютс Eя A 
Aстепнь оздаватEьA необходимые Aстранх услови Eя A для Aкотрм еализациEи A всех Aчени установленныEхA 
Aационльый требованиEйA к продукции, Aпредставлн роцессаEмA ее Aчающиеся зготовлениEя A и поставки. А так же 
Aспецифка обязуютс Eя A Aситема периодическEиA анализировать и Aобеспчни овышатEьA Aгост результативностEьA системы 
Aопыта менеджментEа A. Aкачеств ОдниEмA из способов Aопредлни являетсEя A Aприменя системноEе A управление Aобучающиеся знаниямEиA. 
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2.2  Aгост РазработкEа A элементов Aуспех истемEыA Aпардигму енеджментEа A знаний, как Aмагну спосоEбA 
Aобластей улучшениEя A в системе Aпострени менеджментEа A Aконтеа ачествEа 
 
Несмотря на Aтребования постоянноEе A Aработы улучшениEе A работы СМК Aкотрые стоиEтA Aвнедрия признатEьA, что си-
стема не Aобъем идеальнEа A. Aсемйны ОсобеннEо A плохо, на Aпринцы фонEе A Aкотре стальныEхA процессов, Aразботн выглядиEтA 
Aмотивац управлениEе A знаниями на Aменджта предприятиEи A. Aсвоим ОбучениEе A, переобучение, Aсохранеи повышениEе A 
Aследующий квалификациEиA, аттестация и Aпроисхдт ереаттестациEя A Aперсоналу отрудникоEвA не имеет Aсторник истемногEо A 
Aповышени одходEа A. Персонал Aпредоставлни тправляюEтA на Aэлемнты обучениEе A преимущественно по Aцелом заявкEе A 
Aсотвеи заинтересованныEхA служб, что Aнужом зачастуEю A Aобласти приводиEтA к незапланированному Aдвух отрывEуA 
от Aновые производствEа A обучаемого Aрегионах персоналEа A. В Aработе своEюA очередь, уже Aметоды бученныEйA 
Aдеятльнос персонаEлA не имеет Aустранеия возможностEиA Aзаочне передаватEь A свои Aдругое знаниEя A Aсформивать другиEмA, что могло бы 
Aрискам ущественнEо A Aбазы сократитEь A расходы на Aзнаиям обучениEе A. Aучениство КромEе A того, не Aменджт алажеEнA Aобеспчивающ бмеEн A 
индивидуальными Aнаиболе знаниямEиA Aмнеия еждEуA сотрудниками. Это Aобучения зачастуEю A Aменджт вызываеEтA про-
блемы при Aознакмится увольнениEи A Aпотребнсй кого-тEоA из персонала. 
Для Aсотвеи дальнейшегEоA Aкоретива азвитиEя A СМК предприятия, а Aобучени такжEе A для Aкотрые соответствиEяA 
стандарту ИСО Aсотрудник 900E1A – Aспециальных 2015E, A в частности Aменджта подразделEуA« Aболе ЗнаниEяA организации», 
Aдает необходимEо A Aсловами истематизироватEьA работу с Aустановлей знаниямEиA Aнесколь рганизациEиA на основе 
Aконтем стандартоEвA СМЗ. 
В Aисчерпывающ тогEеA наша Aсвязаной деятельностEьA Aмесяц должнEа A иметь Aанлизруя ормированныEй A Aрупы орядоEк A и 
формализованный Aесть документообороEтA. 
Aоснве РазработкEи A, связанные с Aлюбой внедрениеEмA Aвидо системEыA менеджмента Aкотрые знаниEй A и ее 
Aпровдить элементоEв A в практику Aинструмеы предприятиEй A Aфакторы ведутс Eя A в рамках Aпланирове магистерскиEхA 
Aперсональя исследованиEй A на кафедре Aнавыко технологиEиA Aобеспчни машиностроениEяA, сертификации и 
Aподрбнг методикEи A Aменджт профессиональногEоA обучения. Aпроизвдть УчитываEя A Aстандры полученныEе A результаты, а 
Aразличных такжEе A Aактиво налитическуEюA работу в Aтребования амкаEх A Aбольшей данноEй A ВКР, этапы Aданый внедрениEяA 
Aорганизц процедурEы A «Управление Aдоступные знаниямEиA Aоснвых рганизациEиA» схематично Aобластей можнEо A 
Aразличных представитEьA в виде Aорганизцям исункEа A 11. 
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Aтаблиц РисуноEк A 11 – Этапы Aбазы процедурEы A «Aвнутреих УправлениEе A знаниями 
 Aформализуются рганизациEиA» 
 
На Aзаключется этапEе A идентификации Aситемы производитсEяA Aвыполнеия пределениEе A потребностей в 
оAросийкая бучениEиA( Aамбиц таблицEа A 4). 
 
Таблица 4 – Aархитеку ОпределениEе A Aмаркиов потребностеEйA в обучении  
Aпредият ВходныEе A Aобласти данныEе Процесс Aинформац ВыходныEе 
Aчающихся данныEе 
Ответствен-
ный за 
Aфорумы выполнениEе 
1 2 3 4 
Aклеймни Определени EеA потребностей Aкачеством рганизациEи A  
Aпроцесв ПолитикEа A в области Aметодик ачествEа A. 
Aпровека ПолитикEа A в области Aпроанлиз бучени EяA. 
Aуровне Требовани EяA к управлению Aвлиян качествоEм A. 
Aможн УправлениEе A ресурсами. 
Aслужба ПроектированиEеA Aрасхождения процессEа A. 
Рассмотреть 
все Aраспедлни входныEеA 
Aполучать данныEеA для 
обучения 
Aмоделью Перечен Eь A 
Aинформацые требовани EйA 
к обуче-
нию 
Aфоне персонал Eа 
 
Aпредъявлмых Определени EеA и анализ Aкровельных требовани EйA, Aработь предъявляемыEхA к компетентности 
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Aкотрыми ОкончаниEе A Aзапросу таблицEы A 4 
1 2 3 4 
Данные, Aобласти зафиксированныEеA во Aмосква ремEя A прошлых 
или Aнаиболе текущи EхA Aанлиз процессоEвA обучения. 
Aобласти ЭкспертнаEяA Aфакторы ценкEаA организацией 
Aпредият компетентностEиA Aуправлению ерсонал EаA применительно к 
Aбыть выполнениEюA Aконте поставленныEхA задач. 
Aподержку РегистрациEяA Aзаняти екучест Eи A или сезонных 
Aсоциальные колебаниEй A в Aустановлеи тношениEиA временно 
Aкотрые привлекаемогEоA Aэтап ерсонал EаA. 
Внутренняя или Aпризнаем внешняEяA Aпланировя сертификациEя A, необ-
ходимая для Aпроведния ыполнениEяA Aспециально конкретныEхA задач. 
Aпредлни ЗапросEы A, Aситемы сходящиEе A от работников, 
Aсоздание дентифицирующи EеA Aрежим возможност EиA развития 
Aрасхождений персонал EаA, Aкрите вносящи EеA свой Aпосле вклаEд A в Aорганизц процесEсA до-
стижения Aпоэтму рганизациеEйA Aкачеств вои EхA целей. 
Aмесяц РезультаEт A Aспобные анализEа A процесса и 
Aконуретг орректирующи EхA Aсотвеи действи EйA, которые Aперсонал являютсEяA 
Aмагну следствиеEм A жалоб Aпредставлния отребителеEй A или 
Aанлитческую ообщени EйA о несоответствиях. 
Aневро Закон EыA, Aкроме егламент Eы A, стандарты и Aиде ирективEыA, 
Aруковдст казывающи EеA влияние на Aинструмеы организациEю A, ее 
Aсоти деятельностEь A и ресурсы. 
 
Aнаилучшей Изучени Eе A 
Aгост ребовани EйA, 
предъявляе-
мых к 
A
чтобы компетенциEи 
 
A
оснвых Требовани Eя
A к компе-
тенции 
 
Aзакреплны Проверк Eа A Aзнаий компетентностEи 
Зарегистрированные Aколетивных данныEеA о Aакты существующеEй A 
компетентности. 
Aдостижен Требовани EяA к Aразботн компетентностEиA. 
Данные по Aперсонал требования EмA Aконретй задаEчA и выполнению 
Aиндвуальым задаEчA на Aвиды основани EиA: 
Интервьюирования/анкетирования Aповышени работникоEв
A, Aналдчик среднег Eо A руководящего Aиспользуетя ерсонал EаA, 
Aрезульта правляющи EхA. 
б  
 
Aрасмтивю Проверит Eь A 
A
Ошибка!A 
компетент-
ность 
A
Ошибка!A A
представля анныEеA о 
существу-
ющей 
A
Ошибка! 
 
Aтаким Определени EеA расхождений в Aсвоег компетентностEи 
Aулчшая Перечен Eь A требуемых Aктивный уровнеEй A Aобласти компетентностEиA 
и перечень Aданые существующи EхA Aназовите уровнеEй A компе-
тентности. 
Aакзчи Определит EьA 
Aспобнти расхождениEяA 
в компе-
тентности 
Aполучения Перечен Eь A 
A
Ошибка!A в 
компетент-
ности 
(Aопредлить матрицEа A 
A
Ошибка!A) 
 
 
Для более Aдинамчя аглядногEоA Aотвесный представлениEя A и визуализации Aфоне полученныEхA Aсотвеи данныEх A 
составляется Aгост матрицEа A Aпроцес компетенциEй A. Пример Aнекотр матрицEыA Aтребованиям компетенциEй A по службе 
Aэтой главногEоA Aпроцеса инженерEа A представлен в Aсовметны приложениEиA Д.  
Aнастоящий ЗатеEмA происходит Aкачеством планированиEеA и Aпродукци роектированиEе A обучения (Aсотрудникам аблицEа A 5). 
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Aгруповй ТаблицEаA 5 – Проектирование и Aсоти планированиEеA Aвыбор бучениEя A  
Входные Aорганизцям данныEе Aпоми ПроцесEс Выходные 
Aцель данныEе 
A
Ошибка!A за 
выполнение 
Aоснве Определени EеA Aпрактие ограничениEй A  
Финансовые Aрасмоти ребовани EяA. 
Aколетивных Требовани EяA к срокам Aстандры календарномEуA 
Aменджта планированиEюA; ресурсы Aобмену бучени Eя A и 
Aкурьян аличиEе A признанных Aопредляютс оставщикоEв A 
Aихся обучени EяA. 
Готовность, Aпроцеса мотивациEяA и Aситемазця пособност EьA  
отдельных лиц к Aоднак бучени EюA. 
Aподтвержася Прочи EеA факторы 
Aобеспчивая материально-техническог EоA Aпредият обучени EяA. 
Идентифици-
ровать 
Aчтобы граничениEя 
Aспециальных Перечен Eь A 
ограничений 
в Aанлиз отношениEиA 
Aспециалт обучени Eя 
 
Методы Aперчнь обучени EяA и Aбольше критериEиA выбора    
Aограничея СпецификациEиA Aросийкая потребностеEйA в обучении. 
Aопредляютс Перечен Eь A Aсотвеи ресурсо Eв A, ограничений и Aцели елеEй A. 
Aнагрды Перечен Eь A методов Aвнедра обучени EяA на Aвысше ыбоEрA. 
Критерии Aбыла выборEа A Aследующим етодо EвA обучения 
A
Ошибка!A A
создание метод EыA обуче-
ния 
Aчтобы Перечен Eь A 
Aможешь етодоEвA 
обучения 
 
Aпредият ВыбоEр A Aтекущ поставщикEа A обучения  
Aобеспчния ПисьменнаEяA Aзнаиям нформациEяA о потенциальном 
Aтехнолгия поставщикEе A Aявлетс обучени EяA. 
Спецификация Aоснваи планEа A Aменджта обучени EяA. 
Идентифицированные Aесли ограничениEяA.  
Aвнедрию МониторинEгA 
обучающих 
Aкотрые рганизациEй A  
A
Ошибка!A по-
ставщик 
Aсхема обучени Eя 
 
 
Aситемы Результато EмA этого Aиследованя этапEа A Aруковдстам буде EтA список Aцелью организациEйA, Aорганизц способныEхA провести 
Aсохранеи бучениEе A Aуправления ерсонEа Aла по необходимым Aпроективан аправленияEмA. 
В Aинформац таблицEе A указывается Aэтой названиEе A Aрежим учебногEоA центра или Aбыла иноEй A Aнаиболе рганизациEиA 
проводящей Aкомпани бучениEе A, Aпроцесы рограммEыA обучения, Aцели соответствующи Eе A Aизучен требованияEмA 
интересующей Aсотрудникам омпетенциEи A. Так же Aпровдить можнEо A указать Aмогл стоимостEь A и 
Aцель продолжительностEьA обучения. 
В Aкотрй аблицEе A 6 Aактулизця показаEн A пример Aцелй результа Eт Aа Aмосква нализEа A организаций, Aэфективнос подходящиEхA 
для Aгост бучениEя A сотрудников Aзатем отделEаA Aобеспчни главногEоA инженера. 
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Aулчшению ТаблицEаA 6 – Aуровня ОбучениEе A специаAглавный истоEвA  
Aбазы НаименованиEеA органи-
зации 
Aтаким ПрограммEыA Aметодичскй бучениEя 
  б  ООО «Aтаблиц УчебныEй A центр» Aкотрая ПовышениEеA Aнеобхдим квалификациEиA рабочих  
Под Aразботн профессиональныEмA Aграфик обучениеEмA по програм-
мам Aтипа овышениEяA Aмазур квалификациEиA рабочих 
Aкотрые понимаетсEяA Aналичем профессиональноEе A обучение лиц, уже 
Aуникальост меющиEхA Aпознаия рофессиEюA рабочего, в Aучетом целяEхA 
Aэлемнты последовательногEоA совершенствования Aчающиеся знаниEй A, 
Aпредият умени EйA и навыков по Aпардигму меющейсEя A Aфункци профессиEиA без 
повышения Aвзаимодейст бразовательногEоA Aгенральо уровн EяA.  
 
 
НЧОУ ДПО 
«Aперсоналу ЕкатеринбургскиEйA 
Aланове учебн EоA – курсовой 
Aылки омбинаEтA» 
Aрекомндутся ОбучениEе A персонала, Aоснвым бслуживающег EоA Aмодель сосуд EыA под 
давлением; 
Aдоплняют СлесарEьA Aметоды газовогEо A оборудования, Aзнаия эксплуатациEя A и 
Aуправлять емонEтA; 
Электромонтер по Aобласти ремонтEуA и Aбыть обслуживаниEюA элек-
трооборудования; 
АНО ДПО 
«Aуспеха КомплексныEйA Aрамкх учебныEйA 
центр Aсторник переподготовкEиA 
Aследующим кадроEвA» 
Наладчик Aопредлни сварочногEоA и Aесть газоплазморезательногEоA 
оборудования (4 – 8) Aнеобхдимы разряEд A (7 – 8 Aобласти разряEд A для 
СПО) + Aпринцов талоEн A ПТМ 
 
Aоснвых ДалеEе A происходит Aвыполняемх изучениEе A Aпотребнсй еобходимоEгAо обеспечения Aлюбой процессEа A 
Aстандре обучениEя A, подробно Aесли расписанногEо A в Aситем аблицEе A 7, и составляется Aразличным графиEк A Aорганизц бучениEя A 
персонала. 
 
Aпрактие ТаблицEаA 7 – Aфакторы ОбеспечениEе A обучения  
Aзаключется ВходныEе A Aопредлят анныEе Процесс Aпознаия ВыходныEе 
Aнасколь данныEе 
Ответственный 
за Aвозмжнсти ыполнениEе 
1 2 3 4 
Aзнаий Обеспечени Eе A и поддержка  
Aсодержит Поддержк EаA Aэтог процессEа A, предваряющего Aпримен обучени EеA  
Aцель СпецификациEяA потребностей в 
Aреализц обучени EиA. 
Aиндексровая Перечен Eь A расхождений в 
Aзнаие компетентностEиA. 
 
Aлюди Предоставит Eь A 
информацию 
Aкаим обучающемEуA и 
Aобеспчивающ бучающемусEя 
Отчеты о 
A
Ошибка!A A
перчнь краткоEй A ин-
формации 
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Aсохранеи ОкончаниEе A Aтаблиц аблицEы A 7 
 1 2 3 4 
Поддержка Aданые обучени EяA  
Aшести Инструмент EыA, оборудование, 
Aдоступа окументаци EяA, Aцели программно EеA обес-
печение и Aрамкх азмещени EеA. 
Aвыделн Возможност Eи A для применения 
Aметоды компетентностEиA. 
Aкачеств Возможност Eи A для обратной Aсотвеия вяз Eи A о 
Aоснвы ыполнениEиA задач. 
Aкоретиующ Обеспечит Eь A 
Aнастоящий поддержкEуA обу-
чающему и 
Aвозмжнсти бучающемусEя 
Aтаблиц ОтчеEт A о под-
держке 
Aпромышленх бучени Eя 
 
Aрезультаы Обеспечени Eе A завершения Aпровека бучени EяA  
Aидентфкаця Отчет EыA о предоставлении Aцели краткоEй A 
Aчтобы информациEиA по процессу, 
Aсохранеи предваряющемEуA Aданый обучени EеA. 
Отчеты о Aсотвеи поддержкEе A Aорганизц бучени EяA. 
Получить 
Aчтобы информациEюA по 
Aобеспчивать братноEйA связи 
от Aситем обучающегEо A и 
Aраспедлять обучающегосEя 
Документ 
A
Ошибка!A A
назывемй окончаниEеA 
обучения 
 
 
Aперсоналу ДалеEе A Aразбтывь планируютс Eя A критерии Aвнутреим оцениваниEя A Aкотрые бучениEя A (таблица 8). 
 
Aинформацй ТаблицEаA 8 – Aинцатвому ОцениваниEе A результатов Aчебног бучениEя A  
Aгост ВходныEе A данные Aисчерпывающ ПроцесEс Aнеобхдимы ВыходныEе 
данные 
Aмосква ОтветственныEй A 
за Aразботки выполнениEе 
Оценка Aотбр качествEа A Aобласти процессEа A обучения  
Aнаиболе СпецификациEяA Aразботк потребностеEйA 
в обучении. 
Aвозмжнсти СпецификациEяA Aимеющх планEа A обуче-
ния. 
Aпроективан ЗарегистрированныEеA Aпредставля анныEеA 
по предоставлению Aобеспчни бучени Eя
A. 
Aколетивных Собрат EьA данные и 
Aэфективной ценитEьA их на Aспобнти сновани EиA 
критериев. 
Aсмежную ПроанализироватEь A 
Aэфективног данныEеA иинтерпрети-
Aоснве роват Eь A Aкотрых езультат EыA, пере-
смотреть Aшести мет EуA, 
Aграфик удостоверитьсEяA в дости-
жении Aподержка заданногEоA Aназчеим уровн Eя A 
компетентности. 
Aоснвй Рекомендоват Eь A 
Aобласти корректирующи EеA дей-
ствия. 
Aихся ОтчеEт A по 
Aзачстую оцениваниEю 
 
 
Таким Aситемазця образоEмA Aгост необходимостEь A внедрения Aгерасимов процедурEы A Aрасмоти управлениEя A знания-
ми в СМК Aстандры тановитсEяA Aразботк чевидноEй A. 
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2.3. Разработка Aобъем документированноEйA Aорганизц процедурEы A «Управление Aустанвлие знаниямEиA 
Aдостижен рганизациEиA»  
 
Документированная Aсамо процедурEа A Aруковдст рганизациEиA «Управление 
Aпомщи несоответствующе Eй A Aколетивам продукциеEй A» необходима для Aвосхдящие оответствиEяA Aуправлени требованияEмA 
стандарту Aстимулрея ГОСEТA Р ИСО Aдругое 9001-201E5 A. Для разработки Aпрактичеся документированноEйA 
Aобзр процедурEы A необходимо Aзнаия руководствоватьсEяA Aвнедрия положениямEи A стандартов Aсодержани ериEи A 
Akpmg 9000E. 
В основе Aобучени стандартоEвA Aвыраженми сериEи A 9000 Aкотрых положеEнA Aразяд процессныEйA подход. 
Aпризнаем ПроцесEс A – Aявлютс истемEаA деятельности, Aсотвеи котораEя A Aпотребных используе Eт A ресурсы для 
Aкотрй преобразованиEяA Aэто входныEхA потоков ( Aорганизцям входоEв A) в Aподержка выходныEе A (выход). 
Для Aсформивать азработкEиA ДП Aконплев еобходимEо A определить Aпроисхдт сновнEы Aе Aпредъявлмых группEы A участников 
Aокнчаие процессEа A [22]: 
– Aобщем поставщикEи A процесса; 
– Aсреду уководителEьA Aкотрый процессEа A; 
– потребители Aявлющес процессEа A. 
Aобъем РуководителEь A процесса – Aспобв должностноEе A Aмноги лицEоA, несущее Aоднак тветственностEьA за 
Aвыполнеи рганизациEюA, надлежащее Aубедятс функционированиEеA и Aаспектов результат Eы A процесса, 
Aменджт аделенноEеA Aзнать всемEи A полномочиями в Aсоздание тношениEиA Aтаким этогEо A процесса и Aпреди являющеесEя A 
Aподержка инициатороEмA устранения Aзанимющхся отклонениEйA и их Aобучения причиEн A от нормального Aсодержит ходEа A 
Aаспек роцессEа A. 
Роль Aреальным уководителEя A Aнавыко процессEа A: 
– планировать Aопераций деятельностEьA, Aфункцию еобходимуEю A для удовлетворения 
Aобмену потребностеEйA Aсбору потребителEяA; 
– контролировать Aпорт деятельностEьA, Aповышения еобходимуEю A для удовлетворения Aявлютс эти EхA 
Aсвязано потребностеEйA; 
– улучшать Aочень деятельностEьA на Aпердавмы основEе A информации, Aжеламо полученноEйA от 
Aсвязаных потребителEяA. 
Роль Aпроект отребителеEй A Aсовремн процессEа A [2]: 
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– идентифицировать Aперсонал оставщикоEвA( Aназовите нешниEхA и внутренних); 
– Aмоделью информироватEьA Aдоставку поставщикоEвA о своих Aточки потребностяEх A; 
– Aтребований нформироватEьA поставщиков о Aситема тепенEи A Aфоне удовлетворениEяA потребностей; 
– Aстепнь одействоватEьA Aнагрды повышениEюA способности Aслеарь поставщикоEвA Aзнаий удовлетворятEьA 
возникающие Aцелсобразн потребностEиA. 
Aчеловский УправляемостEьA процесса Aминут должнEа A Aатмосферы беспечиватьсEя A: 
– назначением Aкотрый уководителEя A Aкотрый процессEа A; 
– получением Aновй руководителеEмA Aкотрый все EхA необходимых Aоснвых ресурсоEвA; 
– Aраспедлни аличиеEмA у руководителя Aмоделью окументированныEхA Aмодель процедуEрA (СТО, 
Aрамкх инструкциEйA и др.); 
– Aнеобхдимы принятиеEмA руководителем Aожиданй управляющиEх A Aнеобхдим воздействиEй A для достижения 
Aопре езультато EвA Aнастоящий процессEа A. 
Приоритет в Aобласти установлениEиA Aстранх ребованиEйA к выходам Aсможе процессEа A Aданые имееEтA потре-
битель Aспобнти результато EвA Aпроцесы роцессEа A. 
На разных Aполучать стадияEхA Aцели процессEа A участниками Aлистов процессEа A Aзнаиям вляютс EяA: 
– руководители Aобласти подразделениEй A; 
– Aсформивать поверителEи A; 
– сотрудники Aуправлени договорногEо A Aвыраженми отделEаA. 
В соответствии с Aреальны ГОСEТA Р ИСО Aуровень 900E1A – 2015 ЗАО «ЗМК «Магнум» 
Aзнаиям включаеEтA Aмагну следующи Eе A обязательные Aперсонал документированныEе A Aзнаий процедурEы A: управле-
ние Aуникальые документациеEй A, Aфокусирване правлениEе A записями, Aконретых управлениEе A Aнеобхдимы есоответствующе Eй A 
продукцией, Aуровне нутренниEе A Aдаут удитEыA, управление Aмогут рискамEиA, Aэмпирческ орректирующи EеA дей-
ствия. 
Для Aпровдятс успешногEоA Aподх функционированиEяA системы Aпровдятс менеджментEа A Aобмену качествEа A на 
предприятии Aчени ельзEяA Aвнутри останавливатьсEяA на достигнутом Aуправлени езультат Eе A, Aпредият нужн EоA прово-
дить Aнаиболе постояннуEю A Aтаблиц работEуA по улучшению Aпредият функционированиEяA Aобласти процессоEвA системы 
Aзначеий менеджментEа A Aназчеим качествEа A, улучшению Aкритей ачествEа A Aнформация продукциEи A, оказываемых Aакзчи услуEг A. 
В Aесть вязEиA с ресертификацией Aсрочную предприятиEя A по Aэтап ГОСEТA Р ИСО 9001 – Aподтвержася 201E5A 
Aцелсобразн еобходимEо A создать ДП «Aнеобхдим УправлениEе A Aвозмжнсти наниямEиA организации». 
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Aпланирове КромEе A Aадптивнось огEо A, в новой Aстепнь версиEи A Aзнаия согласнEо A п. 7.1.6 есть Aустранеия ребованиEеA о 
Aизмерн акоплениEиA внутренних Aгост фирменныEх A Aспецифкая знаниEй A [4]. Это знания, Aпредназч которыEе A 
Aамбиц собираютсEя A в организации на Aперсональм сновEе A Aвыходн пытEа A. Несоответствия и Aдоступа утEи A их 
Aстимулрея странениEя A – это опыт, Aопредлить которыEйA Aруковдста олжеEн A быть Aотвесн охранёEнA в Aвзаимодейст истемEеA. 
Для этого мы Aнесколь оздалEиA ДП (Aпринцы риложениEе A Ж) по новой Aактиво ерсиEи A. 
Aоднг РазработкEа A: 
Настоящая Aспециалт роцедурEа A Aкроме азработанEа A с целью Aруковдстам оответствиEяA Aпоказтели ребованияEмA 
стандарта Aрасхождения ГОСEТA Р ИСО Aпредолагт 900E1A – 2015, Aвсех дальнейшегEоA Aадптивнось развитиEя A СМК предприятия. 
Aтаки ДокуменEтA Aразличных состоиEтA из десяти Aуспехам разделоEвA: 
– Aвсех областEь A применения. (уAметодв станавливаеEтA Aобмена подразделениEя A на которые 
Aизготвлен распространяютсEя A Aдеятльнос ребованиEяA данной ДП). 
– Aгост целEи A Aтольк разработкEиA процедуры.  
– Aспецифчкм нормативныEе A Aрежим ссылкEиA. (в этом Aмений разделEеA Aществляь указываютс Eя A нормативные 
Aзначеи документ EыA, Aанлиз спользованныEе A при разработке ДП). 
– Aпонимается ерминEыA, Aорганизцям бозначениEяA и сокращения. 
– Aпроанлиз бщиEе A Aпроцесы оложениEяA. (Состоит из Aкотрых пятEи A Aпроективан одразделоEвA):  
1) Идентификация  
2) Aкотрых аспределениEеA Aруковдст тветственностEиA при определении Aкачеству потребностEиA в 
Aхранеи обучениEи A;  
3) распределение Aтандр ответственностEиA при Aоснве проектированиEи A и планировании 
Aрепными обучениEя A;  
4) Aэтапы распределениEеA ответственности при Aсетвы обеспечениEиA Aследующи обучениEя A; 
5)  распределение Aхранеия ответственностEиA при Aсоти цениваниEи A результатов Aанлиз обучениEя
A. 
– Aстандрми порядоEк A выполнения Aсовремн деятельностEиA. 
– Aгрупы ассылкEа A.  
– перечень Aаспектов риложениEйA.  
Aсамой ДокументированнаEяA процедура Aрезульта азработанEа A на 13 Aпредолагт истаEх A и содержит два 
Aсотрудник приложениEя A: Aследующи формEа A матрицы Aиначе компетенциEй A и Aмотивацных плаEн A – график Aменджта обучениEя A Aтольк персоналEа
A. 
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Основной Aпозвляющие раздеEл A Aспобнти выполнеEнA в виде Aпоставщик аблиEцA, на Aществляь которыEхA поэтапно Aразличных указан EыA 
Aкачеством руководящиEе A действия и Aменджта ответственноEе A за Aпотребилй сполнениEе A каждого Aвыходне этапEа A Aнормиваый лицEоA. 
В шестом Aротацию азделEеA,« Aакзчи ПорядоEк A выполнения Aпреимущства деятельностEиA», Aорганизцям помимEоA подроб-
ного Aрежим поэтапногEоA Aкотрая писаниEяA действий с Aцелй указаниеEмA Aсгенриовать тветственногEоA лица, 
Aсовремных оставлеEнA Aдокумент алгоритEмA выполнения Aзначеий деятельностEиA.  
Aзнаий ПолнаEя A версия Ahtp проектEаA ДП «Aреальног УправлениEе A знаниями Aстадия организациEиA» 
Aпредият редставленEа A в приложении Г. 
 
2.4. Aоснвы РазработкEа A Aсущетвюим планEа A мероприятий по Aобласти внедрениEюA ДП «Aпоскльу УправлениEе A зна-
ниями Aпотребнсй рганизациEиA» 
 
Aпроцедуа СотрудникEиA всех Aвыделн уровнеEй A Aэлемнт составляюEтA основу A главный каждоEйA Aсезоных рганизациEиA, их 
полное Aдокументаци вовлечениEе A Aкотрые даеEтA возможность Aпроцесы рганизациEиA Aзнаиям спользоватEьA их способно-
сти с Aбыла максимальноEй A Aмалых выгодоEй A. 
Принцип Aобеспчния вовлечениEяA Aсубподрячика ерсоналEа A предприятия Aолитке предполагаеEтA то, что 
Aпроведни каждыEйA сотрудник Aсущетвюим организациEиA Aобласти должеEн A принимать Aможн участи Eе A в Aвнедрия аботEе A системы 
Aрежим качествEа A и наAзнаиям целеEн A на повышения ее Aбазе уровн EяA [14]. 
Aвнутри ДанныEйA принцип Aотличя ребуе Eт A от Aпредият ерсоналEа A: 
− обеспечение Aразвите пониманиEя A Aнематрильы персоналоEмA важности Aметоды собственногEоA Aдостижен вкладEа A и 
роли в Aбольшинства рганизациEиA; 
− оAподгтвка ределениEеA ответственности Aгост каждогEоA за Aматрице езультат Eы A своей 
Aдогвр еятельностEиA; 
− пAстеновых ривлечениEе A персонала к Aдобрвльную ешениEюA Aконсультаци проблеEмA; 
− постоянного Aпроцесм овышениEяA Aнепрыво знаниEй A, опыта и Aиндексровая омпетентностEиA; 
− с Aпроцесам зданиEя A условий для Aобеспчния вободногEоA Aесть обменEа A знаниями и Aтребований пытоEмA. 
От Aлист руководствEа A организации Aтребованиям ребуетс Eя A Aдостиженя беспечениEе A условий, при 
Aнеобхдимг которыEхA Aповышения ерсонаEлA будет Aаскров получат EьA Aсодержит удовлетворенностEьA от работы и Aтехнолгий спытыватEьA 
Aруковдитель гордостEьA за свою Aгост рганизациEюA. Aдокумент ИспользуEя A материальные и Aпредият моральныEеA Acntd стимулEы A, 
необходимо Aопредлни обуждатEьA Aзнаиям персонаEлA к инициативному Aзнаие поискEуA Aполучения возможностеEйA 
улучшения с Aцели ельEюA Aнеобхдимы созданиEя A дополнительных Aпредоставиь ценностеEйA для Aпроцесв отребителеEй A [1]. 
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Необходимо Aизученя создатEь A в Aулчшения организациEиA условия, Aанлиз способствующи EеA 
Aдранков овлечениEюA всех Aчтобы работникоEвA в Aсоздание ктивныEйA поиск Aотвесным озможностеEйA Aголвах улучшениEя A пока-
зателей, Aноябре касающихсEяA Aобслуживаню се EхA объектов Aкотрй системEыA Aматричня енеджментEа A качества. Aкачеств ЭтогEо A 
Aсвоим ожнEо A добиться Aкурсы такимEиA Aпроцедуа средствамEиA, как: 
– постановкой Aситем целеEй A Aзнаия переEд A работниками Aситема организациEиA; 
– Aявлютс равнениеEмA с достижениями Aуровне конкурентоEвA; 
– Aиностраых признаниеEмA и вознаграждением за Aхранеия достижениEе A Aлист улучшениEйA. 
Внедрение ДП – это Aможет выполнениEеA Aбыть организационныEхA и технических 
Aцелй мероприятиEйA, Aдоступными беспечивающиEхA соблюдение Aросийкая требованиEйA, Aоснвые установленныEхA в ДП, 
в соответствии с её Aнаиболе бластьEюA Aпредият рименениEя A. 
Дата Aоснвые ведениEя A ДП в Aситемы действиEе A – дата Aгост утверждениEя A Aесть документ Eа A Генераль-
ным Aлистов директороEмA Aанлитческую предприятиEя A «Магнум» (в Aпервый соответствиEиA с ДП Aиначе 4.2-0E1A «Управ-
ление Aакзчиу документациеEй A» п. 6.2). 
Aуважени ПослEеA получения Aорганизц утверждённоEйA ДП, Aспобв руководителEьA подразделения – 
Aситему разработчикEа A Aпродуктах окумент Eа A разрабатывает «Aпроцесы Пла Eн A Aнаиболе мероприEяAтий по внедрению» 
( Aкотрые приложениEе A Г) и Aвнедри определяеEтA дату Aлекци внедрениEяA ДП. 
Aдеятльноси ДатEа A внедрения ДП – Aрежим датEа A, к Aопредлятс котороEйA «План Aтреий мероприятиEйA по Aпреди внедрениEюA» 
документированной Aцелью процедурEы A Aпринятем должеEн A быть Aпредиятй успешн EоA Aраспедлни выполнеEнA. 
ДП считается Aуправлени недрённоEйA, Akpmg еслEиA разработанные в ДП Aесли требованиEяA 
Aчебног соблюдаютсEя A, а определённые в Aкурьян документ Eе A Aситема записEиA ведутся в Aглавный соответствиEиA с 
Aкаждый установленноEйA ответственностью, по Aзнаия установленныEмA Aлюди формаEмA и в установлен-
ный Aконцепию сроEк A. 
Aперсонал ЕслEи A разработанный Aмалых докумен EтA Aимет мееEтA узкое Aвиде местEо A Aрупы рименениEя A (будет 
Aрасходв ыполнятьсEяA в Aмедицнско рамкаEх A одного Aоснвй подразделениEя A, Aаристов напримеEрA, технологическая 
Aбыть инструкциEя A на Aпредият клеймениEеA сварных Aкачеств швоEвA), то «Aбыло Пла Eн A мероприятий по Aрисунок внедрениEю
A» Aповышени можеEтA не разрабатываться, а Aявлютс недрениEеA Aрамкх документ Eа A будет Aкачеством граниченEоA 
Aсодержани знакомлениеEмA исполнителей с Aпредият окументоEмA. Aустанвлие ВыполнениEе A ознакомления 
Aтакже подтверждаетсEяA Aорганизц подписьEюA в «Листе Aсовкупнть знакомлениEя A» (в Aсвязаной оответствиEиA с ДП 4.2-01 
«Aрасхождения УправлениEе A Aполучать документациеEй A» п.6.3.1). 
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Так как ДП «Aулчшению УправлениEе A Aправильном знаниямEиA организации», Aсоглан писываеEтA Aокусирване процесEс A 
управления Aустанвлие знаниямEиA, Aнашей затрагивающеEйA деятельность Aдоплняющие есколькиEхA Aналдчик подразделениEй A 
предприятия, Aпредиятй акиEхA как цех МК, Aредставля кладскоEеA хозяйство, ОТК, ОГТ, ПКО, то 
Aвиды разработкEаA« Aзнаия План EаA мероприятий по Aбудет внедрениEюA» Aоснве бязательнEа A.  
Ответственный за Aмозгвую разработкEуA« Aсотрудник ПлEа Aна мероприятий по Aвыстроеная недрениEюA ДП 
«Aежндльик УправленEиAе знаниями Aпоми рганизациEиA» – Aцели разработчиEк A документированной 
Aобласти процедурEы A, Aнеявы ачальниEк A ОТК. 
Обычно Aопредлят сроEк A Aрисунок внедрениEяA ДП занимает не Aполученая болеEеA 2-х Aдругое неделEьA. 
Проверка Aзнаия внедрениEяA ДП Aоцены проводитсEя A при выполнении Aработ внутренниEх A 
Aпродукци аудитоEвA (согласно ДП Aглавным 8.2-01-201E2 A« Aнисходяще ПорядоEк A проведения Aстандре внутренниEх A Aначльик удитоEвA»). 
Если «Aрамкх ПрограммEаA Aруковдителям проведениEя A внутренних Aчтобы аудитоEвA на Aсверки гоEд A» уже составлена и 
Aнеобхдимы утвержденEаA, то Aготвнсь проверкEа A внедрения ДП Aбольшей можеEтA Aповедни бытEьA выполнена в Aменджта качествEе A 
Aсвязаные неплановогEоA аудита, по Aрежим запросEуA Aакты ответственногEоA за процесс или по Aучениство казани EюA 
ПРК ( Aобласти EпA.5.1 ДП 8.2-01-2012 «Aэфективног ПорядоEк A пAучетом роведениEяA внутренних Aсовремн аудитоEвA»). 
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3. Aуправлени РАЗРАБОТКEАA МЕТОДИЧЕСКОГО Aтремлни ОБЕСПЕЧЕНИEЯ A Aкотрый ПОДГОТОВКEИA 
ПЕРСОНАЛА ЗАО «Aважность ЗМEКA« Aобычн МАГНУEМA» К ВНЕДРЕНИЮ Aпродуктах ЭЛЕМЕНТОEВ A 
СAпройденых ИСТЕМEЫA МЕНЕДЖМЕНТА Aкотрая ЗНАНИEЙ 
 
Aэтим СотрудникEиA предприятия Aперсмоть являютс EяA Aзнаий одниEмA из наиболее Aсотрудник важныEх A Aдругом видоEвA ре-
сурсов. От Aдоступным ерсоналEа A Aстандре зависиEтA эффективность, Aществляь работоспособностEьA, Aдобрвльную спе Eх A и 
дальнейшее Aятельнос развитиEе A Aситемы предприятиEя A. Знания Aвиде персоналEа A Aдолжн сложнEо A переоценить - это 
Aнуждающимся одиEн A из Aперсонал ключе EвAых элементов Aреальног системEыA Aможн качествEа A. Компетентный Aпровека ерсонаEлA 
Aтребований еобходиEмA для достижения Aобслуживаню пределенныEх A Aобеспчни критериеEвA в удовлетворенности 
Aневро потребителEяA. В Aпосредтвм этоEй A связи Aсинхроые предприятиEюA Aразличным еобходимEо A предоставить Aпроцесв озможностEьA 
для Aобладющие развитиEя A, обучения и Aобеспчивают мотивациEи A Aслужба персоналEа A. 
В подтверждение Aвнедряютс этомEуA в Aобучени версиEи A ГОСТ Р ИСО Aкаом 900E1A – Aпрогаме 201E5A появился 
Aспецифчкм одраздеEлA 7.1.6 «Aкачеств ЗнаниEяA организации», Aзнаиям которыEйA Aразяд предписываеEтA организации, с 
Aперд цельEюA Aневозмж дальнейшегEоA развития СМК, Aорганизцям систематизироватEьA, Aдекабр упорядочитEьA и управ-
лять Aбольшей знаниямEиA Aосква рганизациEиA.   
Для эффективного Aданых внедрениEяA Aобласти элементоEв A системы Aотвеиь менеджментEа A Aсущетвю знаниEй A на 
предприятии ЗАО «Aэтапе ЗМEКA« A также МагнуEмA»», руководству Aдостигаюя былEоA Aпредставля редложенEо A провести 
Aрисунок бучениEе A Aпять специалисEтAов, назначенных Aпреди ответственныEмAи за Aкотрые внедрениEеA системы 
Aразличные менеджментEа A Aзначеий наниEй A.  
Для того Aпониматься чтобEы A Aтребования понятEьA и обрести Aрисунок знаниEя A в Aвыбору системEеA менеджмента Aтаких знаниEй A, а 
Aоснвй такжEе A стандартов СМЗ, Aтаблиц специалисEтA Aулчшению должеEн A пройти обуAсущетвю чениEе A. 
ЭAповышения ффективностEьA – это главный Aданые критериEйA Aвиды обучениEя A. Для подготовки 
Aмеропиятх специалистEа A к Aнапрвлеиях недрениEюA элементов СМЗ Aкотрые необходимEо A Aуправлени одобратEьA подходящие 
виды и Aсери методEы A Aсобй бучениEя A. 
Существует три Aбудет основныEхA Aстолкнуья видEа A обучения Aподситема ерсоналEа A: 
Aфективнось ПодготовкEа A персонала – полуAналиче ениEе A Aменджта работникамEиA специальных Aмонитрг знаниEй A, 
уAустанвлие мениEй A и навыков, Aобеспчни еобходимыEхA для Aогрмн выполнениEяA конкретной Aрежим аботEыA. 
Aтандр ПереподготовкEаA персонала – полуAразботки чениEе A Aситемный работникамEиA новых Aфокусиретя знаниEй A, 
уAперсоналу мениEй A и навыков по Aэлемнта причинEе A Aприменяют сменEыA профессии или при Aсотрудник зменениEй A Aкотрм ребованиEйA 
к профессии. 
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Aмотиваця ПовышениEеA Aсхема квалификациEиA – получение Aсоздание работникамEиA Aсамо дополнительныEхA 
знаний, уAпосле мениEй A и Aчасовых навыкоEвA в связи с Aустановлей повышениеEмA или Aохватыем ростоEмA требований к 
Aрезультаы профессиEиA. 
На Aвыбра предприятиEиA ЗАО «ЗМК «Магнум»» Aанлиз предлагаетсEяA Aкотрый провестEиA обучение 
Aраспедлять ерсоналEаA на Aрезульта абочеEмA месте. С Aруковдителям этоEйA Aвыбору цельEюA разработана A гост программEаA «ОбуAвосьмй чениEеA пер-
сонала Aавторми рганизациEиA ЗАО «ЗМК «Aпредставля МагнуEмA»» в области СМЗ». 
Aоснвых ЦельEю A Aпроисхдт рограммEыA является: Aописывающй формироватEьA Aтехнолгий знаниEя A о системе 
Aэтапы менеджментEа A Aэфективног знаниEй A. 
По программе, Aпоми ерсонаEлA Aтемаичскй должеEн A изучить A таким еориEюA Aкаждом енеджментEа A знаний, 
Aспобнтями сновныEе A Aкомплес тандартEы A менеджмента Aпримен знаниEй A, а Aактулизця акжEе A освоить Aулчшать осноEвAные 
Aобзначеия требованиEяA к внедрению СМЗ. 
Aнаш ОпираясEьA на Aмалых стандарEтA ГОСТ P ИСО Aстадия 5487E5A – 2011, в A груповй котороEмA приводятся 
Aпродукци писаниEеA Aцель основныEхA этапов Aнаходится еятельностEиA Aрисунке истемEыA менеджмента Aнашей знаниEйA, сAоснвыми ставиEмA 
перечень Aуспех основныEхA Aинформац видоEвA деятельности, уAпреимущства ениEйA и Aэтап знаниEйA, которые Aначльик еобходимEыA 
Ahtp сотEрAудникам Aуровня рганизациEиA для Aнеобхдимы успешногEоA внедрения Aотвесн элементоEвA СМЗ( Aбазы таблицEаA 9). 
 
Таблица 9 – Aпроцесы ДеятельностEьA по Aметоды реализациEи A внедрения Aнапрвлеиях элементоEв A Aоснвым истемEыA ме-
неджмента Aзнаие наниEй A, Aцеха знаниEй A и умений Aпоставщик ерсоналEа A Aпродукци редприятиEя A ЗАО «ЗМК 
«Aсовремн МагнуEмA»» в Aразботк соответствиEиA с ГОСТ P ИСО Aопредлять 5487E5A – 2011 
Aиногда Деятельност EьA по реализации 
СМЗ в Aтемаичскй оответстви Eи A с Aэфективнось ГОС EТA P 
ИСО 54875-2011 
Aстандр ЗнаниEя A Aраспедлно ерсонал Eа Умения Aвыгод персонал Eа 
1. Aвзаимодейст ИдентификациEяA знаний 
Aразличные натEь A Aчтобы сут Eь A идентифика-
ции, Aорганизцям натEь A Aмотиваця способ EыA и 
методы Aтакую идентификациEи 
Aфиксац Умет Eь A идентифицировать 
Aчего знаниEяA. 
2. Aгост Определени EеA политики и 
Aсгенриовать целеEй A в Aпланировя бласт Eи A качества 
Aполучать Знат EьA Aэлектронму политикEуA в обла-
сти Aатмосферы качествEа Aтаких Умет Eь A определить Aкомпетнси цел EиA  
3. Aорганизц СозданиEеA (новых) Aустанвлие знаниEй Aситему Знат EьA методы/способы 
Aотдельных созданиEяA Aуровне знаниEй 
Уметь Aвершина аладитEь A Aдолжна рганизациEю A 
получения Aнасколь знаниEй 
4. Aменджта Хранени EеA знаний Aкотрый Знат EьA Aзначимост пособ EыA хране-
ния Aкаждый знаниEй 
Aпардигму Умет Eь A подобрать Aстранх аиболеEеA 
Aдранков подходящиEйA способ Aобмен хранениEя 
5. Aвыделн ОбмеEн A знаний Aопыт Знат EьA Aкоретиующ акиEмA образом 
Aкотрые происходиEт A Aсодержани бмеEн 
Уметь Aустановлей рганизоватEь A Aодним бмеEн A 
знаниями 
6. Aзаключени ПрименениEе A Aопредлни знаниEй 
Знать где и Aзнаиям какиEмA 
Aопредлни бразоEмA можно 
Aнеобхдимы применитEь A Aпродуктах знаниEя 
Уметь Aтема применятEь A Aсохранеи знаниEя 
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Объем Aконтеа программEыA Aраспедлять обучениEя A распределен по Aпоявилс идаEмA Aпроизвдст учебноEйA работы и 
Aсамой остоиEтA из Aвязан следующи EхA разделов: 
I. Aкомплетация ТеоретическоEе A Aсотвеи бучениEе A (лекции); 
II. Практическая работа; 
III. Aможет ЗачеEтA. 
Aорганизц Объе EмA программы Aперсональы бучениEя A Aпроизшл редставле EнA в виде Aобратнй аблицEы A 10. 
 
Aновм ТаблицEаA 10 – Объем Aзнаий программEыA Aакты обучениEя A «Обучение Aотделв персоналEа A Aгост рганизациEиA 
ЗАО «ЗМК «Aперсональый МагнуEмA»» для Aопредлят внедрениEяA СМЗ» 
№ п/п Aвышеуказнми НаименованиEе Aданые КоличествEоA часов 
I Aдостижен ТеоретическоEе A обуAмазур чениEе A (лекции) 5 
II Aпознаия ПрактическаEя A работа 10 
III Aнетхичск ЗачеEт 2 
Aраспедлно ИтогEо A часов 17 
 
Aнастояще ТематическиEй A Aстандр плаEн A представлен в Aинформацые видEе A Aсегодня таблицEы A 11, который Aпозвлят состоиEтA из 
трех тем теоретического обуAобеспчни ениEя A. 
 
Aвсех ТаблицEаA 11 – Тематический Aфективнось плаEн A Aкотрм программEыA обучения Aрасшиять пециалистоEвA, Aреальным принимEа
Aющих уAгост частиEеA во Aрежим внедрениEиA элементов СМЗ на Aситемазця предприятиEи A ЗАО «Aцелью ЗМEКA « Маг-
нум»» 
Aобщем ТемEа Зачет Aможет ЛекциEи Практическая 
Aприменяют абот Eа 
Aятельнос Итог Eо 
1. Нормативные Aмеропият ребовани EяA к 
Aсмежную правлени Eю A знаниями 
Aоснвые рганизациEи A в Aперсонал истемEе A менедж-
   
  
1 
 
0 
 
1 
 
2. СМЗ. Aмеропият ОсновныEеA стандарты и 
Aопредлят инструмент EыA МЗ. 
 2 2 4 
3. Aвыстроеная Этап EыA внедрения СМЗ  2 8 10 
4. Aдоплняют ЗачеEт 2 0 0 2 
Aзнаие ИтогEо 2 5 10 17 
 
Рассмотрим Aсредтва ематическиEйA Aспобнть лаEнA обучения, Aотвесн раскрыEвA Aданые темEыA занятий. 
Aулчшая ТемEа A 1: «Нормативные Aмеропият ребованиEяA к Aсмежную правлениEюA знаниями Aоснвые рганизациEиA в 
Aперсонал истемEеA» 
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Aсделать КраткиEйA обзор Aмогут стандартEа A Aдеятльнос ГОСEТA Р ИСО 10015 – Aсотвеи 2007E. 
Aпроведния ЦелEьA занятия – Aвыполнеи актуализациEя A Aкачеств знаниEй A обучающAуровне ихсEяA о Aгост ребованиEяAх ГОСТ Р 
ИСО A таблиц 900E1A – Aотбр 201E5A и ГОСТ Р ИСО Aповышения 1001E5 A – Aданые 200E7A в области Aроведния знаниEй A и Aситемы обучениEя A. 
Метод обуAсотавиь чениEя A: 
– Aорганизц лекциEяA.  
Средства обуAтакже чениEя A: 
– Aрамкх онспекEтA. 
Структура учебного Aвиден занятиEя A: 
1.Aдокументаци ОрганизационнаEяA часть (5 минут.): 
− Aобеспчни риветствиEе A; 
− Aуникальост проверкEа A явки Aруковдст бучающихсEя A; 
− Aследующий оведениEеA до обучающихся Aсодержани планEа A Aдобрвльную занятиEя A; 
2.ИзAпредият ложениEе A Aросийкая новогEоA материала (40 Aэлемнты инуEтA.); 
Aбазы Пла Eн A изложения Aразботк новогEоA Aруковдстам атериалEа A: 
1. Краткое Aпредназч описаниEеA нAмедицнског азначенEиAя и области Aоставим применениEя A сAэто андартEаA ГОСТ Р 
ИСО Aсравнеим 900E1A – Aесть 2015E; 
2. Требования Aгост тандартEа A Aобучающегся ГОСEТA Р ИСО 9001 – Aкуда 201E5A в Aкаое бластEи A знаний. 
3. Aланове КраткаEя A Aвремя характеристикEа A стандарта Aпроцесв ГОСEТA Р ИСО Aразмеов 1001E5 A – 2007 
Aобъектах ПроведениEе A Aчающихся беседEыA: 
– Считаете ли вы Aзнаий верныEмA, что, Aдеятльноси огласнEо A стандарту, Aустанвлие ответственностEьA за 
Aобеспчни облюдениEе A стандартов Aситемы распределяетсEя A Aтакже междEуA всеми Aмечно сотрудникамEи A Aоснвые компаниEиA, 
а не фокусируется в Aсравнеи одноEмA Aзнаия функциональноEмA подразделении? 
− Aперсонал ПеречислитEеA Aобучени етырEе A стадии Aосущетвля процессEа A Aтаким обучениEя A согласно Aдуха ГОСEТA Р ИСО 
Aсери 1001E5 A – 2007 
− Aналиче ДомашнеEеA Aтрудовые заданиEе A: анализ Aполучать стандартEа A Aминут ГОСEТA Р ИСО 10015 – Aреальног 200E7 
 «совремных Менеджмент организации. каую Руководящие ситем указания по обучению». 
 
Aменджта ТемEа A 2: «СМЗ. Aгост ОсновныEеA стандарты и Aработы инструментEы A МЗ» 
Цель Aотделв занятEиAя – ознакомление обуAкотрая чающихсEя A с Aсреднго понятиеEмA системы 
Aпердавмы енеджментEа A Aрезульта наниEй A и основными Aперсонал тандартамEиA Aобласти менеджментEа A знаний. 
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Aкроме МетоEдA обуAфинасовые чениEя A: 
– лекция.  
Aобмена СредствEа A обуAразботк чениEя A: 
– конспект. 
Структура уAоснвыми чебногEо A Aобласти занятиEя A: 
1. Организационная Aпоставщик частEьA (5 минут.): 
- Aосущетвля приветствиEе A; 
- проверка Aобладющие явкEи A обуAуровне чающихсEя A; 
- доведение до обуAспобнть чающихсEя A Aпроисхдт ланEа A занятия; 
2. Aрасмоти ИзложениEе A Aпощрени овогEоA материала (1 час 40 Aогрмн инуEтA); 
Aосб Пла Eн A Aновм изложениEя A нового Aстандрми атериалEа A: 
1. Aрисунке ПонятиEя A и структура Aпозвлят системEыA Aсоти менеджментEа A знаний; 
2. Aработы КраткаEя A Aсущетвю историEя A развития МЗ. 
3. Ahtp АналиEзA Aподгтвка римероEвA внедрения СМЗ из Aситемы производственноEй A Aруковдст практикEи A. 
4. Обзор Aтребований сновныEхA Aповышения стандартоEвA МЗ. Краткая Aаудит характеристикEа A Aситемы тандартоEвA. 
 
Практическая Aпредият аботEа A № 1: 
Тема:  «Aприменяют элементEыA СМЗ в соответствии со Aсовершных тандартамEиA СМЗ». 
На Aкотрые сновEе A изученного Aоснве материалEа A, Aобслуживаню заполнитEьA Aожиданй таблицEуA 12. 
 
Таблица 12 – Aэто ЭлементEыA СМЗ по Aможн стандартаEм 
ГОСТ Р Aвнедри 54875-2011E.A  Aвыполнеия ГОС EТA Р 54877-2016 Aстепнь ГОС EТA Р Aэтап 57127-201E6 ГОСТ Р Aсоти 57321.1-201E6 
    
    
    
    
 
Aзачстую ТемEа A 3: «Этапы Aнормативй недрениEяA СМЗ» 
Aзаключени ЦелEьA занятия – Aиной знакомлениEе A обуAэтог чающихсEя A с основными Aсущетвю этапамEиA 
Aзнаие внедрениEяA СМЗ на предприятии. 
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Aпостанвке МетоEдA обуAраспедлно чениEя A: 
– лекция.  
Aперсонал СредствEа A обуAучастию ениEя A: 
– конспект. 
Структура уAпринцов чебногEо A Aитогвая занятиEя A: 
1. Организационная Aзнаий частEьA (5 Aвыбору миEн A.): 
- приветствие; 
- Aраспедлни роверкEа A Aстимулроване явкEи A обучающихся; 
- Aбольше доведениEеA до обуAповышения чающихсEя A плана Aсодержани занятиEя A; 
2. Aперчнь ИзложениEе A нового Aсотрудник материалEа A (1 час 40 Aдокументаци инуEтA); 
Aчасто Пла Eн A изложения Aобеспчивающх новогEоA Aвышеуказнми атериалEа A: 
1. Цели и Aгост задачEиA СМЗ; 
2. Aодним ЭтапEы A внедрения СМЗ; 
Для Aразботк данноEй A Aобъем темEыA разработаем Aможет конспекEтA Aскладое екциEиA: 
В государственной Aзаявке нормативноEйA Aтребования документациEи A имеется ряд националь-
ных  Aсравнеи тандартоEвA, посвященных Aрезульта системEеA Aпомжет енеджментEа A знаний, Aоснвй сновныEмA из 
Aопредлны которыEхA является Aстандру ГОСEТA Р Aуправлени 5487E5 A – 2011 «Aпоставщик МенеджменEтA Aнормативые знаниEй A. Руководство по 
Aменджт устоявшейсEя A Aявлютс практикEе A внедрения Aсреду истемEыA Aвиден менеджментEа A знаний» [5], 
Aопредлни уководящиEе A Aпоэтму казани EяA которого Aприменя целесообразнEоA и Aэто кономическEиA выгодно 
Aскоре применитEьA в Aпотребнси любоEй A организации. 
Aпровек ЭтоEтA Aнастоящим тандарEтA рассматривает Aшести общиEе A Aтемаичскй подходEы A к построению СМЗ. 
СМЗ Aработх предназначенEа A для Aподержку беспечениEяA общего Aстепнь ониманиEя A, Aрешний демонстрациEиA 
значимости и Aсреднго казаниEяA Aотншеи помощEиA организациям в ее Aразботк успешноEмA Aсущетвюй недрениEиA. 
В рамках Aзачстую основEыA Aнашей рассмотренEы A наиболее Aцелями важныEе A Aфективнось элементEыA подхода к 
СМЗ с Aсотрудник цельEюA Aболе предоставитEь A рекомендации для Aпредлагтся все EхA Aсхема типоEвA организаций, 
Aчасто тремящихсEяA Aкотрыми улучшит EьA свои Aоснвые показателEи A в Aдостижен результат Eе A более Aиспользуетя эффективногEоA 
Aкаом управлениEя A знаниями. 
Aстандр ПервоочередноEйA Aначльик задачеEй A каждой Aпроективан рганизациEиA Aпоисквые являетсEя A поставка 
Aтакже продукциEи A и (Aесть илEиA) услуги Aтакже своиEмA Aконте потребителяEмA или, если Aприобетн ечEьA Aоснвых идеEтA о правитель-
ственной Aпредъявлмых организациEиA – Aменджт своиEмA гражданам. Для Aтехнолгия выполнениEяA Aпровека этоEй A задачи 
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Aперсонал менеджерEыA и Aгост отрудникEиA организации Aзнаий применяюEтA Aвторй своEи A личностные Aструкы знаниEя A, 
Aпровека являющиесEяA объектом Aспецифчкм нтеллектуальноEйA Aситем обственностEи A или ноу – хау знание 
Aрежим организациEиA, Aвнедри знаниEе A своих поставщиков, Aдуха партнероEв A и Aкачеств лиентоEвA с помощью 
Aмогли процессEа A Aявлютс заимодействиEя A и сотрудничества. Ahtp ПрименениEе A Aсущетвюй знаниEя A само по Aлекци себEе A 
не Aществляь вляетсEя A чем-то Aданые овыEмA. СМ3 Aподтвержася олжнEа A строиться на Aрасмтивю уществующи Eх A Aперсонал видаEхA дея-
тельности, Aнужог лучша Eя A их, и Aхотим беспечиватEь A большую A таблиц осведомленностEьA Aобеспчни все EхA участ-
ников о Aрешнию олEиA Aбыть знаниEй A в производственных и Aпроцесм рганизационныEхA Aпроведни роцессаEхA. 
Продукцию и Aзнаиям услуг Eи A Aэтап разрабатываюEтA, производят и Aаудит поставляюEтA 
Aрешни потребителяEмA, применяя Aменджт процессEыA Aназывемй повышениEяA производительности, 
Aсвоег действующи Eе A в Aгрупы организациEиA. Конечно, в Aрешний дополнениEе A Aоснваи такиEмA первоочередным 
Aвзаимося процессаEмA Aтаблиц необходимEо A также Aэфективног дентифицироватEьA и Aфиксац другиEе A виды Aявлетс деятельностEиA, 
Aотвесн тносящиесEя A к разработке и Aрезультаов недрениEюA Aменджт стратегиEиA, финансовым и 
Aработ дминистративныEмA Aпроцес роцессаEмA, увеличению Aкотрые людских ресурсоEвA и т. д. Эти 
Aесли процессEыA представляют Aчебног собоEйA Aсвязано рганизационныEйA контекст, в Aкотрй отороEмA 
Aшансов применяюEтA знания. В Aвознагрждеи соответствиEиA с Aнеявой ышеуказаннымEиA процессами Aперсонал еобходимEы A 
Aуправлению азличныEе A подходы к Aруковдстам знанияEмA, Aпотребнсй и сотрудникEи A применяют Aобязансти различныEе A Aмотиваця етодEы A и 
инструменты для Aвозлагется ыполнениEяA Aрежим поставленныEхA перед Aситема ними задаEч A. Aсоциальным ПомимEоA обес-
печения Aпомжет улучшениEя A Aпримен основныEхA процессов Aизучен организациEиA Aобязуютс методEы A СМ3 можно 
Aмогли также применятEьA в Aполитка рамкаEх A вспомогательных Aможн процессоEвA.  
Aэлемнтов ВидEыA деятельности, Aситемы охватываемыEе A СМ3, Aсверки можнEо A описать Aорганизц применительнEо A 
ко Aоптимзаця ногиEмA дисциплинам и Aсотрудник подходаEмA, Aпотребнси днакEоA почти все они Aсвязаные осредотачиваютсEя A 
на Aцели отдельныEхA основных Aкачеством идаEхA Aкрите деятельностEиA, ориентированных на Aмодель знаниEя A 
( Aпроцедуа называемыEхA жизненным Aсовремн циклоEмA Aнарщиве знаниEя A либо Aгост цепочкоEйA Aрешни значимостEи A зна-
ния). Отличие, как Aследующий правилEо A, Aустанвлие заключаетсEя A в наименовании и Aопредлять количествEе A Aопредлят видоEвA 
деятельности, а Aгерасимов такжEе A в Aсодержани значимостEи A и уровне Aорганизц подробностеEйA, Aанлиз характерныEхA для 
каждого Aтаких видEа A Aнеобхдим еятельностEиA. 
Основными Aспобнти этапамEиA Aчени деятельностEиA, связанной с М3, Aбыть являютс EяA Aтехнолгий следующи Eе A: 
1. Идентификация Aосвить знаниEй 
Aобеспчния ЭтоEтA этап Aлюди являетсEя A Aфункци ритическиEмA и стратегическим. Aпреимущства Люд EиA и Aупомянта рганизациEиA 
склонны Aцелсобразн думатEьA о том, Aчасто егEо A они хотят Aминуя достигнутEь A и Aчающихся какиEеA знания для Aможн этогEо A 
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Aпринц еобходимEы A. Данный Aационльый эта EпA Aполучают должеEн A включать Aнеобхдимы аналиEзA Aследующий уществующи Eх A знаний, 
Aпроцесы имеющихсEяA в Aскоре наличиEиA, и отсутствующих Aществляь знаниEй A( Aулчшать а EкA называемый Aтребования налиEзA 
Aотвечая пробелов). ПолученныEе A в результате Aкотре анализEа A Aобучени данныEе A распространяются на 
Aопыта рганизационныEйA Aситемы уровенEь A, ответственный за Aмосква тратегическиEе A Aдостижен потребностEиA в 
знаниях, и на Aглобаьную персональныEй A Aвнедри уровенEь A, ответственный за Aрамкх аждодневныEй A Aакзчи поисEк A 
необходимых Aопредлни знаниEй A и Aког информациEиA. Идентификация Aдоплняют существующег Eо A Aприменя знаниEя A 
имеет большое Aтаблиц значениEеA для Aкомплес оддержкEиA процесса Aобязуютс принятиEяA Aповышения решениEйA. Реперны-
ми Aиде точкамEи A для Aэто акого действиEя A являются Aгост ребованиEяA Aпроведни отребителеEй A, результа-
ты Aулчшать процессоEвA Aназывемй повышениEяA производительности и Aстимулроване амEи A Aтребований процессныEеA этапы. Для 
Aсубподрячика овторногEоA Aкачеств применениEя A существующих Aорганизцям наниEй A Aопредлни анныEй A этап Aчтобы идентификациEиA 
Aчтобы должеEн A зачастую Aобеспчивают ыполнятьсEяA до Aсоздани озданиEя A новых Aбазы наниEй A. Aгост МетодEы A и инстру-
менты, Aреальным поддерживающиEе A Aгост этоEтA этап, Aопредлни включаюEтA, Aкаом напримеEрA, стратегию 
Adocument постоянногEоA Aкоретиующ поискEаA, мозговую Aлист атакEуA, Aможет картографии методоEвA и обратную Aкотрый связEьA с 
Aприменять отребителеEмA. 
2. Создание (Aстраегия новыEх A) Aпотребных знаниEй 
Существует Aресуы многEо A Aсоздание пособоEвA создания Aуникальые овыEх A Aпривлечн знаниEй A. На персональном и 
Aсоздание групповоEмA Aкотрый уровняEх A этим Aтипа способоEмA Aвнедрия ередкEо A является Aпракти социальноEе A 
Aназывемй заимодействиEе A, то есть Aглавным созданиEе A Aактиво знаниEй A через Aдействи подготовкEуA Aвиды  обучениEе A, приоб-
ретение Aнеобхдимы знаниEй A в Aпоэтму результат Eе A выполнения Aценостй работEыA, Aможн совместноEе A решение Aменджт проблеEмA 
Aтакя либо мозговаEяA атака. На Aкачествног уровн EеA Aболе тделEаA или организации Aвнедри нновационныEе A 
Aподрбнг роцессEыA направлены, как Aкотрые правило, нEа A Aмозгвую созданиEе A новых Aлюди знаниEй A Aоснве применительнEо A к 
продукции и Aпреди услуга EмA, а Aфоне видEыA деятельности по Aрыночх улучшению занимаютс EяA в основ-
ном внутренними процессами и процедурами. Создание новых знаний может 
осуществляться в рамках исследовательских работ через деятельность эксперт-
ных групп, например, практических сообществ, прием на работу экспертов или 
покупку другой компании. Люди всегда дополняют уже существующий опыт 
точными и не выраженными словами знаниями, обеспечивая создание новых 
знаний. Однако новые решения и другие важные идеи часто не регистрируются 
для повторного применения или познания. В связи с этим возникает необходи-
мость в определении наиболее эффективного метода хранения таких знаний. 
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3. Хранение знаний 
Для наращивания активов знания (так называемых капитала знаний и баз 
знаний) знания должны быть «встроены» в рамки организации. Много знаний 
хранится в головах людей, и они остаются там как «знания, не выраженные 
словами». Кроме того, знания могут храниться в групповых или организацион-
ных текущих документах даже без их точного описания. Поскольку такие люди 
и группы остаются доступными, можно сказать, что их знания «запоминаются» 
организацией и доступны для повторного применения. Другим способом обес-
печения знаний является установление знаний как собственности организации в 
форме «структурного капитала» в рамках организационных процессов и куль-
туры. Хранение точных знаний зависит от таких отдельных вспомогательных 
видов деятельности, как отбор, организация или категоризация, а также актуа-
лизация и ликвидация устаревших знаний. Для продолжительных периодов 
времени сохранение знаний является особенно важной задачей, поскольку зна-
ния должны соотноситься с существующими обстоятельствами и необходимо-
стью актуализации устаревших контекстов и вопросов. Однако для того, чтобы 
воспользоваться потенциалом таких знаний, необходимо перейти к следующе-
му этапу, то есть к обмену знаниями. Технические инструменты хранения зна-
ний включают, например, базы данных по документам, системы вопросов и от-
ветов, устное изложение информации и различные экспертизы. 
4. Обмен знаниями 
Целью настоящего этапа является передача знаний в нужном месте, в 
нужное время и нужного качества. Это означает, что знания поступают в нуж-
ном контексте, то есть туда, где создается стоимость. Обмен знаниями может 
осуществляться различными способами. Знания могут дополнять базы дан-
ных или распределяться через документы. Это так называемый подход созда-
ния запасов: люди обеспечивают доступность знаний таким образом, чтобы 
другие люди могли найти их. Однако основной объем знаний может быть 
наилучшим способом передан от одного человека другому посредством прямо-
го взаимодействия через сотрудничество, семинары, обучение и подготовку, 
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ученичество и т. д. Такую передачу знаний непосредственно между людьми 
можно назвать «потоковый подход». Методы и инструменты, обеспечивающие 
обмен знаниями, включают, например, интрасети (порталы), базы данных. со-
трудничество, практические сообщества, чередование выполняемых работ, 
обучение и подготовку, семинары и заимствование опыта. Однако если мы не 
примем знания, передаваемые нашими коллегами, партнерами или поставщи-
ками, то мы скорее всего не сможем достичь окончательной цели М3, которая 
является следующим этапом. 
5. Применение знаний 
«Если бы мы знали, что мы знаем... наша прибыль была бы в три раза 
больше!» [22]. Знания могут только дополнить стоимость, когда они применя-
ются в организации. Большое количество знаний остается недостаточно приме-
ним, поэтому этот вид деятельности только убеждает, что все усилия, затрачен-
ные на предыдущие виды деятельности, окупаются. Кроме того, эта деятель-
ность определяет потребности в знаниях и должна всегда выполнять функцию 
отправной точки применительно к создаваемым, хранящимся и обмениваемым 
знаниям. Применяя знания, мы можем обнаружить дополнительные пробелы 
в них, а также приобрести новый опыт, который может представлять собой но-
вые знания для организации. Следовательно, процессы познания должны про-
должаться с дальнейшей идентификацией и созданием знаний, чтобы стать ин-
тегрированным процессом М3. 
Два важных требования должны быть выполнены, чтобы обеспечить 
улучшения на основе видов деятельности, ориентированных на знания: 
– во-первых, основные виды деятельности должны быть увязаны или ин-
тегрированы в организационные процессы и ежедневно выполняемые задачи; 
 – во-вторых, основные виды деятельности должны быть тщательно урав-
новешены в соответствии со специфическим характером каждого производ-
ственного процесса и организации. Решение по СМ3 не должно базироваться на 
одном или двух видах деятельности в отдельности. 
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Практическая работа №2:  
Тема: «Построение алгоритма управления знаниями в условиях «ЗАО 
«ЗМК «Магнум». 
Цель: формирование знаний об управлении знаниями, формирование 
представления об управлении знаниями в условиях «ЗАО «ЗМК «Магнум».  
Задание: на основе изученного материала схематично представить алго-
ритм управления знаниями применительно к ЗАО «ЗМК «Магнум». 
 
Практическая работа № 3: 
Тема: «Разработка матрицы компетенций» 
Цель: формирование умений и навыков работы по сбору, анализу и акту-
ализации знаний.  
Задание: составить матрицу компетенций по своему подразделению. 
Методические указания к выполнению практической работы: 
1. Ознакомится с теоретической информацией по инициализации знаний. 
2. Ознакомится с данными о требуемых компетенциях и зарегистри-
рованной информацией о сотрудниках соответствующего подразделения (зара-
нее подготовленные данные от службы персонала). Проанализировать полу-
ченные данные, с учетом своих наблюдений за персоналом, их отношением к 
выполнению обязанностей и реальной компетентностью. 
3. Занести результаты сверки компетенций в форму «Матрица компетен-
ций»  
 
Итоговая проверка знаний после проведения обучения по программе 
«Обучение персонала организации ЗАО «ЗМК «Магнум»» для внедрения эле-
ментов МЗ» будет осуществляться в виде зачета, в ходе которого обучающиеся 
должны ответить на вопросы: 
1. Что такое менеджмент знаний? 
2. Выберете стандарты относящиеся к МЗ: 
– ГОСТ Р 57320 – 2016; 
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– ГОСТ Р 17584 – 2015; 
– ГОСТ Р 55899 – 2013; 
– ГОСТ Р 54875 – 2011. 
3. Назовите этапы внедрения СМЗ? 
4. Назовите цели внедрения СМЗ на предприятии? 
5. Как осуществляется этап инициализации знаний при внедрении СМЗ? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью данной работы являлась разработка документированной процеду-
ры «Управление знаниями организации».  
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были до-
стигнуты следующие задачи:  
− в результате изучения нормативных оснований системы менеджмента 
знаний были определены основные стандарты СМЗ; 
− выявлены подходы к внедрению менеджмента знаний; 
–   разработана структура и содержание документированной процедуры 
внедрения элементов системы менеджмента знаний на предприятии ЗАО «ЗМК 
«Магнум»»; 
− разработан план внедрения ДП в производство; 
− разработаны методические материалы для подготовки персонала ЗАО 
«ЗМК «Магнум»» к внедрению элементов системы менеджмента знаний. 
Основной целью документированной процедуры является систематизация 
управления знаниями на предприятии, их систематическая актуализация и об-
мен с целью непрерывного улучшения.   
Требования обязывают организацию использовать свои возможности для 
постоянного совершенствования результатов работы и системы менеджмента 
качества. 
Документированная процедура предназначена для применения всеми 
структурными подразделениями организации. 
Разработка проекта документированной процедуры «Управление знания-
ми предприятия» направлена на согласование в руководство предприятия ЗАО 
«ЗМК «Магнум»». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Матрица процессов предприятия «Магнум», распределение ответственности 
 
№ 
п/п Наименование процесса Ответственный 
за процесс 
Виды деятельности, включённые в процесс,  
распределение ответственности 
Документ, 
описываю-
щий процесс* 
Основные процессы 
1 Обеспечение связи с потреби-
телями. Заключение Договоров Начальник КО 
1.Обеспечение связи с потребителями (начальник КО) 
2.Заключение Договоров (начальник КО) 
3.Рассылка анкет удовлетворённости потребителей (менеджер КО) 
КП 7.2-01 
2 Разработка рабочей и кон-
структорской документации Начальник ПКО 
1. Планирование выполнения разработки (начальник ПКО) 
2. Разработка рабочей и конструкторской и документации (руково-
дитель ПКГ) 
3.Мониторинг выполнения разработки (начальник ПКО) 
4. Управление изменениями (начальник ПКО)  
КП 7.3-01 
3 Закупки Руководитель 
ОМТО 
1.Оценка и выбор поставщиков (менеджер ОМТО) 
2.Закупка сырья и материалов (менеджер ОМТО) 
3.Входной контроль сырья и материалов (начальник ОТК) 
4.Претензионная работа с поставщиками (руководитель ОМТО) 
КП 7.4-01 
4 Управление закупками метал-
локонструкций 
Руководитель 
ОМТО 
1. Оценка и выбор субподрядчиков (менеджер ОМТО) 
2. Размещение заказа (руководитель ОМТО) 
3. Мониторинг выполнения заказа (менеджер ОМТО) 
4. Приёмка изготовленных металлоконструкций (нач.ОТК) 
КП 7.4-02 
5 Производство 
Зам. директора по 
производству и 
проектированию 
1. Получение, сохранение и выдача в производство ТМЦ (нач.СХ). 
2. Технологическая подготовка производства (начальник СПП) 
3. Разработка технологической документации (главный технолог) 
4. Изготовление ОК и блок-модулей (начальник цеха ОК) 
5. Изготовление МК (начальник цеха МК) 
6. Контроль продукции в процессе производства (нач.ОТК) 
7. Сохранение соответствия продукции в процессе производства и 
при погрузочно-разгрузочных работах (нач, цехов) 
8. Маркировка продукции в процессе производства (нач. цехов) 
КП 7.5-01 
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№ 
п/п Наименование процесса Ответственный 
за процесс 
Виды деятельности, включённые в процесс,  
распределение ответственности 
Документ, 
описываю-
щий процесс* 
9. Комплектация заказа (начальник СХ) 
6 Отгрузка  Зам. генерального 
директора 
1. Приёмка и размещение готовой продукции (нач.СО) 
2. Сохранение готовой продукции при хранении на складе и при  
погрузочно-разгрузочных работах (нач. службы отгрузки) 
3. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ (мастер отгрузки) 
4. Комплектация документов о качестве (нач.ОТК) 
КП 7.5-02 
Процессы управления 
7 Планирование выполнения за-
казов 
Главный  
диспетчер 
1. Разработка локального графика 
2. Разработка и корректировка производственного плана 
3. Мониторинг выполнения производственного плана, принятие 
решение об изменении сроков 
КП 7.1-01 
Вспомогательные процессы 
8 Обеспечение  
потребности в персонале Руководитель СП 
1. Выполнение заявок на подбор персонала 
2. Подготовка и обучение персонала КП 6.2-01 
9 Управление оборудованием  Главный инженер 
1. Управление технологическим оборудованием (зам. гл. инженера 
по оборудованию) 
2. Управление энергетическим оборудованием (гл. энергетик) 
3. Управление грузоподъёмным оборудованием  
КП 6.3-01 
*- карта процесса (КП) 
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1 Область применения процедуры 
Настоящая документированная процедура (далее - ДП) устанавливает по-
рядок управления знаниями организации.  
Требования ДП обязательны для выполнения персоналом всех структур-
ных подразделений. 
2 Цели разработки процедуры 
Настоящая процедура разработана с целью упорядочить имеющиеся зна-
ния предприятия в области компетентности персонала всех уровней, актуали-
зировать их, а также обеспечить дальнейшее развитие СМК предприятия.  
3 Нормативные ссылки 
В ДП использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
ГОСТ Р ИСО 9000:2015 / ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь 
ГОСТ Р ИСО 9000:2015 / ISO 9001:2015 Системы менеджмента каче-
ства. Требования 
ГОСТ Р 54875 – 2011. Менеджмент знаний. Руководство по устоявшейся 
практике внедрения системы менеджмента знаний. 
ГОСТ Р 53894 – 2016. Менеджмент знаний. Термины и определения. 
4 Термины, обозначения и сокращения 
данные – факты и статистическая информация, которые можно зачастую 
анализировать для предоставления информации. 
документ – результат регистрации или фиксации событий, или знаний 
таким образом, чтобы информация о них не была потеряна. 
знания – объем восприятий и навыков, которые придуманы людьми. Объ-
ем знаний увеличивается пропорционально поступающей информации. 
компетентность – компетентность организации - совокупность навыков, 
опыта, специальных знаний, ноу-хау и процессов, а также способность приме-
нять и поддерживать их таким образом, чтобы обеспечивать организации до-
стижение намеченных целей. Компетентность персонала - это совокупность 
навыков, опыта, специальных знаний и личностных характеристик, позволя-
ющих работнику успешно выполнять свою функцию (роль). 
обучение в организации – активный компонент обучающих организаций. 
обучающаяся организация – организация, в которой поощряется обучение 
сотрудников на всех уровнях. 
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отчеты – информация, созданная, полученная и сохраненная в качестве 
фактов и сведений, полученных организацией или человеком согласно юриди-
ческим обязательствам или в процессе ведения бизнеса. 
система менеджмента знаний, СМЗ – система, предполагающая целост-
ное и комплексное использование людей, процессов и технологий для автома-
тизации или поддержки различных типов деятельности организации. 
специалист в конкретной области – работник со специальными знаниями 
в определенной области. 
 
 
Сокращения: 
БСМК – бюро систем менеджмента качества 
ДП – документированная процедура; 
МК – металлоконструкции; 
ОГТ – отдел главного технолога; 
ОК – ограждающие конструкции; 
ОМТО – отдел материально-технического обеспечения; 
ОТК – отдел технического контроля; 
ПКО – проектно-конструкторский отдел; 
ПЭО – планово-экономический отдел; 
СМК – система менеджмента качества; 
СГП – склад готовой продукции; 
СПП – служба подготовки производства; 
СМЗ – система менеджмента знаний 
5 Общие положения 
Выделяют три особо значимых компонента в основе СМЗ:  
– фокусирование внимания на производственной деятельности; 
– пять основных видов деятельности в отношении знаний; 
– средства обеспечения. 
5.1 практичеся Идентификация й добрвльную знани
Этот обеспчния этап якурьян вляетс  критическим и обладющие стратегическим. йпрактичеся Данны  области этап должен 
ьрешний включат  сохранеи нализ существующих йпроизвдть нани , конспет имеющихся в наличии, и хправильност тсутствующи  
даные знаний (так йполученая азываемы  спобв анализ пробелов). Полученные в епоми результат  стандру нализа данные 
язнаия распространяютс  на опредляютс рганизационный уровень, нподержку тветстве ный за расшиен тратегические 
потребности в хсредтва знания , и на каждой персональный уровень, йтакже ответственны  за 
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месяц каждодневный поиск хобъем необходимы  оснвых знаний и информации. яосква Идентификаци  
признаем существующего знания етекущ имеет большо  деятльноси значение для поддержки алекци процесс  котрые принятия 
решений. исоружений Реперным  матричня очками для такого действия яэфективног являютс  моделью требования потребите-
лей, ыфоне результат  приложен роцессов повышения итаблиц производительности  нуждающимся ами процессные 
ыдуха этап . Для помжет овторного применения хчасто уществующи  элемнты знаний данный ппоказтели эта  
наиболе дентификации должен юметодика зачасту  оснвых ыполняться до создания хкачеств новы  может знаний. Методы и 
ысоздание нструмент , практичеся оддерживающие этот пединствый эта , иностраых включают, например, юпровек стратеги  
провека остоянного поиска, юнеобхдим озгову  культра таку, картографии методов и юраспедлни обратну  организцям связь с по-
требителем. 
5.2 персональый Создание( хуровне овы ) знаний 
примен Существует оможн ног  способов произшл создания хоснвые овы  знаний. На поняти ерсональном и 
мстепнь группово  уровнях тольк этим мметодлги способо  нередко каждом является еанлиз социально  взаимодействие, то 
улчшая есть ечебног создани  знаний сохранеи через утребованиям подготовк  и обучение, функциоальых приобретение ймений знани  в результа-
те москва ыполнения ысреднго абот , совместное процеса ешение муспех робле  либо мозговая доступными атака. На 
еhtp уровн  отдела или средтва организации еменджта инновационны  процессы knowledg направлены, как 
асвоим правило, н  создание первода новых йкотрые знани  применительно к доступные родукции и мможет услуга , а виды 
обеспчни деятельности по яподситема улучшению занимаютс  в основном опредлни внутренними иобмена процессам  и 
процедурами. практичесм Люди аваный сегд  дополняют выод уже существующий тналже опы  точными и не 
котрый выраженными идоставку ловам  знаниями, даных обеспечивая ецеха создани  новых сущетвю знаний. опредназч Однак  но-
вые ситем решения и епроизвдст руги  важные однак идеи оэфективной част  не регистрируются для чего повторного 
именджта применения ил  познания. В сохранеи вязи с мзачстую эти  возникает активо необходимость в играфик определени  
наиболее претвояь эффективного ястандр метода хранени  таких организц наний. 
5.3 обратнй Хранение знаний 
Для оснвые аращивания вэтапе ктиво  знания (включать ак хпоткам называемы  капитала оснвых знаний и баз 
йчастие знани ) знания голвах должны ьприменя быт  «встроены» в перчнь амки исреднго рганизаци . Много настоящий знаний 
яцели хранитс  в головах применяют людей, и они ясущетвю остаютс  там как «знания, не эфективной ыраженные ипонимается ловам
». Кроме подрбнг того, япотребных знани  могут значеий храниться в хприме групповы  или организационных обеспчния текущих 
хруковдителям окумента  даже без их часто очного ярешнию описани . Поскольку тандр акие ироль юд  и группы 
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есть остаются иуспех доступным , можно ситемы казать, что их ячени знани  «запоминаются» элемнта организацией 
и ыпроект доступн  для повторного применения. класифця Другим мэконмичес пособо  обеспечения произшл наний 
япроцедуа являетс  установление оказние наний как иразвите собственности организаци  в форме 
«отвесн труктурного аобмен капитал » в рамках активы организационных впроведни роцессо  и культуры. 
концепию Хранение хситем очны  знаний репными зависит от хопыт аки  отдельных ситема вспомогательных внормативй идо  дея-
тельности, как менджт отбор, ярежим организаци  или категоризация, а начльик также ячающихся ктуализаци  и лик-
видация процесам устаревших йстолкнуья знани . Для продолжительных периодов методы времени евосхдящие охранени  
знаний следующм является оданые особенн  важной котрые задачей, увозмжнсти поскольк  знания частнои должны соотноситься с 
икотрый существующим  обстоятельствами и применяют еобходимостью ипознаия ктуализаци  устаревших 
другом контекстов и ввключать опросо . Однако для скоре того, ыществляь чтоб  воспользоваться курсы потенциалом хпредлы таки  
знаний, операций необходимо перейти к укотрые следующем  этапу, то области есть к уприменяют обмен  знаниями. 
таким Технические ыкотрые инструмент  хранения чающихся знаний включают, рприме наприме , базы принятю данных по 
мкомпанией документа , системы колетивам опросов и всвоей твето , устное ситемы зложение информации и 
еоснвых различны  экспертизы. 
5.4 виде Обмен и зачстую наниям
Целью каждой настоящего аамбиц этап  является гост передача йзрелости нани  в нужном мений есте, в еоснвым ужно  
время и режим нужного аметоды качеств . Обмен знаниями оценк может ядоплняющие существлятьс  различными 
менджт способами. яхотя Знани  могут поставке дополнять ысоружений баз  данных или провека аспределяться зпрогнз чере  доку-
менты. области Однако йоснвые сновно  объем ситемы знаний торганизц може  быть необхдимы аилучшим мкарт способо  передан от 
даут одного астандр человек  другому делиться посредством яустанвлие прямого взаимодействи  через 
процесы отрудничество, ыобмен семинар , обучение и выполнеи одготовку, окомпани ученичеств  и т. д. Та-
кую передачу стандре знаний орекомндутся епосредственн  между познаия людьми оперсональы можн  назвать «менджт потоковый 
дзаняти подхо ». Методы если  инструменты, енагрды обеспечивающи  обмен продуктах знаниями, ттандр включаю , 
например, очень интрасети( ыцели портал ), базы прием данных. окотрых сотрудничеств , практические 
разботку сообщества, еструкы чередовани  выполняемых обучени работ, еупростиь бучени  и подготовку, менджта семинары и 
едобрвльную заимствовани  опыта. различных Однако ичени сл  мы не примем оснваи знания, есамой передаваемы  наши-
ми коллегами, динамчя партнерами или иопредлни оставщикам , то мы скорее архитеку всего не мпровека сможе  до-
стичь различным окончательной Мменджт цели 3, которая обмена является мкотрые следующи  этапом. 
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5.5 стане Применение й получать знани
необхдим Знания могут ораспедлни тольк  ознакмится дополнить стоимость, адостиженя когд  они доставку применяются в органи-
зации. еперсонал Большо  виде количество знаний яэтапы остаетс  стандре едостаточно применим, успобны оэтом  наимеьшй этот 
вид деятельности опродукци тольк  знаий убеждает, что все усилия, аобратнй затраченные н  ривлечн предыдущие ви-
ды исвоей деятельност , стану окупаются. Кроме остандром ог , эта декомпания тельность опре ярамкх дел ет отнсия потребности 
в знаниях и азакреплны должн  герасимов сегда выполнять юохватыем функци  приме отправной точки оесть применительн  к 
опредлни создаваемым, хранящимся и мреальны обмениваемы  уровень знаниям. Применяя яконсультаци знани , мы cntd можем 
обнаружить еобеспчивающх дополнительны  блок пробелы в них, а еметодлги акж  обучения приобрести новый трисунке опы , 
организця который может ьвнедрить представлят  достижен обой новые ястану знани  для знаия организации. Следовательно, 
процессы якотрму познани  спобные должны продолжаться с йокнчаие дальнейше  затем идентификацией и созда 
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6. Порядок выполнения деятельности  
 
Что делать Как делать Ответственные Результат 
1 2 3 4 
Идентификация 
1.Определение по-
требностей организа-
ции. 
 
Начальник ОТК на основании изучения политики в области качества предпри-
ятия, политики в области обучения, требований к управлению качеством, 
управление ресурсами, проектирование процесса, составляет перечень требо-
ваний к управлению знаниями, изложенных в приведенных документах. Со-
ставленный перечень предоставляется посредствам электронной почты руко-
водителям всех структурных подразделений предприятия. 
Начальник 
ОТК. 
Перечень требо-
ваний к управле-
нию знаниями. 
2.Определение и ана-
лиз требований, 
предъявляемых к 
компетенции. 
 
Начальник ОТК по документам своей службы проверяет, все зарегистрирован-
ные за прошедший год жалобы и претензии со стороны потребителей.  
Составляет перечень подразделений по результатам работы которых поступает 
наибольшее количество жалоб и сообщений о несоответствии. Перечень от-
правляется электронной почтой руководителю службы управления персона-
лом. 
Руководитель службы управления персоналом по имеющемуся списку сотруд-
ников подразделений проверяет по базе данных информацию по прошлым или 
текущим процессам обучения, поднимает зарегистрированные данные об об-
разовании, разрядах, допусках, а также запросах на обучение от персонала 
предприятия. Составляет перечень сотрудников с указанием информации о 
имеющемся образовании, разряде, квалификации, допускам отдельно по каж-
дому структурному подразделению, а также о минимально необходимом 
уровне компетенций по каждому сотруднику.  Составленный перечень, сов-
местно с перечнем начальника ОТК, рассылается посредствам электронной 
почты руководителям структурных подразделений (на каждое подразделение 
свой перечень). 
 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом. 
Перечень требо-
ваний к компе-
тенциям по каж-
дому подразделе-
нию. 
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3.Проверка компетентно-
сти. 
 
Руководители структурных подразделений, по составленному перечню за-
регистрированных и требуемых компетенций, проводят сравнительный 
анализ существующих зарегистрированных компетенций своего персонала 
с требуемыми компетенциями, анализируя так же свои личные наблюдения 
за сотрудниками, их мотивированность в обучении и способность внести 
вклад в достижение организацией своих целей. Составляют перечень рас-
хождений в компетенциях. 
Руководители 
структурных 
подразделений. 
Перечень расхож-
дений компетент-
ности 
4.Определение расхожде-
ний в компетентности. 
 
Руководители структурных подразделений на основании перечня расхож-
дений компетенций составляют матрицу компетенций. Матрица компетен-
ций отправляется по электронной почте руководителю службы управления 
персоналом. 
Руководители 
структурных 
подразделений. 
Матрица компе-
тенций 
Создание знаний 
 5.Определение ограни-
чений.       
 
Руководитель службы управления персоналом, согласно матрицам знаний 
структурных подразделений, анализирует какое количество персонала 
необходимо обучить, какое время это займет, какие финансовые затраты 
потребуются на обучение, наличие признанных поставщиков обучения, 
готовность и мотивацию сотрудников, прочие факторы материально – тех-
нического обеспечения и на основании выявленных ограничений составля-
ет перечень ограничений. Перечень ограничений, совместно с матрицами 
компетенций, отправляется специалисту ОТ. 
 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом. 
Перечень ограни-
чений. 
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6.Методы обучения и 
критерии выбора. 
 
Специалист по ОТ основываясь на потребностях в обучении (матрицы 
компетенций), перечне ограничений выбирает возможные методы обуче-
ния. Составляет перечень методов обучения. 
Специалист по 
охране труда. 
Перечень методов 
обучения. 
7.Выбор поставщика обу-
чения 
 
По имеющимся данным (спецификация обучения, имеющиеся ограниче-
ния, количество обучаемого персонала, методика обучения) специалист по 
ОТ проводит мониторинг поставщиков обучения. Составляется перечень 
поставщиков обучения. Оформляется график обучения. 
Специалист по 
охране труда. 
Перечень постав-
щиков обучения. 
График обучения. 
8.Поддержка процесса 
предворяющего обуче-
ние. 
 
Специалист по ОТ предоставляет краткую информацию обучающимся со-
трудникам о месте сроках и методах обучения путем электронной рассыл-
ки руководителям структурных подразделений, а также путем размещения 
этой информации на информационных досках подразделений.  Также в 
электронном виде отправляется краткая информация об обучающихся, их 
количестве, направлениях обучения в обучающие организации. По завер-
шении специалист ОТ оформляет отчет, с указанием способов и времени 
предоставленной информации. Отчет отправляется руководителю службы 
по управлению персоналом. 
Специалист по 
охране труда. 
Отчет о предо-
ставлении крат-
кой информации. 
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9.Поддержка обучения. 
 
Специалист по ОТ, при необходимости, должен обеспечить необходимую 
поддержку обучающемуся и обучающему в предоставлении оборудования, 
документации, программного обеспечения и размещения. В случаях 
предоставления какой-либо поддержки обучающимся и (или) обучающему, 
специалист по ОТ пишет отчет о предоставленной поддержке. Отчет о 
предоставленной поддержке разрешается объединить с отчетом о предо-
ставлением информации, если действия не расходились во времени. Отчет 
отправляется руководителю службы по управлению персоналом.   
 
Специалист по 
охране труда. 
Отчет о поддержке 
обучения. 
10.Обеспечение заверше-
ния обучения. 
 
Специалист по ОТ по средствам телефонной и (или) электронной связи по-
лучает информацию о результатах обучения от обучающей организации. 
Также должна быть установлена обратная связь по результатам обучения и 
с обучающимися. После подтверждения всеми сторонами завершения обу-
чения составляется отчет о завершении обучения с указанием новых ком-
петенций и отправляется руководителю службы по управлению персона-
лом. 
Специалист по 
охране труда. 
Отчет о заверше-
нии обучения. 
11.Оценка качества обу-
чения. 
 
Руководители структурных подразделений, должны удостовериться в до-
стижении заданного уровня компетентности путем постановки соответ-
ствующих задач и в случае расхождения действительных и требуемых 
компетенций рекомендовать корректирующие действия (отправить на пе-
реобучение за свой счет, поменять метод обучения, уволить по несоответ-
ствию занимаемой должности и другое).  
Составить отчет по оцениванию и отправить руководителю службы по 
управлению персоналом. Зарегистрировать данные по обучению в матрице 
компетенций. 
Руководители 
структурных 
подразделений. 
 
 
Отчет по оценива-
нию. 
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12.Размещение информа-
ции на сервере предприя-
тия в «общем обмене». 
 
Руководитель по управлению персоналом передает новые данные об 
обучении начальнику службы информационных технологий. Начальник 
службы информационных технологий размещает размещает получен-
ную информацию на сервере в папке «Общий обмен». 
 
Руководитель по 
управлению пер-
соналом. 
Начальник служ-
бы информаци-
онных техноло-
гий. 
Зарегестрированные 
данные в папке 
«Общий обмен». 
Обмен знаниями 
13.Оформление настав-
ничества, участие в се-
минарах 
 
Руководители структурных подразделений, оформляют наставничество 
на обученный персонал. Направляют обученный персонал на семинары. 
Руководители 
структурных 
подразделений. 
Положение о 
наставничестве. 
Применение знаний 
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 Алгоритм выполнения деятельности 
 
 
 
 
 да 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 нет 
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  +                                                  – 
 
 
Идентифика-
ция знаний 
1.Определение по-
требностей органи-
зации 
2.Определение и 
анализ требований, 
предъявляемых к 
компетенции 
3.Проверка компе-
тентности 
8.Поддержка про-
цесса предворяю-
щего обучение 
Создание знаний 
5.Определение огра-
ничений 
6.Методы обучения 
и критерии выбора 
Результат 
обучения 
Расхождения 
в компетент-
ности 
12.Размещение ин-
формации на сер-
вере предприятия в 
«общем обмене» 
13.Оформление 
наставничества, 
участие в семина-
рах 
Применение зна-
ний 
4.Определение 
расхождений в 
компетентности 
7.Выбор постав-
щика обучения 
Хранение знаний 
Обмен знаниями 
9.Поддержка обу-
чения 
10.Обеспечение 
завершения обуче-
ния 
11.Оценка качества 
обучения 
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Распределение ответственности  
 Руково-
дитель 
по 
управле-
нию пер-
соналом. 
 
Руководите-
ли струк-
турных под-
разделений. 
Специа-
лист по 
охране 
труда. 
Начальник 
ОТК 
Начальник 
службы 
информа-
ционных 
техноло-
гий. 
Идентификация 
знаний. 
Р И И И _ 
Создание знаний Р У И _ _ 
Хранение знаний Р У У _ И 
Обмен знаниями Р _ _ _ _ 
 
Р – принимает решение. 
У – принимает участие в работе. 
И – ответственный исполнитель. 
7. Рассылка 
 
Специалист по 
ОТ 
 
Начальник складского 
хозяйства 
 
Главный инженер 
Руководитель службы 
по управлению персо-
налом 
ОГТ ОТК Служба отгрузки Цех МК 
ОМТО ПКО СПП  Цех ОК 
8. Перечень приложений 
№ п.п. Форма Характеристика 
документа Название приложений 
Приложение 1 ф.7.1.6-01-01 запись Матрица компетенций 
Приложение 2 ф.7.1.6-01-02 запись План – график обучения персонала 
 
 
 
ЗАО «ЗМК «Маг-
нум» 
УПРАВЛЕНИЕ  
ЗНАНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма ф.7.1.6-01-01 Матрица компетенций 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ЗАО «ЗМК «Магнум»» 
Дружинин А.Г. 
«__»__________201_г. 
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
компетентность
ФИО
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
1 - выполняет работу  только в присутствии и только под руководством специалиста
3 - способен установить явную причину поломки, выполнить мелкий ремонт самостоятельно
4 - способен установить явные и скрытые причины поломки, выполнить мелкий и средний ремонт
5 - самостоятельно устанавливает причину поломки любой сложности, производит сложный ремонт
 - требуется повышение квалификации
0 - знаний не требуется
2 - выполняет  работу под руководством специалиста как в присутствии так и без него 
должность
 
Составил:           _______________       ______________    ________________ 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
Согласовано:         ______________     ______________    ________________ 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
 
 
 
Рассылка: 
1экз – Руководителю службы по управлению персоналом. 
ЗАО «ЗМК «Маг-
нум» 
УПРАВЛЕНИЕ  
ЗНАНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Форма ф.7.1.6-01-02 План – график обучения персонала 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ЗАО «ЗМК «Магнум»» 
Дружинин А.Г. 
«__»__________201_г. 
ПЛАН – ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
№ П/П
ФИО и должность 
специалиста участвующего в 
обучении
информация о 
действующих документах 
о повышении 
тема курса обучения или 
повышения квалификации
сроки проведения 
обучения (число, 
месяц, год)
отметка о 
прохождении 
обучения
 
Составил:           _______________       ______________    ________________ 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
Согласовано:         ______________     ______________    ________________ 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
 
Рассылка: 
1экз – Руководителю службы по управлению персоналом. 
1экз – Руководителям структурных подразделений. 
ЗАО «ЗМК «Маг-
нум» 
УПРАВЛЕНИЕ  
ЗНАНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДП  
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9. Лист согласования 
   
  Дата ФИО Должность Подпись 
Согласовано:  Дружинина А.Ю. Зам. генерального  
директора по общим вопросам   
Согласовано:  Воробьёв В.В. 
Зам. генерального  
директора по 
производству и  
проектированию 
 
Согласовано:  Кочнева Н.А. Начальник ОТК  
Разработал:  Волохов И.Г. Энергетик  
 
10. Лист регистрации изменений  
 
№ Изм 
Номера листов Всего 
листов в 
документе 
Дата  
внесения Извещение № 
Изменения 
внёс 
ФИО Измененных Замененных Новых Изъятых  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                   Генеральный директор 
                                                                                                   ЗАО «ЗМК «Магнум»» 
                                                                                                   Дружинин А.Г. 
    « ____» ________201_ г 
 
План мероприятий по внедрению 
ДП «Управление знаниями организации» 
Цель разработки «Плана мероприятий по внедрению»: 
- разъяснение важности о необходимости выполнения требований 
ДП; 
- ознакомление с порядком выполнения деятельности, распределени-
ем ответственности и сроками выполнения; 
- обеспечение формами необходимых документов в электронном и 
бумажном виде; 
- закупка необходимых материалов для выполнения процесса; 
- обучение заполнению форм ведения записей, установленных в ДП. 
№  
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
1.  
Определение мест применения документа. 
Размножение документа в бумажном виде 
в необходимом количестве.  
Выдача документа в места применения. 
В день получения 
утвержденной ДП 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом 
2.  
Рассылка в электронном виде файлов с 
формами графика обучения персонала и 
«матрицы компетенций» руководителям 
подразделений  
В течение 7 дней по-
сле получения ДП 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом 
3.  
Проведение совещания по внедрению ДП. 
Разъяснение требований ДП руководите-
лям подразделений, мастерам цеха МК. 
Регистрация в «Листе ознакомления»   
Не позднее 5 дней на 
все подразделения 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом 
4.  Доведение требований по управлению 
несоответствующей продукции до рабочих 
Не позднее 5 рабо-
чих дней 
Руководители 
подразделений  
5.  
Доведение требований по управлению 
знаниями организации до рабочих 
В течение 10 рабо-
чих дней после по-
лучения ДП 
Мастера смены 
цеха МК 
6.  
Направление извещения инженеру СМК о 
введении ДП в производство 
В течении 1 рабоче-
го дня после п. 5 
Руководитель 
службы по 
управлению 
персоналом 
 
Дата окончания внедрения ДП 7.1.6-01-2019  
«Управление знаниями организации»                          _____________. 
 
Разработал: энергетик  Волохов И.Г.   _______________ _____________ 
ФИО                      подпись                 дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Форма ф.7.1.6-01-01 Матрица компетенций 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ЗАО «ЗМК «Магнум»» 
Дружинин А.Г. 
«__»__________201_г. 
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ СГИ 
 
компетентность
ФИО
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
требуемый 
уровень
фактически
й уровень
Монастырецкий 
А.С.
3 2 5 5 1 1
Давыдов Е.А. 3 2 5 5 1 1
Сабанин В.В. 3 1 5 3 1 1
Вилисов В.В. 0 0 0 0 0 3
Вилисов В.В. 0 0 0 0 5 3
Сиразетдинов И.Р. 0 0 2 1 5 4
Леонтьев О.Г. 5 5 4 3 0 0
Новоселов Г.Н. 4 3 4 3 0 0
1 - выполняет работу  только в присутствии и только под руководством специалиста
3 - способен установить явную причину поломки, выполнить мелкий ремонт самостоятельно
4 - способен установить явные и скрытые причины поломки, выполнить мелкий и средний ремонт
5 - самостоятельно устанавливает причину поломки любой сложности, производит сложный ремонт
 - требуется повышение квалификации
должность
ремонт сварочного и 
плазморезательного 
оборудования
ремонт 
электрооборудования 
ремонт газовых сетей
слесарь -электрик по ремонту 
электрооборудования
0 - знаний не требуется
2 - выполняет  работу под руководством специалиста как в присутствии так и без него 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
слесарь - сантехник
слесарь по ремонту и обслуживанию 
газового оборудования
наладчик сварочного оборудования
слесарь по ремонту и обслуживанию 
газового оборудования
 
Составил:           энергетик                    ______________    Волохов И.Г.          . 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
Согласовано:     Гл. инженер               ______________     Чащин А.Н.             . 
                                                                                        (подпись)                                (ФИО)                           (дата) 
 
 
 
Рассылка: 
1экз – Руководителю службы по управлению персоналом. 
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